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ANTES DE INCENDIAR LOS HOGARES DE MOULARD, LOS ALEMA NES DIERON MEDIA HORA A LAS 
MUJERES PARA SACAR SUS ENSERES 
CALCULOS EN BERLIN 
Berlín, 4. 
La permanente decoración con 
banderas, de las calles de esta ciu-
dad, revelan la confianza que hay de 
que i «da puede detener el avance 
del ejercito alemán en Francia. 
El comandante Moraht, experto mi-
litar, publica un artículo en el "Ta 
geblatt" manifestando que espera quel f6. ,8e encuentran en lo 
los ejércitos mandados por el duque J^08 a Países Bajos, 
Albrecht y el príncipe imperial lle-
garán pronto a Chalons y Verdun, pla-
zas que pueden fácilmente ser demolí-
das y sin dilación efectuarse el avan-
ce. 
DEL GOBERNADOR MILITAR DE 
PARIS 
París, 4. 
Una comunicación del gobernador 
militar dice que los movimientos de 
los ejércitos enemigos cerca de París 
continúan, sin que haya todavía ocu-
rrido ningún choque. 
En el distrito de Verdón las fuerzas 
alemanas sufrieron algunos reveses. 
Los franceses han obtenido victo-
rias j arcíales en la Lorena. 
La situación geai'ial hd c-imbiado 
imco. 
Adviértese una ausencia total de 
pesimismo, creyéndose generalmente 
que esto indica que la situación de los 
aliados está muy lejos de ser tan ma-
la como algunos se han imaginado, 
fundándose, tal vez en el anuncio es-
tereotipado de que "los franceses se 
retiran." 
A las doce de la noche anunció el 
gobernador militar que los .movi-
mientos de los ejércitos enemigos sin 
que los alemanes hagan esfuerzo nin-
guno para atacar las diversas posi-
ciones de los aliados. 
Tampoco han aparecido hoy sobre 
París los aeroplanos alemanes que 
con tanta ansiedad se han venido es-
perando. 
LA BATALLA ENTRE VERDUMY 
REIMS 
Berlín, vía Haya, 4. 
E l Ministerio de la Guerra dice que 
750,000 alemanes se han batido de-
sesperadamente contra los ejércitos 
aliados entre Verdum y Reims. Que 
la batalla empezó el lunes y termi-
nó el miércoles, ofreciendo los fran-
ceses tenaz resistencia, siendo final-
mente arrollados por los alemanes. 
LA NEUTRALIDAD DE TURQUIA 
Washington, 14. 
E l Embajador de Turquía en es-
ta capital ha recibido una comunica-
ción oficial de Constantinopla en la 
cual se desmiente el rumor circula-
do de que Turquía iría a la guerra. 
En dicha comunicación se insiste en 




Confirman oficialmente que los ja-
poneses perdieron el destróyer 
"Shiratava" frente a Kiao Cho. Díce-
se que la pérdida fué debida a la nie-
bla reinante. 
PERDIDA DE UN TORPEDERO 
INGLES 
Londres, 4. 
Anunciase en un despacho pasa-
do por la censura que el torpedero 
inglés "Speeduy" fué volado por una 
mina en el Mar del Norte. Este tor-
pedero previamente había recogido 
a bordo la tripulación de otro barco 
Inglés, que también chocó con otra 
tnina submarina. 
LAS CONQUISTAS DE LA RUSIA 
Petrograd, 4. 
El Gran Duque Nicolás ha ordena-
40 aue se establezca inmediatamente 
la administración militar en todos 
los territorios extranjeros que vayan 
cayendo en poder de los rusos. 
LA NEUTRALIDAD DE HOLAN-
DA. 
Nueva Yor, 4. 
Se están haciendo arreglos para 
enviar a los reservistas holandeses 
los Estados 
con obje-
to de preservar la neutralidad de Ho-
landa. 
Los primeros pasos para la repa-
triación de estos reservistas, los dió 
hoy el Conde de Beaufort, Ministro 
de Holanda en los Estados Unidos. 
Este diplomático ha dicho que el 
ejército holandés sólo se utilizará en 
caso de que sea violada la neutrali-
dad. 
NO PUDIERON ENVOLVER E L 
ALA IZQUERDA DE LOS 
FRANCESES 
París, 4. 
Según todas las indicaciones, se 
está desarrollando un movimiento de 
los alemanes en dirección al Este y 
Sudeste. 
La tentativa del ejército alemán 
para envolver el ala izquierda de 
los aliados, ha fracasado. 
Una gran fuerza de caballería que 
avanzaba vigorosamente sobre Com-
pieerne fué rechazada, viéndose obli-
gada a abandonar su artillería 
BOMBARDEO DE TERMONDES 
Londres, 4. 
T'n despacho de la agencia Reu-
ter" procedente de Ostende, dice 
que allí corre la noticia de que los 
alemanes están bombardeando a Ter-
mondés, en Bélgica. 
UNA CARTA DEL ZAR 
Copenhague, 4. 
^ E l Zar de Ruaifr en carta dirigida 
a un deudo suyo residente en esta 
capital, dice lo siguiente: 
"Todo el dinero que Alemania haga 
pagar a Bélgica conu> contribución 
de guerra, será reintegrado con inte-
reses por la misma Alemania en la 
Prusia Oriental.M 
LOS MUSULMANES REZAN POR 
LOS CRISTIANOS 
Londres, 4. 
Un despacho de Pans al Stan-
dat" dice que los periódicos de Viena 
han recibido un despacho de Constan-
tinopla en que se les comunica la 
noticia de que en todas las mezquitas 
del Imperio Otomano, se están ele-
vando preces al cielo impetrando el 
favor divino para las armas austría-
cas y alemanas. 
Estas extraordinarias rogativas 
obedecen a una orden expedida por 
el Sultán. 
Esta es la primera ocasión en la 
historia en que los musulmanes han 
rezado por los cristianos. 
QUEJA DEL EMBAJADOR A L E -
MAN EN LOS .ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, 4. 
El Embajador alemán en los Esta-
dos Unidos, Conde VonBemstorf, di-
ce que, según información positiva 
que ha llegado a su conocimiento, 
dos cruceros ingleses, a diez millas 
de la bahía de Nueva York, han reci-
bido provisiones de carbón, víveres y 
pertrechos, trasbordados de un bar-
co que navega bajo la bandera ame-
ricana. 
El Embajador no dice de qué fuen-
te obtuvo esta información ni se 
muestra tampoco dispuesto a anun-
ciar las gestiones que se propone 
emprender con motivo del incidente, 
limitándose a declarar que las leyes 
sobre la neutralidad son tan vagag* 
que de-
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TOMA CONFIRMACION DE L 4 
DE LEMBERG 
París, 4. 
Se ha cinfirmado aquí, oficialmen-
te, la noticia de la toma de Lembere 
por los rusos. 
OTRA TENTATIVA DE 
UN "ZEPPELIN" 
Amberes, 4. 
Otra incursión aérea emprendida 
I>or un "Zeppelin" resultó infructuo-
sa, sin que pudiera causar daño nin-
guno a esta ciudad. 
El fuego de la fusilería y de los 
fuertes obligó al dirigible a retirarse. 
LOS ALEMANES SE REFUGIAN 
E N SUIZA ^ 
Londres, 4. 
Una noticia no confirmada que se 
ha recibido en esta capital de Ber-
na, Suiza, dice que la fuerza alemana 
al mando del general Von Deirailin 
se ha visto obligada a refugiarse en 
Suiz», para no caer prisioneros de 
los franceses. 
INGLATERRA Y LAS 
VICTORIAS RUSAS 
Londres, 4. 
E l pueblo británico convierte sus 
OFICIALES ALEMANES DISFRUTANDO DE UNA GRAN COMIDA, E 
DESPUES DE GRANDES FAT 
miradas hacia el Este, cifrándose sus 
esperanzas en la victoria de las armas 
misas, que ya han alcanzado un éxito 
resonante en la provinda de Galitzia. 
La noticia de esta gran victoria 
de las tropas del Zar, ha sido amplia-
mente confirmada, resultando evi-
dente, no sólo el-fracaso de la de-
fensiva austríaca en la Polonia Ru-
LO QUE QUEDA DE MOURLAND (BELGICA) .—EL ULTIMO DE LOS INVASORES ALEMANES SALIEN 
DO DE DICHA ALDEA DESPUES DE SER INCENDIADA 
L A F U E R Z A A R R O L L A D O R A 
D E L E J E R C I T O A L E M A N 
obliga a los aliados a retirarse al sur de 
la segunda línea de defensa francesa. 
(Del corresponsal especial del "New 
York Herald.") 
Londres, martes, Septiembre lo. 
La suerte de Francia depende del 
avance sobre París; siendo esto tema 
palpitante y de interés, trataré de 
describir brevemente la situación, tal 
cual era ayer. 
El velo se ha corrido lo suficiente 
para podernos dar una idea exacta 
de las consecuencias que sobre los 
aliados tendrá el terrible ímpetu ale-
mán. Debe tenerse en cuenta que só-
lo han transcurrido cuatro semanas 
desde que Alemania invadió a Lu-
xemburgo y exigió paso libre por su 
territorio a Bélgica. E l mapa más ve-
raz de las probables posiciones de los 
ejércitos contendientes coloca el ala 
derecha de los aliados en la línea si-
tuada a setenta millas sur por suroes-
te de Lieja y más de cincuenta millas 
al sur de Namur; mientras que el ala 
izquierda de dichos ejércitos se halla 
a diez millas al sur de Amiens y en-
tre sesenta y setenta millas por el 
suroeste de Lille. 
La censura ha permitido la publi-
cación de extensos informes que 
abarcan en general los sucesos ocu-
rridos desde hace una semana Se le 
da mucha úosortancia al colosal'ta-
maño del ejército alemán, su notable 
celeridad en el avance, su rapidez en 
combatir y perseguir al enemigo y 
la facilidad con que han abrumado a 
los aliados cada vez que éstos se han 
detenido. 
Los jefes alemanes han sacrificado 
vidas profusamente. Todo el mundo 
puede dar fe de su arrojo y valor. 
Han avanzado en columnas compac-
tas, indiferentes al fuego de la arti-
llería y de la infantería y a las car-
gas de la caballería; regimientos en-
teros se han visto barridos por el fue-
go de los cañones, pereciendo casi to-
dos sus componentes, e inmediata-
mente aparecían montones de hom-
bres que corriendo por encima de los 
que habían caído venían a ocupar 
sus puestos. 
Los alemanes son superiores en el 
número de hombres de que disponen 
y en el número de cañones y, espe-
cialmente, de ametralladoras que po-
seen. 
Es evidente que durante la última 
semana los aliados se han estado ba-
tiendo constantemente, pero siempre 
en retirada Los ingleses han teni-
do muchas bajas, no obstante su ho-
mérica resistencia, que vivirá en la 
historia. Regimientos enteros haa si-, 
do destrozados. Muchas veces no han 
sabido dónde se encontraban los fran-
ceses. Hay regimientos ingleses que 
han perdido casi toda su oficialidad. 
Los aliados han estado combatien-
do paso a paso; pero retrocediendo, 
dejando el territorio cubierto con sus 
muertos y el de los alemanes. No hay 
duda que los alemanes han perdido 
más hombres que el enemigo, pero 
esto no ha sido obstáculo para que 
ellos continúen avanzando. Ellos es-
peraban perder muchos hombres y te-
nían otros muchos de reserva. 
El corresponsal del "London Ti 
mes" describe los reveses sufridos 
por los aliados en â caída de Namur 
Los alemanes no le dieron un momen-
to de descanso al enemigo; lo perse 
guían tenazmente. Los aeroplanos, 
Zeppelines, automóviles blindados y 
la caballería volaban como otras tan-
tas flechas disparadas de sus arcos. 
Las bajas por ambas partes fueron 
enormes. 
En resumen: los alemanas han lo-
grado coronar con éxito su primer 
gran plan de campaña. El sitio de 
París cabe en lo posible. También es 
muy posible que los alemanes hayan 
agotados sus fuerzas; pero es indis-
cutible que Inglaterra necesita mu-
chos refueczos, 
sa, cuyo objeto era efectuar una com-
binación con un cuerpo de ejército 
alemán procedente de la Prusia 
Oriental, sixo que el «olpe ^a sido 
tan contundente que la Galitzia se 
halla casi por completo dominada por 
los moscovitas. 
Si continúan los rusos conquistan-
do nuevos lauros, espérase la expul-
sión total de los austríacos de la Po-
lonia Rusa dentro de pocos días, y 
que los esfuerzos del Estado Mayor 
General Ruso, se concentrarán en un 
movimiento ofensivo, con Berlín co-
mo objetivo. 
INALAMBRICO EN BERLIN 
Nueva York, 4. 
Mensajes inalámbricos recibidos 
por el Embajador alemán en los Es-
tados Unidos, Conde Bemstof, de 
Naum dicen que el centro del ejército 
austríaco ha derrotado por completo 
a los rusos, que todos los puertos al 
Norte de Francia han sido tomados, 
sin lucha ninguna, y que los france-
ses coptinúan retirándose. 
BULGARIA NEUTRAL 
Londres, 4. 
Un despacho de la agencia Havas 
procedentes de Atenas, dice que el 
Ministro búlgaro en Grecia ha ase-
gurado al gobierno griego que Bul-
garia permanecerá neutral hasta la 
terminación de la guerra. 
LAS PERDIDAS NAVALES DE 
ALEMANIA 
Londres, 4. 
Dice un parte oficial que, según 
información procedente de fuente fi-
dedigna, siete destroyers alemanes 
llegaron a Kiel con averias y que se 
tiene entendido que otros han sido 
echados a pique en las inmediaciones 
del canal de Kiel. 
VAPOR AUSTRIACO 
ECHADO A PIQUE 
Londres, 4. 
Un crucero inglés ha echado a pi-
que el vapor de carga austríaco "Ba-
thori", de 1383 toneladas en el Golfo 
de Vizcaya. 
Los treinta y siete tripulantes, el 
oficial alemán y los pasajeros, fueron 
recogidos antes de que se hundiese 
el barco. 
El "Bathori" no quiso detenerse y 
el crucero le disparó una andanada 
que le atravesó la popa. 
E l barco de guerra entonpes, re-
cogió a los tripulantes y echó a pique 
al vapor austríaco. 
AEROPLANO ALEMAN AL AGUA 
Ivondres, 4. 
Un aeroplano alemán que espiaba 
los movimientos de la escuadra fran-
cesa en el Mar del Norte, cayó al 
agua cerca de Harvich, habiendo per-
dido el piloto todo dominio sobre el 
avión. 
E l aeroplano fué apresado por un 
submarino inglés, y el aviador y el 
oficial que lo acompañaba fueron he-
chos prisioneros y desembarcados en 
Harwich. 
E L ALA DERECHA ALEMANA 
RECHAZADA 
Ostende, 4. 
E l avance del ala derecha alema-
na, según noticias, ha sido rechaza-
do cuando los alemanes se han visto 
obligados a retirarse sobre San Quin-
tín. 
MEDIO MILLON DE INGLESES 
% MAS PARA LA GUERRA 
Londres, 4. 
Los acontecimientos que se han ve-
nido desarrollando en el Norte de 
Francia y la propaganda emprendida 
i sor d Jefe del GoWemo laíléa. Sito 
N LIEJA, FESTEJANDO SU TOMA 
IGAS 
Asquith y otros prominentes hom-
bres públicos, han dado un ímpetu po-
derosísimo a la obra del reclutamien-
to de nuevco soidíuios ingleses, y ©a 
predice en los cíírculos oficiales que 
Lord Kitchener pronto tendrá a sa 
disposición el medio millón de hom« 
bres que necesita. 
Los jugadores de Cricket y de foot 
hall y los atletas, que al principio d< 
la guerra se mostraban dispuestos 9 
cumplir sus compromisos, están ahora 
cancelando todos los juegos ya anun-
ciados y afluyen en masa a alistarse 
como soldados bajo la bandera in-
glesa. 
ZEPPELIN SOBRE AMBERES i 
Amberes, 4. 
Esta mañana, a las tres y 55 mi-
nutos, apareció sobre esta ciudad un 
globo dirigible de Zeppelin. Se le sa-
ludó con descargas de fusiles desde loa 





Oficialmente se ha publicado que loa 
ejércitos franceses que rodean a esta 
capital no han tropezado con fuerza^ 
enemigas en los continuos movimien-
tos que hacen para tomar posiciones^ 
ALARMA EN BERLIN 
Londres, 4. 
E l avance de las tropas rasas ha 
causado en Berlín gran alarma. Y el 
hecho de haber el Kaiser desatendida 
la guerra en el Oeste para ir a la fron-
tera, rusa ha infundido entre los ha-
bitantes de la capital el temor de un 
inmediato peligro. 
Acerca de ese particular ha circu-
lado en Berlín la versión de que lo^ 
rusos están dispuestos a vengar lo£ 
hechos cometidos en Louvain, some-
tiendo a Berlín a igual procedimiento 
dei empleado por los alemanes contra 
la ciudad belga, siendo causa esa no-
ticia de que todos los que han tenido, 
recursos para ausentarse lo hayan 
efectuado, unos para Noruega, otros; 
para Dinamarca y no pocos para Sui-' _ 
' L A S NACIONES BALKANICAS'" 
Sofía, 4. 
Si Turquía se decide a ayudar a 
Alemania y Austria en la guerra ac-
tual, atacando a los estados balkáni«< 
eos, Grecia, Rumania, Servia, Monte-1 
negro y Bulgaria han convenido en¡ 
unirse para juntas iniciar otra guerra i 
contra el imperio otomano. 
Las noticias de Constantipla de que; 
los representantes diplomáticos ale-i 
manes no cesan de trabajar para indi-i 
nar a la Sublime Puerta a que tome 
parte en Ja guerra, puede tener pori 
consecuencia que se efectúe la ines-i 
perada unión de todos los estados bal-! 
kánicos contra el antiguo enemigo. 
Bulgaria hállase dispuesta, a pesar i 
del desacuerdo en que estuvo con 
Grecia después de la campaña contra • 
Turquía, a que se reanude la alianza' 
balkánica contra los proyectos ambiJ 
ciosos de los turcos, a quienes se ata-
cará con más bríos que en la pasada 
lucha: así se ha publicado oficialmen-
te en esta capital. 
El ejército búlgaro está caai movi-j 
lizado y en muy corto tiempo «stariaj 
en condiciones de operar. De los otros 
estados balkánicos hay informes da 
que todos tienen preparadas sus 
fuerzas navales y terrestres para lu-
char en seguida. 
Todo el mundo sabe ío que signifi-
caría para los estados balkánicos la 
participación de Turquía en la actual 
guerra europea, y, sin embargo, has-
ta que no se hizo esta declaración ofi^ 
Pasa a la página 12 
A G I 'HA D O S 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
S e p t i e r o b r c 4 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 1 0 2 ^ a 10354 
O r o a m c a n o . c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 1 0 5 ^ a 106 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a 101 
C E N T E N E S a 5 - 0 8 e o p l a t a 
I d e m , e n c a n t i d a d e s a 5 - 0 9 
L U I S E S a 4 - 0 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s i a 4 - 0 7 
P E S O A M E R I C A N O a 1.01 i 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 4 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, a 5.01.50. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 76. 
Centrífuga polarización 96, a 4.314 
cas. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 5.10. 
Harina Patente Minnesota, nomi-
nal, a $4.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$10.67. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 4 
Azúcares. 
En Londres continúa clausurado el 
mercado de remolíicha. 
En Nueva York el mercado rige 
firme y se nos avica haberse vendido 
46,000 sacos de azúcar centrífuga ba-
se 96. 
Al cerrar el mercado se nota buen 
tono por parte de los tenedores. 
E l mercado local firme pero inac-
tivo. 












Del mes . . . 
,4.829 ra. @ 
4.846 rs. @ 
4,338 rs. @ 
4.322 rs. (5> 
4.259 rs. @ 
4.289 rs. @ 
6.980 rs. @ 
9.327 rs. @ 
8.154 rs. (5) 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 9.1|2 reales arroba, en almacén a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
6.1 i2 reales arroba, en almacén, a 
-precio de embarque. 
Cambios: 
Precios nominales y sin operaciones 
«obre las plazas europeas. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos no acusan variación. 
La moneda americana floja a los 
tipos cotizados y sin demanda. 
La plata española conserva el tono 
de flojedad a pesar de notarse alguna 
solicitud para lotes de pequeña im-
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Entradas del dia 3: 
A Loreto Martínez, de Güines, 20 
machos. 
A Alberto Escobar, de Manacas, 66 
machos. 
A Ramón López, de Paso Real, 10 
machos y 5 hembras. 
A Pedro Curbelo, de varios lugares, 
148 machos y 29 hembras. 
Salidas del dia 3: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a Serafín Valdés, 14 
machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
14 machos. 
Para Ariamao, a Soledad Sugar Co., 
240 machos. 
Para Rancho Bolleros, a Pedro Co-
tilla, 20 machos y 2 hembras. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . . 
. . . 200 
. . . 102 
. . . . 34 
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Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novilíos y va-
cas, a 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 63 
Idem de cerda 14 
77 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, que el 
próximo domingo 6 del corriente, se celebrará en los salones de nuestro 
Centro una matinée bailable. 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes de agosto, a la comisión de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los preceptos del reglamento de la 
Sección, rechazando a los que por cualquier circunstancia resulten in-
convenientes. 
Las puertas se abrirán a la 1, y la matinée empezará a las 2. 
No se permitirá la entrada a los niños menores de 12 años. 
; ,, Habana, 3 de ieptiempre de 1914. 
E l Secretario de R. y A. 
' | Faustino A. Bermúde*. 
C. 3768 4 . - 3 . 
T H E B O Y A L B A N K O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA. # . $ 25.000,000 
ACTIVO T O T A L „ 180.000,000 
JEL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dep6sl> 
tos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obradla. 33.—-Habana: Gallano, 92. Muralla, 62. Monte, 118.— 
1-Myaaó, 3, Jesús del Monte.—Linea, 67 (Vedado).—Bayamo).—Clenfuegos, 
Cárdena». Camagüey, Cadbarlén, Oiego de Avila, Guantánamo, Matanzas, 
lásttttak. Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sanctl Splritue, 6a-
gus. la Grsade, Nnevita» y Pinar reí Río, Cuba. 
i». J . SHCftMAN, Supervisor de las Sucursales de Cubs, Habana, Obrapla, 
(U. "Csrtaa de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en t* 
das las plazas bancarias de España a Islas Canarias. 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavoic 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas noy: 
Cabezas 
• A V I S O 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
Pueden hacer o arreglar sus establecimientos, 
pagando cómodamente el importe de los mismos, 
por mensualidades, en el Taller de Carpintería de 
Emilio Santiago, Salud, 10, Tel. A-5203 
rPRECIOS MODTCOS -
añado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar * * * * * * * * 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a ]o« 
slgruientes precios. 
Toros y Novillos, de 5.114 a 5.3|4 
centavos. 
Cerda, a 8,8.112 y 9.1[2 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 



















Londres, 3 dlv. . . , 
Londres, 60 d|v.: M * 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v. . . . . 
Alemania, 3 djv . . , 
Alemania, 60 d|v. , 
E . U. d|v plaza. * , 
li; L i ido.t, 60 ^¡v. r 
España, 3 d|v plaza . 
Descuento papel Co-
mercial. . . . . . 9% 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 y medio reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, 6 y medio reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Patétrson. 
Habana, Septiembre 4 de 1914 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Pnerto de la Habana 
SALIDAS 
Septíemibre 3. 
WestPOr ainericano MiamI' Para Key 




Para New York, vapor americano 
Morro Castle. 
4 tercios tabaco en rama. 
8 barriles id. despalillado 
15 cajas tabacos torcidos, 
52 pacas recortes. 
57 tercios tabaco en rama. 
82 cajas cajetillas cigarros. 
40 tercios picadura. 
74 huacailes limones. 
Para Puerto Limón, vapor español 
"Antonio López." 
2 cajas impresos. 
20 pacas esponjas. 
19 cajas tabacos torcidos. 
2000 cajas leche. 
14 cajas guayaba. 
51 cajas cigarros. 
5 cajas ñor de España. 
4 cajas ron. 
1 caja cremas. 
1 caja eucaliptus. 
290 cajones tabaco precintado. 
1 caja tabaco. 
llata cajetillas. 
1 lata papel cigarros. 
51 cajas cajetillas. 
22 cajas tabacos torcidos. 
22 fardos picadura. 
238 cajas cajetMas. 
8 4 pipas aguardiente. 
Para Boston, vapor inglés Tlvives. 
37 cajas limas. 
Para New Orieans, vapor norüego 
Mexicano. 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O S 
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Septiembre 3. 
De Cayo Hueso, vapor americano 
Maecotte. 
DE K E Y WEST 
N. Quiroga: 400 cajas huevos; A. 
Armand: 170 huacales coles. 







Vapor inglés Santa Theresa, de 
New York. 
Para la Habana 
E . Lecours: 31 barriles silicato de 
soda, 80 id bicarbonato; Cuarter Mas-
ter: 121 pacas heno; Lombard y cp: 
5 cajas aparatos faro, 1 pieza boya, 
12 piezas acumulador, 52 bultos ace-
ro; American Trading y cp: 1189 ca-
rretes alambre, 500 barriles yeso, tres 
bultos efectos; American Steel y cp: 
68 piezas vigas acero; Havana Mari-
ne Railway y cp: 10 cilindros oxíge-
no; Krajewsky Pesant y cp: 12 plan-
chas acero, 22 piezas vigas, 9 piezas 
raíles, 7 bultos hierro; A. Mont: una 
caja piano, 1 caja rollo música; B. 
Fernández Menéndez: 1000 sacos de 
maíz, 508 pacas heno; C. Rodríguez: 
168 id id; United Cuban Express y cp: 
1 caja ferretería, 2 cajas libros mú-
sica; R. S. Gutman: 3 cupetes be-
tún, 1 fardo tejidos, 1 caja cuero, un 
atado clavos, 1 caja paño para zapa-
tos; E . A. Colomer: 26 cajas peró-
xido; United of Railway of Havana: 
194 bultos hierro; Orden: 271 piezas 
planchas acero, 159 piezas angulares, 
96 piezas canales, 128 piezas vigas, 48 
piezas barras acero. 
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Goleta americana Florence M. Peu 
ley, de New Orieans. 
En lastre. 
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Vapor inglés Hereüia, de New Or-
lenas. 
Para la Habana 
J . Gallarreta y cp: 10 barriles ca-
marones; Havana Electric Railway y 
zas); YaYn San Chcong: 300 sacos de 
harina; D. Bacon: 9 huacales camas, 
2 rieles camas, 1 huacal partes bron-
ce; A. N. Rodríguez: 2 cajas partes 
máquina, 1 barril aisladores, 1 caja 
planchas éter, 1 id pantallas, 8 cajas 
alambre; Cuba Electric Supply y cp: 
5 barriles i,d 1 caja id, 2 cajas artícu-
los eléctricos, 1 atado fibra; Víctor 
López: 8 cajas calzado, 5 atados id; 
Corsino Fernández: 250 sacos maíz, 
250 sacos avena; H . de H . Alexan-
der: 1 pieza engranaje, 1 caja acceso-
rios; G. González: 250 sacos maíz; 
Compañía Azucarera Camagiiey: una 
caja vidrio, 12 piezas cadenas; Swift 
y cp: 40 atados carne, 200 cajas; S. 
Piñán y cp: 250 sacos harina; Orden: 
95 barriles grasa, 95 tercerolas id, 500 
sacos harina, 200 sacos arroz, 10 ba-
rriles camarones. 
Para Nuevitas 
Juan González Sánchez: 20 huaca-
les carne, un cuñete partes, un hua-
cal Id, dos cajas id; C. López y So-
brinos: 18 huacales muebles, una caja 
Idem. 
Para Matanzas 
Orden: 100 sacos harina, 250 ídem 
ídem. 
Para Cárdenas 
Obregón Arandel y cp: 25 tercero-
las manteca. 
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Vapor inglés Auckenblae, de New-
port News. 
Havana Coal Co: 6079 tons. carbón 
bituminoso. 
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Vapor inglés Hugin, de Baltimore. 
Para la Habana 
S. S. Friedlein: 500 cajas legum-
bres en latas. 
Croff y Prentiss: 40 cajas id id; 
Barraqué Maciá y cp: mil sacos hari-
na de trigo; S. Henry Steinhart: 662 
piezas atados acero en barras; Peña 
y cp: 900 rollos alambre púas; 250 cu 
fletes gi-ampas, 166 cuñetes clavos,120 
idem alambre acero; Araluce Martí-
nez y cp: 13 cajas hierro; Marina p 
cp: 869 piezas tubo calderas; Goros-
tiza Barañano y cp: 60 atados tube-
rías. 
Casteleiro y Vizoso: 15 piezas; 10 
atados tuberías hierro; 175 piezas tu-
bería; Aspuru y op.: 490 atados; 260 
piezas tubería hierro negro; 315 pie-
zsa tubería; 185 atados id.; 230 pie-
zas tubería; Basterrechea y hnos.: 
mil piezas tubos calderas; Casteleiro 
y Vizoso: 1000 id. id.; Larrarte hno.: 
116 atados y piezas tubería hierro; 
45 id. id.; Taboas y Vila: 100 atados 
id.; J . A. Vázquez: 328 sacos; 50 ata-
dos mangos; Havana Fruit y cp.: 61 
atados; 14 cajas arados y partes; 
Prieto y hnos.: 3 cajas medias; H. Ci-
fuentes y op.: 2 cajas id.; Nadal y 
Saavedra: 10 bultos; 1 cuñete acce-
sorios tubería; Aspuru y cp.: 47 bul-
tos id.; United Cuban Express y cp.: 
1 huacal maquinaria; S. Piñán y cp: 
250 sacos harina de trigo; Sabatés y 
Boada: 83 tambores soda caástica; A. 
Díaz de la Rocha: 900 rollos papel te-
cho; Marina y cp.: 577 sacos pernos; 
American Trading y cp: 45 atados án 
gulos acero; 100 piezas id. id.; 500 ro-
llos alambre; 175 cuñetes grampas; 
177 cuñetes clavosá 210 id. id.; 400 
rollos alambre; Alberto R. Lang-
with y cp: 60 sacos alimentos aves; 
3 sacos semillas cáñamo; 3 sacos id. 
cloza; 1 saco avena; 1 saco semillas li 
no; 1 saco maíz Kaffir; 2 sacos trigo 
sarraceno; 1 saco semillas yerba; 50 
cajas comida pájaros; 2 cajas semi-
llas hortaliza; 1 caja polvos insectici-
das; 1 atado rodillos para prados; La 
Cuba F. J y cp.: 9 cajas tapones me-
tal; A. H.'de Beche: 10 cajas id.; La 
Habanera; 36 cajas id.; Juan Mobre-
so Crespo: 10 id. id.; E l Progreso: 
50 id. id.; La Tutelar Soda W.: 5 id. 
id.; Coca-Cola cp.: 15 id. id.; A. Ga-
fintele: 619 atados sacos papel; Ba-
randiarán y cp.: 619 atados papel; 
Zaldo y Martínez: 187 cajas piezas 
acero; Rafaed Lerel: 2 huacales man-
gos brocha; Havana Electric Ry y 
cp.: 400 piezas tubería hierro; 380 ata 
dos id.; 1372 piezas tubería; 295 id. 
id ; Lange y cp.: 48 esponjas grasa; 
20 Id. aceite lubricante; United Cu-
ban Express y cp.: 3 cajas maquina-
ria y accesorios; J . Fernández Gon-
zález: 185 atados calderas hierro 16 
piezas hierro; 30 atados anafes; Cas-
teleiro y Vizoso: 23 fardos lona; 205 
atados; 200 piezas tubería; Basterre-
chea y hnos.: 27 cajas y 3 huacales 
vásculas; S. Oriosolo: 601 pacas he-
no; J . Otero: 503 id. id.; Hozy Caba-
ñas: 75 huacales estuches hierro fun-
dido; B. Echevarría: 10 bultos acce-
sorios tubería; Tabeada y Rodríguez: 
1700 piezas tubo barros; Orden: 293 
atados acero en barra; 582 Id. id.; 
150 id. id.; 728 atados id. Id.; 40 ba-
rriles carbonato sosa; 60 id. bicarbo-
nato; 50 tambores soda caústica; 200 
fardos pulpa madera; 100 barriles bi-
carbonato sosa. 
Para Los Indios (Isla de Pinos). 
Isla of Pine F . G. E . : 30 cuñetes 
clavos. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S | 
Y S O C I E D A D E S 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
attl Ramón Armada Tcijeiroj 
• ' ^ ̂  Secretarla 
r 
m m 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L , 
l a U s í a b e , ( T u b a . 
S vn documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOYAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA ^ ^ = = = ^ 
C A J A d e S E G U R I D A D 
D A N C O E S P A 
l ! 
LAS TIENE, DESDE K O PESOS EN ADELME 
f TTT T T T T TJ T TTTTTTtTT TTT TTTTTTTT 
f Ü ilfíX11lAÁliAilÁXXXXXX1XXXXX mmmmmmmmm 
S397 1-Ag. 
Cent ro Gallego 
DE LA 
SECRETARIA 
SUBASTA VOLUNTARIA DF MUE 
BLES Y LAMPARAS DEL NUE-
VO PALACIO Y TEATRO NA-
CIONAL. 
En cumplimiento de acuerdos do 
la Comisión de obras del nuevo Pala-
cio social, aprobados por la Junta 
Directiva, se saca a pública subasta 
por término de 15 días naturales, 
contados desde esta fecha, el sumi-
nistro de MUEBLES para las ofici-
nas ̂ del Palacio y habilitación del tea 
tro nacional, de MUEBLES DE L U -
JO para el salón de fiestas y de LAM 
PARAS para ambos edificios, de 
acuerdo con los PLIEGOS DE CON- j 
DICIONES. PLANOS Y DEMAS j 
ANTECEDENTES que obran en la 
Secretaría de la Asociación, donde po-
drán ser examinados por cuantos de-
seen tomar parte en las referidas su-
bastas, que se celebrarán indepen-
dientemente para cada uno de los ex-
presados grupos de efectos y a con-
tinuación unas de otras. 
Los actos de subastas tendrán lu-
gar en el domicilio de la Sociedad, 
calle de Dragones esquina a Prado a 
las 3 de la tarde del día 14 de Sep-
tiembre próximo el de muebles para 
Oficinas y habilitación del Teatro 
Nacional, a las 4 el de muebles de 
lujo para el salón de fiestas y a las 
5 el de lámparas y demás aparatos 
lumínicos, debiendo celebrarse ante 
la Comisión de la Junta Directiva, de-
signada al efecto y constituida en 
TRIBUNAL DE SUBASTA. 
Habana 80 de Agosto de 1914. 
Juan Martínez, 
Secretario. 
C. 3688 alt. 4-30 
A S O C I A C I O N 
Y PROPIETARIOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d4 la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Politeama Habanero. TeL A-7443. 
1401 1-Ag. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR. No. 108 
N. Gelats y Compañía 
B A N Q U E R O S 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo que 
más se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las inafífi-
nas de Magnesia Scrrá le asegura 
un dia bueno y útil y eso represen-
ta diiierp*—Frasco peaueño, 23 
.tí* ^ 
N . G E L A T S & C o . 
AQULHJFt, 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Se»cciAn 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
55 
C 3024 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus ojs i tas oan CrlS3\>S5 p»Jrá r ja . 
tifjcar o jaiqulsr dilsr^noja ocurrida en el paja. 
M M I W PASTES flíi M ] 
El Osuarta nenia da Ahorras abana el 3^ da i*, 
teréa anual sabrá la» oantidadss depasitaJai 
cada mes. • 
CAPITAL _ 




E L I R I S " 
COBpañi d3 Sb̂ ds Uilim miln lunli), «Ulilísiii 3! aíj íj (J55. 
Oficinas: E M P E D R A D O , N U M . 34. 
¡es tablec ida en el a ñ o de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
5 6l.?98.692-00 
SINIESTROS PAGADOS ; : 
I i 726.67•MI 
„ $ 8j,S7S-H 
5140Í-IJ 
bOtfaANTB DE 19D3 ^ t3 
IDEM DK 1910 „ 
IDEM DE 1911 M 
IDEM DE 1912 qa9 N r e b ^ ^ re3^¡7¡17 " 
(eafíodel911 U3 31 
í 41.893-7J 
Por módica cuota asegura fincas urbana* tt • 
uauas y establecimiente» mercantllei. 
Habana, Julio 31 da m i . 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a . 
8399 
C I N O P E R A C I O | k | 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C A B A N A n u n u 4 9 » C o n s u l t a s do 11 a 1 y de 4 a & 
Sapeoiol para pebreat de 6 y media a «. 
O T A R I O D I L % M A R I N A 
OIREGGION Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NÜM, 103. 
APARTADO DE CORREO*! 1010 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A N A 
rCLSFONOS: REDACCION A-6301 ADMlNlSTRAOONi A>620l 
P R E C I O S D E S U S -



































Lerroux había sido apóstol de la paz en otra época. Aquel corazón 
gensible, filantrópico que vibraba casi al unísono con e?. de Ferrer no 
podía resistir que sangre de juventud española se derramara gloriosa-
nionlí1 en los riscos del Mpgreb en pro de la patria ultrajada, aunque 
después contemplase impasible, sonriente, los incendios, las violaciones 
y las salvajadas de la Semana Trágica, en Barcelona. Entonces para 
predicar la paz de Marruecos y la revolución radical pasó las fronte-
ras Lerroux y se internó en Francia. Ahora para clamar por la inter-
vonción armada de España a favor de los franceses e ingleses y contra 
Alemania y Austria se va a París- 'S-^rá esta ciudad -a metróroli de 
Lerroux y de su amigo y companero Moráytal /.Estará allí la Canci-
llería o la Santa Sede donde reciben su inspiración los jefes de los re-
publicanos radicales? 
Si es el puro y abnegado amor a España, el que inflama a Lerroux 
en sus excitaciones a la guerra, si ve en ella con intuición de genio, 
con ojos de profeta la salvación, la integridad y la grandeza sóüda e 
inconmovible de la nación española, «-por qué en vez de dirisrirse a 
Francia no recorre, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, aldea por 
aldea, su país y enciende los ánimos en santos ardores bélicos con la 
predicación de la buena nueva, con el cuadro de las futuras bienan-
danzas? ¿Es a los franceses o es a los españoles a los que tiene que 
convencer de las conveniencias de la intervención marcial de España 
en el conflicto europeo? ¿Es de París o es del pueblo español de quien 
ha de recibir inspiraciones? ¿Es a los centros radicales de Francia o es 
a las representaciones de España, a sus juntas patriótica^ a sus colee» 
tividades políticas, económicas y sociales, a los fieles intérpretes de 
sus sentimientos, a los que ha de consultar en tan comnleio. tan hondo 
y tan mortal problema? ¿La ímerra o la neutralidad española se lia ¿e 
decidir en París o en Madrid ? 
Pero si Lerroux va a París, es sin duda porque allí penetra él pa 
ra lo presente y para lo futuro en los graves y tenebrosos secretos in-
ternacionales de las cancillerías. Y a ha descubierto Lerroux que si 
vence Alemania, permaneciendo neutral España, le han de arrebatar 
las Canarias y las Baleares. Sabe también que si triunfan Francia e 
Inglaterra a pesar de la neutralidad le España, "no tendrá ésta voz 
ni voto en el arreglo definitivo de la cuestión de Marruecos." en donde 
se hará la liquidación sin contarse con ella para nada. ¿Dónde, cómo, 
en qué fuentes ha descubierto Lerroux estos planes ulteriores y coirli-
cionales? ¿Cómo no los ha vislumbrado siquiera el Rey y el Gobierno 
español que en reciente entrevista han acordado la más estricta neu-
tralidad? ¿Cómo no prevé esos futuros acontecimientos con el instinto 
•.certero que le han dado siempre su dignidad y su honor, el pueblo es-
pañol, enemigo de la intervención armada y hosco a los reclamos le-
janos de Lerroux ? 
Son éste y Morayta los únicos patriotas empeñados en lanzar a 
España en ese cataclismo cuyos rumbos inciertos y pavorosos, cuyo 
tremendo desenlace nadie miede predecir. Ni siquiera los acompaña («n 
sus excitaciones su compañero y aliado de agitación revolucionaria, el 
temible e irreconciliable enemigo del Gobierno y de la Monarquía, el 
jefe de los socialistas españoles, Pablo Iglesias. Se ha callado ante 
las predicaciones de Lerroux y de Morayta. Llama, sí, la atención, que 
E tan pacifista, nada diga ahora en contra del propósito de lanzar a 
España a la guerra: es que entre revolucionarios anda el juego: pero, 
siquiera Pablo Iglesias se calla; le queda el pudor del silencio-
Es juego peligroso el de Lerroux y pudiera suceder fr-
cilmente que los ardores bélicos con que Lerroux desea inflamar el 
corazón del pueblo español cayesen al fin sobre él como un horrible 




BOSQUES, PLANICIES, NOCHE 
E S T R E L L A D A . . . ! ! 
—¿Jacksonville? Hemos admira-
do, desde j a ventanilla de nuestro 
Cabinete," la alegre y suntuosa ca-
pital de la Florida. ¡Fero no pudimos 
arrancarnos a la molicie de la litera! 
¿Hoteles? ¿Transporte de maleti-
nes*. ¿Coches? Acción! Movimiento! 
¿Lucha? ¡Oh no! Es mucho más gra-
to, reclinados sobre los almohadones, 
contemplar el paisaje movedizo, cam-
biante; mientras el tren corre verti-
ginosamente, al través de los montes, 
de los bosques y de las planicies. Se-
guimos viaje. ¿En marcha? Todo pa-
sa aprisa, rápido, sin que una huella 
demasiado profunda quede en el es-
píritu. ¡Así debiéramos ir, moralmen-; 
te, por la vida! No es mío el conse-1 
jo. Lo dió Campoamor en unos ver-
sos sabios y dulcemente tristes... 
¿Jacksonville? Ha quedado atrás, 
muy atrás. No nos arrepentimos, des-
pués de todo, de nuestra resolución. 
Las grandes urbes de los Estados Uni- i 
dos son iguales. Enormes edificios. 
Aceras amplias. Calles rectas. Tea-
tros. Hoteles. ¡Y siempre la misma 
monótona arquitectura, uniforme y 
vulgar! 
Es mucho más hermoso el espec-
táculo de estas selvas, casi vírgenes, 
que surgen de improviso ante nues-
tros ojos, asombrándonos con su gi-
gante grandeza. Y que se hunden, po-
co después, en la lejanía... 
Pero ya los bosques han pasado 
también. Principian las plantaciones 
de naranja, de plátanos, de piña. 
Pequeñas palmeras retuercen sus 
ramas en el aire diáfano. Y ahora, 
como hace un momento, y como ayer, 
vemos absortos que en medio de los 
montes abruptos, y de los bosques tu-
pidos y de las planicies áridas e in-
terminables, la sabiduría sajona sa-
be rodear al campesino de toda suer-
te de comodidades. La casa del mon-
tero, del artesano, del agricultor— 
alcése donde se alce—es confortable. 
¡Lindos edificios de madera! Constan 
de un piso. A vece:;, de dos. Las ven-
tanas—en estas regiones tropicales— 
están revestidas de una fina red de 
alambre. ¡Es la derrota del mosqui-
to! En los portales, hay trapecios, an-
chos, cómodos. Los hilos del telégra-
fo, bajo el alero del rojo tejado, tie-
nen unos garfios dé vidrio que los 
sujetan: en el "hall,'' un áparato te-
lefónico—"long dístance"—unirá el 
solitario hogar a las populosas co-1 
munídades. Muy cerca de la casa la 
Administración de Correos ha encía- j 
vado un buzón. ¡Es lógico que el 
campesino yankee ame profundamen-
te la paz! 
Los bosques de pinos han pasado. 
Los campos de naranja, de plátanos 
y de piña se han perdido también, a 
lo lejos. Llega la noche. E l crepús-; 
culo es interminable. Aumenta en i 
frescor el viento. Asistimos, una vez; 
más, al maravilloso espectáculo del | 
cielo azul, que se llena de sombras, y j 
que, al fin, muestra las galas de sus i 
luces. ¡Noche tranquila! La luna nos; 
baña. Bordeamos precipicios, cruza-
mos sobre ríos anchos, que reflejan,: 
junto a la luz de plata de los mun-
dos inanimados los resplandores1 
tenues, amarillos del tren y la nota 
roja, viva, de los fuegos de la loco-, 
motora... 
Un silbido profundo, estridente, 
rompe de pronto el silencio augusto, 
profundo de estas campiñas desiertas. 
Oteamos el horizonte. Una pequeña 
población se columbra, a lo lejos, muy 
lejos. ¡Una pequeña población donde 
cientos de hombres luchan, sufren, 
aman y mueren! Lo mismo que en 
Miami. Y que en el Cayo. Y que en 
la Habana. Exactamente igual que 
en Washington y en New York. ¡To-
do es uno y lo mismo! 
Nuestros ojos se fijan, otra vez, 
con melancolía, interrogadoramente, 
en este cielo sereno, infinito, tachona-
do de estrellas. 
L. Frau MARSAL. 
En el tren. Agosto 14. 
L A P R E N S A 
Hay motivos pars dudar del|ciut salió fué el Kuiturkamf, o «ta ia 
orogreso moral de los pueblos, dic j horribie persecución de la iglesia 
Wro eolesa U |fU) y lo te»JS»¿. 4. «... 
ce en vista, no de la guerra actual! g.ysa ni aún d 
en conjunto, sino del caso, inexpli-
cable para el colega, de que la con 
flagración bélica actual de Europa 
y Asia ocurre por la sola volunta! 
de un nombre: el Kaiser Gnillcr-
mc. I L 
El emperador alemán, por su pro-
j/a voluntad, por su propia iniciati-
vn por su propio derocho person-il do 
declarar la guerra, la declaró suci^i-
vamente a Rusia, a Vrjincla a Bélgi-
ca a Inglaterra El Kaiser ha podido ha 
ce esto, y lo ha hecho, sin qui Aln-
mania hubiera podido impedírselo. 
He ahí a una gran nación, de supre-
ma cultura, de fuerte complexión oio-
e intelectual, abdicando e.i un 
h- mbre la formidable facultad de de-
clarar la guerra! ¡Y esto a pesar del 
inmenso progreso de las ideas lioera-
les y democráticas en Alemania don-
de existen el sufragio universal, la 
Instrucción universal, Universidades 
insignes, partidos avanzados, prensa 
Ubre, Parlamentos federales y locales. 
Un solo hombre ha podido lanzjr yü 
imperio a la guerra contra Rusia, 
le polítioa en el ser.Udo 
do batalla entre el principio conserva-
dor o tradicional de gobierno y las 
doctrinas revolucionarlas. Es una 
li cha brutal de razir por el predo-
minio en el mundo, propósito de am-
bición en que va envuelto el egoini u 
ttvuómlco, o si se quiere en térinino.< 
más suaves, la necesioad Imperlura 
de comer que aqueja y oprime a los 
seres humanos. 
En contienda de tal clase no hay 
que tomar partido, en cuanto católi-
cos, ni por unos ni por otros. 
Tal es la verdadera situación 
de las cosas respect j al ínterís con 
que puede mirarse la guerra des-
de el punto de yista confesional. 
-Aunque ya no merece la pena 
hablar del partido obrero fracasa 
co en la propia jefatura, E l Día le 
canta un responso diciendo: 
No era necesario el don profético 
par? predecir, como nosotros predi-
jimos, que de los coqueteos del doctor 
Deseamos que se s.ducione pron-
to. 
de 
l a Mimm 
DE UN PUEBLO 
Dice Las Dos t'.cpúhlka* 
Camagiiey: 
Desde hace cerca de un mes vonl-
n os leyendo todos los días en la (nren*' Pobre de aquel que se acostumbra a 
sa de la capital sueltos en los cuales ^ f¡ado: Ad!iuiere i0 qUe no eí 
s? c.ice que "el gobierno estudia los • . , , , . . , 
medios de mejorar , la suerte ele ioS|n««»W>0 y la verdadera necesidao 
obreros", que "el gobierno estudia U s queda sin cubrir. Generalmente la 
medios de conjurar la crisis", ecc, y- operación se hace de buena fe; usual 
ese estudio prolongado y sin re-uita-! mente Ia deuda es ditícil de cumplir 
do alguno hasta la fecha, nos 'leva Hay que pagar de un sueldo que nc 
o cinco millones de elemanes para 
r.ipndarlos a dar la muerte y a recibir-
la en tierras extranjeras. 
1* rancia e Inglaterra. Un solo hombre I Can era Jústlz con lar clases proleta-
ha podido sacar de su1? casas a cuatroj lias y de su encumbramiento a la pro 
sldcnclfl, de la Comisión de A-iuníná 
Sociales, había de salir el Interno de 
la fc-rmación de un partido político 
quo sirviese de pedestal a la muñía 
exhibicionista y a la vanidad un tin-
ta ratológlca del enriquecido 'dilet-
tanti" del socialismo oue sin renunciar 
•a. su palacete ni a su automóvil sien-
ta tan entrañables simpatías por las 
clases obreras. -
No es del todo exacto que Gui-
llermo I I proceda por sí y ante ú 
en la cuestión europea. E l pueblo 
alemán todo entero hace suva con 
gran vigor y entusiasmo la obra 
de) Kaiser. 8in esa condición, no se 
btibiera movido un soldado. Alema-
nia es un pueblo culto que u sde 
bace medio siglo trabaja po.' su 
1 ropio engrandecimieuto; y aliors 
(•stíiba en la crisis suprema de su 
<rloria y dice: "o la be«?emonía ch 
Europa o la mtierte;" " L a fa.ia o 
la caja—"como decía Prim siendo 
comandante. 
Lo sensible de esa broma es lo 
cpiita que costó al país. 17,000 oe-
sos- Vaya por Dios 
El Triunfo en m obsesión con-
tra el gobierno, todo se le vuelven 
temores. 
Con motivo de haberse dicho 
que la Guardia Rural tomara posi-
clones estratégicas para reprimir 
el bandolerismo en'las Villas, dice 
el colega: 
Val camino nos p&rece que lleva 
éi Gobierno; la Guardia Rural tlem; 
una misión bastante elevada y útil 
que la de "tomar posiciones estraté-
gicas," en vísperas de elecciones A 
ese cuerpo está, encomendada la cus-
tr.dia de los campos, la guarda ¿o las 
Diopiedades y las vid-is del ciudadano 
en las reglones rurales, y ya sabemos 
de qué manera tan bizarra se viene 
E n éj semanario de Madrid " L a 
Lef iurá Dominical" loemos unos 
párrafos muy sabiamente escritos, 
que puntualizan el verdadero sen-
tido de las simpatías por tal o cual 
bt ligerante de la guerra europoa. 
Dicen: 
En cuanto a simpatías por los beli-
gerantes, abundan en el campo cat-'ü-
co los que las tienen por Alemania,, y 
en el republicano los que las tienen ¡ cumpliendo con esa misión de paz y 
por Francia. Explícanse las primerasjc(c orden: cuando no se denuncia un 
po: varios motivos: la profundi .iver-1 componte aparece ur ciudadano ólil 
siín que inspira a todo católico el ré- y pacífico asesinado pin que r-adie 
K'men, no republicano, sino masónico, pueda saber quién lo mató, 
aífo y feroz y repugnantemente pírs-- Ahora resultará CUC los billdo-
widat de la iglesia, oe los insuu-.o* l ^ secuestradores son mber 
rebgiosos y de la enseñanza cat «hca i ic 
eue Impera en Francia. ademá,s (le no 
poderse olvidar que por Francirt, nos 
han venido todas las malas ideas; cier-
to que muchas son de procedencia ale-
n.ara, y no han hecho con ehas lis 
franceses sino traducirlas en lensitaje 
adecuado a nuestra comprensión lati-
na, y trasmitírnoslas; pero es lo cierto 
que en Espafia han hecho mfl,s estra-
gos Voltalre, Rousseau Víctor Hugc, 
Zola, Renán, etc., que loe filósofos im-
píos de Alemania. 
De aquí la prevención contra Fran-
cia y el deseo de que Alemania la ven 
•¿A. a ver si sale de la derrota un poco 
corregida y mejorada. No hay, sin em-
bargo, que extremar esta tend ¡ncla, 
Ui'.mentales. 
De manera que cor bandidos y 
sin bandidos, el gobierno es culpa. 
Ue de todo, porque estorba a los 
amigos de E l Triunfo* 
Sin quitar ni poner rey, repr 
dudmos las siguicbies linos .!.•] 
\. eriódieo Vida N ueva: 
las influencias políticas que pu-
dren y envenenan la vida nacional ha 
penetrado én las Jefaturas locales de 
Sanidad, y lo que era una organiza-
ción independiente qoe funcionaba 
a la creencia de que, a los libros en 
VIO estudia el gobierno son muy ina- ha aumentado. Empieza la intranqul 
loí,, o el estudiante es muy torpe. 
Pífcídanse de una vez los hombros 
que manejan la cosa pública a nacer 
algo que mejore la situación, al par 
que persiga con tenacidad al bancio-
Urlemo y quizá se pueda atajar el mal 
a tiempo, de lo contrario no será, ex-
traño que dentro de poco tengamos, 
sobre tantas calamidades comí nos 
abruman, la de nutridas gavlllr.M de 
bandidos en todas las provincias, que 
sean una rémora positiva para los 
trabajos agrícolas. 
Mala ocasión es la presente para 
complacer al colega. 
Hoy no se estudia más asunto 
que el de las elecciones. 
Ni se puede perseguir ál bando-
lerismo, porque lo toman por coac-
ción electoral. 
La Discusión amonesta a lac. 
Cámaras para que se ocupen en lo 
más urgente para el país. 
Dice: 
La merma de los Ingresos de las 
Aduanas a consecuencia de la dismi-
nución de las Importaciones euro-
pc-as, significa para el Tesoro de Cu-
ba una realidad que ya tocamos y 
una amenaza para los meses entran-
tes. Es necesario vigorizar los ingre-
sos para que el Estado se halle on 
condiciones de atender a todas las 
eventualidades y de aplicar sus ini-
ciativas para ayudar al país produc-
tor a salir de un período difícil con 
los perjuicios menores posibles. Ei 
".mpuesto de exportación" sobre loá 
.adúcares que se vendan a un prec o 
mayor de cinco reales; la regulariza-
clón del curso de la moneda—otro 
de nuestros asuntos financieros apre-
miantes—; las medidas de protección 
bien meditadas para la clase obrera 
y los demás temas legislativos com-
prendidos en el Mensaje, deben ser 
estudiados y resueltos sin perder 
tiempo por nuestros cuerpos colegis-
ladores. 
L a baja de las Aduanas sobre 
tedt es lo más grave y que ya « 
inició con las medidas tomadas 
contra el comercio por la peste 
I ubónica. 
lidad, llega el mal humor, sobrevient 
la desesperación, entra el desorden, 
se buscan pretextos, se inventan ex-
cusas, se dicen mentiras, viene la hi-
pocresía, sigue la insolencia y acaba 
j en la ignominia. Duerma en catre 
! si no puede pagar por una cama, pe-
ro no compre fiado!! 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascual. 
Muebles. O B I S P O , 101 . 
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interés. Pero Inglaterra—ello no pue-
de negarse—ha tenido la habilidad 
c la fortuna para mí la honradea 
—do que sus intereses hayan estado 
casi siempre de acuerdo con la li* 
beitad y la justicia. 
Que lo digan, si no» Irlanda, y, 
la India, y Egipto y Transvaal, y, 
las rapiñas de Chipre, Malta, Gu 
braltar, Belize, las colonias pOr-
tL-£,uesas cuando la guerra de loí 
boers, etc., etc. 
Y respondan si todo ello no fuó 
a título de la fuerza que oprima 
el derecho. 
ver en el Kaiser, como dicen algu- p01 encima de las luchas locales mi-
rando, como único, guía, la salubri-
dad pública y no teniendo más ideal 
E l 15 del actual deben comenzar a regir las nueves Ordenanzas 
Sanitarias promulgadas por el Decreto Presidencial que apareció en la 
Gaceta del 15 del mes de julio último. Por esas Ordenanzas se obHga a 
los propietarios, comerciantes e industriales a realizar algunas refor 
.mas en plazo muy breve. 
Dada la situación precaria por que atravesamos—sin traba.io en 
los talleres, con muy escasas importaciones en los muelles, teniendo 
que alargar los plazos para los trámites de los desahucios, con la cares-
tía de los víveres, etc., etc, y etcétera—habrá de reconocerse que no es 
el actual el momento más oportuno para llevar a cabo la implantación 
de las nuevas ordenanzas de Sanidad. A l contrario, el Poder Público se 
halla en el caso de no extremar sus exigencias, ya que todos los esfuer-
zos deben converger actualmente a precaverse contra la crisis y a edi-
tar que sus efectos se acensúen. L a aplicación de las nuevas Ordenan • 
zas Sanitarias puede aplazarse, debe aplazarse; primero, porque no 
es urgente la medida, y además y principalmente porque aumenta-
rá en estos momentos las causas de perturbación y de malestar. Son ya, 
por desgracia, sobradas esas causas. íPara qué vamos a aumentarla? 
deliberadamente ? 
E n la actualidad gobernantes y gobernados no deben tener mas 
que un pensamiento, no debe preocuparles más idea; vencer de I a 
manera más satisfactoria posible los males económicos que afectan aT 
país con motivo de la conflagración europea. Hay que atender a l is 
clases trabajadoras faltas de trabajo, hay que resolver el problema fi-
nanciero cuya gravedad se aumenta con la baja de las rentas públi-
cas, hay qué pensar en la suerte de los agricultores modestos que lu-
clmn con muchas dificultades para realizar sus cosechas, hay que 
evitar nuevos agobios al propietario urbano—a quien el Congreso acn-
ba de exigirle un saerificio—y al comerciante-entregado por el señor 
Secretario de Justicia a la jurisdicción inapelable... e irresponsable 
de los juzgados correccionales. 
Por ello consideramos conveniente aconsejar al señor Presidente 
de la República y a las mismas autoridades del ramo de Sanidad que 
se aplace hasta que se aclare o mejore un poco la situación, la ejecu-
ción de las Ordenanzas Sanitarias. No pedimos más que un aplaza-
miento. Este lo impone la lógica, lo impone el buen sentido, lo impone 
]¿ necesidad, en vista de la situación porque atraviesa actualmente 
k Eepública-
D U R A N T E L A ESTACIÓN C A L U R O S A 
cuando uated. amable lector. 8e fatiga fácilmente y ' « ^ ^ 
abatido, nervios irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALV1TAE 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE, VICOR1ZADORA. DETERSORIA Y PUR1F1CADORA. 
S A L V I T A E 
ertimula el HIGADO, y lo. RIÑONES entona la ^19 l̂̂ ,1!Í^P"lJî Ulj¡ 
fica el CONDUCTO INTESTINAL UR,CO' ^ U 
POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
Notas P e r s o n a l e s 
FRANCISCO CODINA 
Desde ayer se encuentra entre nos-
otros el culto caballero señor Fran-
cisco Codina Boeras, Administrador 
de la Sucursal del Banco Nacional en 
Manzanillo. 
Viene en viaje de negocios, pues se 
relaciona con el importante cargo 
que ejerce. 
Deseárnosle muchas felicidades en 
la capitalina ciudad. 
D e l a ^ € 6 1 ^ 
TRANSFERENCIA 
Se ha dispuesto que se transfie-
ra al concepto de "Personal Suplen-
te y Temporero," subconcepto "Pa-
ra Funcionarios suplentes e interi-
nos y casos de doble paga," del Pre-
supuesto del Poder Judicial del ejer-
cicio de 1913 a 1914, la suma de ocho 
mil pesos ($8,000), en la siguiente 
forma: Mil setecientos pesos ($1,700) 
del concepto de "Personal de las Au-
diencias" y seis mil trescientos pe-
sos ($6,300) del de "Personal ele los 
Juzgados," ambos del citado Presu-
puesto del Poder Judicial, las cuales 
cantidades han sido reintegradas por 
los distintos Pagadores al finalizar el 
citado ejercicio. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO. 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Fiscal del Partido de Ma-
rianao ha presentado el señor An-
drés J. Anguno y ha sido nombrado 
para cubrir esa vacante al señor Vir-
gilio Lazága y Castellanos. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Sur, a los herederos de D. 
Ramiro de los Santos y Laguardia, 
don Alvaro, don Elpidio y don Pa-
blo; Julián Indalecio de los Santos y 
La Guardia y doña María de las Mer-
cedes y don José María Dotres y 
Santos, o los herederos de éstos, en 
caso de haber fallecido. 
Juzgados Municipales 
Del Sur, a los herederos o causa-
habientes de Clemente García Oliva-
res; A Antonio Noda de León y a 
Francisca García.. 
Del Oeste, a Andrés Jiménez y Jo-
sé Rodríguez. 
per venir; pero juzgando por lo pre-
sente, no se puede prescindir d« que 
o! Kaiser es protestante y muy aforra-
dp a su secta, aunque por política con-
temporice con los católicos. En IS70 
Ilusionáronse también algunos católi-
cos con el triunfo de AlemanU. y lo 
Se Curan los Hombres 
Débi les 
ros que ven, al soberano destinado 
restaurar el orden cr &tiano en Euro-
r.v-. ni a suponer que su victoria traiga¡que ¿i prestigio de la nacionalidad, se 
hrs<ta el restablecimier.to del poder |va transformando, lenta y sigilos.i,-
temporal del Papa: sólo Dios conoce lo | n((ntej en agencia eU-ctoral, figurun-
.lo en las nóminas des sus emp.cados, 
en mezcla confusa ern las capacita-
dor. y hábiles para el servicio, lo que 
rueda y circula por comités de barrio 
o en las filas churrig ieresfcas de los 
inurtidores electorales. 
Era la sanidad ertre nosotros la 
i:n:,)lantadora de mediOas que ro solo 
refpondlan al progreso científico íino 
qu-j servían de med'f> educativo para 
un pueblo de nacionalidad en lorma-
rión; la resistencia del período inicial 
fué vencida por resultados evidentes 
que adquirieron extraordinario relie-
ve con la cstirpación de la fiebre ama-
rilla, de la viruela, del tétanos infan-
ti: y de otras enfermedades evitables; 
se tenía en ella fe y se la miraba con 
respeto. Ahora vientos de desconfian-
za soplan por todas partes; los Oro-
tes de peste bubónica, combatido.i con 
\ igor y pericia insuperables, soio du-
daá han despertado en el público, y ha 
t<ldo necesaria la intervención de loa 
tm'dicos ajenos al servicio sanitario 
pr.ra que reaccione la incredulidad 
popular. 
E l Heraldo de Cuba trac um 
ccrrespomleneia de Justo de Lara 
que empieza de este modo 
Una vez más en la historia, Ingla-
terra defiende una gran causa justa. 
El triunfo del Imperio Germánico sv 
bre Europa, significaría la vuelta 
de Europa a la barbarie; la destruc-
cJCn, en esta parte del mundo, de los 
gobiernos democráticos; el predomi-
nio de la fuerza sobre el derechj. 
" I J E forcé prime le droit", dijo Bis • 
m&rck en 1871. Para evitar que Ale-
mania repita esa máxima cruel, In 
g'ctterra ha puesto ahora del lado del 
derecho toda su fuerza. 
Sr dirá que esta acción es egoísta 
y oue Inglaterra se mueve sólo po-
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la sesión de la Cámara Mu-
nicipal convocada para ayer tarde. 
Cuando se pasó lista sólo había ea 
el salón doce señores concejales. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exclusivamentol 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se necesita1 
salud. 
Para tener salud es preciso «tó-i 
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor eé 
u££ cucharada por la mañan* del 
luagiiesia Sarrá, efervescente y saJ 
brasa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
DR. eüiYEZ 6UILIEM 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina-
les, Es ter i l idad , V e n é r e o , S í -
filis y H e r n i a s o quebraduras . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a S 
49, HABANA, 49. 
Eapecial para loe pobres de 5^ a 4 
C. 3753 30.—1. S 
Se curan los hombres débiles y ner-
viosos radical y permanentemente, con 
el uso de NOVO. Es una medicina 
maravillosa, que ya ha curado a miles 
y miles. SI está usted doliente, si sufre 
usted de Debilidad Nerviosa, Impo-
tencia, Falta de Vigor o de Memoria, 
Pérdida del Fluido Vital, Melancolía, 
Dolor de Cabeza, Dolores de los Ríño-
nes ,o alguna enfermedad de las Vías 
Urinarias; de Sueños Malos, Imposibi-
idad de Concentrar las Ideas, Timi-
dez e Incapacidad para presentarse 
natural como otros hombres, entonces 
se puede curar con NOVO. Esta me-
dicina le hace en corto tiempo sentir-
se Fuerte, Sano y Vigoroso, propio pa-
ra los placeres de la vida. 
Para probarle a usted que NOVO 
puede hacer esto, le enviaremos un 
tratamiento para 15 días por valor de 
$2.00 oro, GRATIS, al recibo de su I D egO Tamayo 
nombre y dirección, y 50 centavos o ! 
su equivalente en sellos de correo pa-
ra ayudar los gastos del porte y em-
balaje. Sírvase entender que no le en-
viaremos solamente una "muestra," 
sino un tratamiento completo de 15 
días, lo que curará muchos casos poco 
avanzados. Esta oferta se extiendo so-
lamente por un tiempo limitado. Por 
lo tanto debe escribirnos sin demora, E1 silencio más profrndo hornos no 
y le enviaremos este tratamiento sin t9¿o en la mañana y día de hoy 
v s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETIM 
Y LA ANTiPERINA. 
K A R A N A 
Lo más significativo de eslos pá-
rrafos es que ven la luz en uno re-
vista dirigida por el ilustre doctor 
Una nota triste nos llega de 
Sf.ncti Spíritus: la 'melga general. 
E l Fénix de aquella localidad lo 
lamenta en esta forma: 
C. 3760 alt. 15.—1. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos e'ectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Mulares de en fermos, '•urados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médi eos la recomiendan. 
3386 1-Ag. 
marcas que puedan indicar el conte-
nido. 
NOVO COMPANY, Dcpt. l-N., 
Hox 4000, Phllmlolphia, Pa.. E , ü. A. 
C O N T R A E L 
AGOTAMIENTO 
Las Industrias rodadas han parall-
raío su movimiento Todo permaneca 
en calma. NI un sólo coche ni un au-
tomóvil, ni uno sólo transita por las 
malísimas calles de esta ciudad, no 
obstante los miles de pesos que en 
presupuestos se consignan todos los 
años por nuestro Municipio, y no obs-
tante los repartimientos, con los cua-
le.i se han enriquecido algunas fami-
lias privilegiadas, aunque las callvs 
no sirven para nada. 
Y es natural que la huelga haya ve-
nido. 
T es lógico que la huelga hay\ es-
tallado. 
Formidable y enérgica. 
1 orqua a los Impetus de fuerza, de 
autoridad más reprim'cia que se gafa 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-
gas. 
Cuando tiene mareos momentv 
neos causados p̂ or fatigas o debi-
lidad. 
E n una palabra para reponer hl- rl Alcalde Municipal espirituano, h sus 
mediatamente las fuerzas, 
una copita de la deliciosa crema-
cacao compuesta o sea Vino Quint 
Cacao Sarrá' 
Una vez conocida, amiga parj 
siempre. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
tome : demostraciones diarias de un poder 
que no tiene, pero qu»? se ha querido 
í-l rogar, es natural que venga ia iro-
ttbta. 
Esta huelga es tanto más Bonsi< 
bl? cuanto que part ee de carácter 
j olí tico. 
E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
Colegio dirigido por los PP. Es colapios. Clases de primera ense 
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. En la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse al Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a de Curso: 7 S E P T I E M B R E 
11775 20-s 
V A A G R I C U L T U R A 
UN LIBRO UÍIUSIMO DEL DR.FRANGISGOZAYASYJIMENEZ 
Contiene este libro estudios on-' ' 
ginales de trabajos de cincuenta 
¿ños y con curación de los cocote-
res. Cultivo por el riego interno 
f,.rtilizador de las plantas. Mejo-
ras de fruto» y semUlas. DireCia 
dimentación del organismo celu-
lar de los vegetales- Raiz artificial 
independiente de la tierra para go 
temúr a voluntad ese método na 
tnhvo. Acción fertilizante del Sol 
sobre la tierra. La caña forraje • en 
cu mayor valor. Nuevo semillera 
de tabaco aislado del suelo; h 
jor semilla' 
Se vende a tres pesos Cy en 
Manrique número ]07, easa d^ su 
autor. u 
Los del interior abonarán anart» 
ei certificado. ^ 
11740 
D I A R I O D E U i M A R I N A 
S E P T I E M B R E 5 DE 1914 
meor 
i de Fabricantes de 
leiiacos y Giyarros de 
ia Isla de Cuba. 
ACUERDOS TOiMADOS EN LA UL-
TIMA JUNTA. 
" sBajo la presidencia del que la ocu-
pa et) propiedad, señor Teodoro Gar-
feado, se reunió anoche en el domici-
lio eocial, la Directiva de esta mcriti-
sima Corporación para celebrar la Jun 
ta correspondiente al mes en curso. 
Comenzó el acto a las ocho y cin-
cuenta minutos, y después de leída y 
aprobada el acta de la sesión anterior, 
el Presidente declaró constituida la 
Directiva electa para el año social de 
1914 a 1915, en la Junta General de 18 
de Agosto recién pasado, dando pose-
sión de sus cargos a los señores que 
concurrieron. 
Se leyeron dos cartas de los señores 
Antonio J . Rivcro y Nicolás de Cár-
denas, participando su aceptación de 
los cargos para que fueron électos. 
Quedó enterada la Junta de la situa-
ción del Tesoro social hasta la fecha 
y de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento, se procedió a designar 
el nuevo Tesorero, siendo reelecto pa-
ra ese cargo el que lo venía desempe-
ñando con celo y probidad, señor Ra-
món Fernández Alvarez, de la firma 
Fernández y García, quien por ha-
llarse presente en la sesión, lo aceptó, 
agradeciendo la prueba de confianza 
que nuevamente se le daba. 
El Presidente informó a la Junta del 
resultado de la entrevista que una Co-
misión de asociados, presidida por el 
señor Mantilla, por sustitución regla-
mentaria, celebró con el señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, en el mes de Agosto, para cam-
biar impresiones sobre el acuerdo de 
los fabricantes independientes de no 
concurrir a las Exposiciones de San 
Francisco y Panamá, y en la cual se 
le explicaron al General Núñez las po 
derosas causas que los interesados ha-
bían tenido para adoptar esa actitud 
que no era de hostilidad al Gobiei-no, 
sino impuesta por la necesúlad y la. 
penuria en que se halla la industria, 
dfl tabaco; admitiéndose por todos, 
después de las explicaciones mencio-
nadas, que por ahora, dada la agrava-
ción de la crisis tabacalera, por efec-
to de la guerra europea, no había que 
pensar en la concurrencia a tales Ex-
posiciones, que por otra parte, tal vez 
no llegarían a celebrarse. 
Deppués se enteró la Junta de un 
cablegrama del Presidente Porras de 
la República de Panamá, excitando a 
los fabricantes asociados para que con 
curvan a la Exposición que celebrará 
dicha República, y a continuación de 
una carta en que se contesta^ a ese 
cablegrama, en términos cordiales 7 
afectuosos explicando las razones en 
que se fundan los interesados para 
mantener su acuerdo de no concurrir 
a esa Exposición, igual que a la de 
San Francisco de California. 
También se enteró la Junta del re 
saltado satisfactorio de las gestiones 
efectuadas para depositar en los re-
frigei-adores que tiene la Compañía 
ronceaionaria de los muelles de San 
Francisco, el tabaco torcido que te-
nían preparado los fabricantes para 
guerra entre las principales naciones 
de ese continente, y se dió cuenta de 
la circular enviada a los a¿ociado5 co-
municándoles la forma en que pued« 
hacerse ese depósito y el costo qúe 
demandarán por almacenage y se-
guro de la mercancía. 
El Presidente informó acerca de la 
. entrevista celebrada con el Ssnador 
por Pinar del Río, señor Manuel A-
Suárez, en Comisión con diátinguidos 
miembros de la "Asociación de Alma-
cenistas. Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco", de la que es presidente dicho 
Senador, y en la cual se tr¿ÍM de un 
proyecto ideado por éflfté para auxiliar 
a la industria del tabaco y a los prC-
ductores de la hoja, principalmente 1 
los 3c Vuelta Abajo, por medio de 
primas a la exportación de los citados 
artículos; proyecto que pensaba some-
ter, a la Comisión Especial de que for 
ma parte, designada por el Senado pa-
ía estudiar el último Mensaje del Pre-
sidente de la República y proponer 
lar. leyes que se estimaren necesarias. 
También informó a la Junta el se-
ñor Garbade, tocante a otra entrevis* 
ta que celebró pocos momentos ante» 
que se efectuara la que se menciona 
sn el párrafo anterior, con elrepre-
pentante a la Cámara por la Habane, 
rW tor Ignacio Remírez, que le hablé 
tk'um proyecto semejante, en líneaa 
generales, al del Senador señor Suá-
tez para fávorecer la industria del ta* 
. baco. 
De ambas informaciones quedó en-
terada la Junta con la mayor satis-
facción, y acordó cooperar con sus 
•gestiones al mejor éxito de los pro-
vectos ideados por los Congresista:", 
antes nombrados. 
Se enteró la Directiva de una car-
ta del letrado de la Corporación, doc-
tor Arazoza, participando el estado en 
que se halla la demanda contenciosa 
establecida a nombre de los señores 
Cifuentes Fernández y Ca., contra una 
resolución del Alcalde de Bejucal, que 
denegó la devolución de una cantidad 
(̂ ob̂ ada por transporte y locomoción a 
dichos' señores, que pleitean en repre-
sentación de los demás asociados. 
1 Leída una carta del Consejo de Di-
. rección de la Compañía Litográf lea 
de la Habana, participando el falleci-
miento de su presidente-director, se-
ñor Rosendo Fernández Gamoneda. 
ocurrida en Madrid el 14 de Agosto 
Último, se acordó consignar en acta «1 
sentimiento de la Directiva por tan 
dolorosa pérdida, que priva al paTs. y 
$inigularmente á la industria del taba-
co, de uno de los hombres que mái! 
han laborado por su prosperidad y de-! 
sarrollo, y que fué representante ds ' 
la "Unión" en España, donde trabajó | 
mucho por la celebración de! "Modus l 
V^vendi" que está pendiente de negó- i 
ciación, y a la vez que se envíe una car 
ta al Consejo de Dirección de la citada 
compañía participándole eáte acuerdo 
y un mensaje de pésame a la señora 
viuda del finado, en nombre de la 
Corporación. 
Se leyeron tres interesantes cartas 
•del representante en los Estados Un!-1 
dofe. señor Canle, y una del represen- i 
bantc en la Arscentina señor Irijoa, I 
comunicando noticias relacionadas con j 
rl r ¡ercicio de sus cargos. 
' Qúédó' enterada de una carta del 
señor George Mafarlane, de la firma 
A Rlochlri. Ltrí. dfl SíHnev. cont««t**«- I 
la representación de la Sociedad en 
Australia, Tasmania y Nueva Zelanda, 
fijando condiciones para aceptar el 
cargo, que no podrán tenerse en con-
sideración por ahora. 
Sometido a exámen y prueba de los 
señores concurrentes a la Junta, unos 
tabacos envasados en 14 de Septiem-
bre de 1913, en las cajitas de yagua, 
patente "VICTOR", que envió con ese 
objeto el concesionario de la misma, 
señor Víctor E . de Castro, fueron en 
centrados en buen estado de conserva-
ción, y así se acordó que se informe 
a dicho señor, que desea conocer la opi 
nión de la Junta en cuanto a ese ex-
tremo. 
Se leyeron después ocho comunioacio 
nes de la Secretaría de Estado, rela-
cionadas con divei*sos asuntos de in-
terés para lá Corporación, y se termi-
nó la 8*sión a léá 10 y 25 minutos. 
los exploradores de Cuba 
CITACION 
A los exploradores y aspirantes a 
exploradores ÍBoy-Scouts) cítanse por 
este medio para que concurran el do-
mingo 6 del actual a la una en punto 
de la tarde a la casa club Monsenato 
43. 
Ruégase la más puntual asistencia 
para enterarlos de la próxima fiesta 
scoutista que se realizará en la "Bien 
Aparecida" y otros pormenores de in-
terés. 
También se hace saber qué el doctor 
Cándido Hoyos, dará todos los viernes 
una serie de conferencias de rélativo 
interés. 
El Consejo de Instructores. 
AL CONSISTORIO HABANERO 
Con noticias de que los boy scouís, 
visitarían en la próxima semana al 
Alcalde General Freyre. hemos logra-
do confirmar la veracidad del rumor, 
con el señor Zabala Director técnico 
de los exploradores. 
Díjonos; que efectivamente si lu-
nes "próximo los bo scouts concurrirán 
al Consistorio habanero para solici-
tar del mismo, un crédito para los ni-
ños pobres que en gran número aspi-
ran a ingresar en la institución, por 
cuyo motivo entregarán una instan-
cia al señor Alcalde y otra al Presi-
dente del Consistorio. 
Realmente será un rasgo altruis-
ta si los pequeños exploradores lo-
gran sn deseo. El entusiasmo es in-
descriptible entre ellos ouienes profe-
san vivas simpatías al General Frey • 
rp. de quien esperan satisfacción a la 
alegría de _ sus corazones infantiles. 
Kosotms simpatizamos con la meri« 
tísima institución por su índole y por 
los fines que persigue, esperando que 
tanto el distinguido Presidente del 
Ayuntamiento, como la Cámara Muni-
cipal atenderán a la petición de nues-
tros boys. Toda vez quo con ello, se ha 
ce un revelante servicio a los ciudada-
nos del porvenir, que son conducido? 
por la senda del adelanto y el progre-
so. 
C R O N I C A S D E U P U E R T O 
Ayer entraron once buques de travesía 
VARIOS VIENEN EN VIAJES EXTRAORDINARIOS.— E L "PA-
TRIA" RUMBO A LA HABANA CON CUBANOS REPATRIADOS 
BUQUES DE GUERRA VISTOS— OTRO BARCO ALEMAN APRE-
SADO.—LA CRUZ ROJA AMERICANA A FRANCIA.— BUQUES 
QUE SALEN.— BOTE ZOZOBRADO.— HEVIA EN TISCORNIA. 
ONCE BUQUES DE TRAVESIA 
RUMBO A LA HA-Durante todo el día de ayer entra-
ron en puerto once buques mercan-
tes de travesía, de distintas naciones. 
Son estos: 
El "Alm" y el "Malm", ambos vapo-
res noruegos, que llegaron en lastre 
esta mañana, procedentes de Puerto 
Padre según dijimos en la edición an-
terior. 
La goleta americana de cuatro pa-
los "Florence Penley", de Nueva Or 
leans, que viene a cargar hierro viejo. 
El vapor inglés "Bolgiaz" proceden-
te de Baltimore, conduciendo un gran 
cargamento de 6.500 toneladas de car-
bón mineral para la "Havana Coal". 
El vapor noruego "Hugin", con car-
ga de mercancías en general.» proce-
dente de Baltimore también. 
El vapor inglés "Hercdia" que tra-
jo carga de Nueva Orleans en tránsi-
to para Panamá y 21 pasajeros. 
El vapor español "Miguel M. Pi-
nillos" que llegó de Galveston y Mobi-
la con carga de algodón y dos pasaje-
ros én tránsito. 
Este buque saldrá hoy mismo para 
Barcelona y escalas con cerca de 200 
pasajeros que tomará en la Habana. 
El vapor inglés "Santa Theresa", 
do Nueva York, con carga general. 
El vapor inglés "Anchemblae". de 
Newport News, cargado de carbón 
mineral. 
La goleta americana "Griffin", con 
carga de madera, que llegó de Pasca-
goula. 
Y el vapor americano "Miami", pro-
cedente de Cayo Hueso, que entró ayer 
al obscurecer con correspondencia y 
16 pasajeros. 
NO SE ESPERABAN TANTOS 
En el día de ayer no se esperaban 
en este puerto tantos buques de tra-
vesía, por lo que causó extrañeza ver ! 
éntrar los que dejamos mencionados. ; 
Muchos de ellos vinieron de viaje 
extraordinario, porque no se tenían 
noticia de su llegada. 
PASAJE DEL "MIAMI" 
E L "PATRIA' 
BAÑA. 
El Comandante del "Patria" pasó 
ayer un cable a la Marina Nacional, 
diciendo que por la tarde salía de Co-
lón (Panamá) para la Habana. 
TRAE CUBANOS REPATRIADOS 
En dicho cable se agrega que el "Pa-
tria" traerá a bordo 4 cubanós repa-
triados de Panamá, que estaban en 
mala situación, habiendo gestionado su 
embarque el Cónsul de Cuba en Colón. 
Esta misma noticia lá. recibió aycv 
la Secretaría de Estado, pero le dicen 
que son 8 los repatriados en lugar de 
cuatro. 
LA CRUZ ROJA AMERICANA 
El vapor "Santa Theresa", llegado 
hoy, trajo la noticia do que de ayer a 
hoy sale de Nueva York el vapor ale-
ñan "Ka.ülmrg" de once mil tonela-
das, conduciendo para Francia a va-
rios miembros de la Cruz Roja ameri-
cana que van a prestar sus servicios 
en el teatro de la guerra europea. 
El "Hamburg" va con bandéra ame-
Entre los 16 pasajeros del "Miami" 
figuraban: 
En ingeniero y catedrático de la 
Universidad de la Habana doctor Ovi-
dio Gibcrga y su familia. 
El conocido periodista señor Pedro 
González Muñoz y su hijo. 
El popular jugador de pelota señor 
Octavio González y familia, que ha 
terminado su contrato de base ball en 
los Estados Unidos. 
Y el ayuda de cámara del Cónsul de 
Francia Mr Diñe Damas y señora, Mr 
R. Porter y familia, Mr Ú. H. Steel y 
el delegado de la Sanidad Americanu 
doctor Gregorio Guiteras y su fami-
lia. 
JARDIN ARTILLA" 
Compre Ud. sus flore» en esté "Jar 
din"; es el que mejor sirve y más ba-
rato vende. Especialidad en cruces y 
coronas, bouquets de novia, flor d« 
tallo largo y medio tallo. Las plantas 
de salón y los rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
¡ cultivados en su embase y puede aae-
; grurarse que son de doble duración 
! que los que venden otras casas. Se 
toman encargos de hacer y arreglar 
jardines asi como toda clase de deco-
raciones en este giro. 
SALVADOR CORRAL 
Nueva de Patria j Zequeira (Cciro)» 
Teléfono A-«8í>T. 
10.998 11-s. t 
L a F l o r E n c a n t a d o r a d e l a J u v e a t u d 
que adorna las mejillas de los años juveniles, puede ser retenida hasta 
edad avanzada, si se le da á la tez el cuidado que merece. Cuide Ud. 
el tejido fino y la suavidad de sus mejillas, usando exclusivamente 
E L J A B Ó N P A L M O L I V E 
Manufacturado de aceites de palmas y olivas, tan benéficos á 
la piel, es un perfecto limpiador. Es absoluiamente I n o f e n s i v o » 
pues estos aceites a l i m e n t a n y p r o t e j a n limpiando al mismo 
tiempo. Le rogamos probar estas aserciones aceptando nuestra 
T R I P L E O F E R T A * D E M U E S T R A S 
Pastilla de Palmolive, botella de Champú y tubo de crema, empacados en 
cajita atractiva, le serán enviados por el Sr. Don Henri Le Bienvenu, 
Amistad 13, Habana, Agente para la Casa B. J. Johnson Soap Company de 
Milwaukee,' Wis., E . U. A , al recibo de cinco estampillas de 2 centavos. 
B. J. Johnson Soap Company, be, Milwaukee, Wis., E. II. A. 
^ Fábrica en Ganada. O 
B. J . Johnson Soap Co., Ltd . , iss-157 Qeorge Street, Torooto, Ont., Ganada 
ricana para evitar ser molestado por 
buques de guerra franceses o ingle-
sen. 
VIO AL "CUBA" 
El vapor "Anchemblac" llegado ayer 
encontró antier en alta mar al cru-
cero "Cuba" que iba para Baltimore, 
saludándolo. 
OTRO CRUCERO VISTO. 
El vapor "Hugin" encontró también 
el mai'tes en su travesía de Baltimore 
n la Habana, un crucero de guerra, 
que no pudo reconocer. 
OTRO ALEMAN APRESADO 
El vapor inglés "Heredia", que 
llegó ayer de Nueva Orleans, trajo 
la noticia dé que el vapor alemán "Ma-
cedonía", que se hallaba refugiado en 
aquel puerto americano, salió de allí 
en noenés pasadas con las luces apaga-
das y toda clase de precauciones, con-
nudéndo un gran cargamento de ví-
veres, con rumbo a Cádiz, según infor 
mes, rumorándose que ha sido apresa-
do en alta mar por un crucero fran-
cés, que se dice fué visto días antes 
cerca de Nueva Orleans. 
El "Hercdia" encontró también en. 
su viaje un buque de guerra de 4 chi-
mineas, que se supone sea inglés. 
SALIDA D E L "ALFONSO XIII" 
Este vapor español salió ayer tarde 
para Puerto Mélico y Veracruz, con 
la carga y pasajé que trajo en trán-
?ito de España y 80 pasajeros más de' 
la Habana. 
Entre estos figuraba el nuevo Cón-
sul de-Cuba en Veracruz señor José 
Nelson y su esposa. 
SEIS REEMBARCADOS 
En el "Alfonso" fueron reembarca-
doF los cuatro sirios tracomatosos que 
Herrón hac^ poco en el "Bavaria"; el 
inmigrante Gregorio González, suscep-
tible de convertirse carera pública 
y el polizón Eugenio Trampe. 
UN DIPUTADO MEJICANO 
En el "Heredia" llegó ayer el jo-
ên periodista mejicano y ex-diputado 
por el estado de San Luis de Potosí; 
«eñor Nemesio Méndez Castro. 
En tiempos de Porfirio Díar. diri-1 
pió r>l q^ñor Méndez nn ^«••iódic» He \ 
oposición que se titulaba "Nemesio". I 
HEVTA EN TISCORNIA 
' Ayer almorzó en el Campamento de 
Tiscornia el Secretario de Gobernación | 
Coronel Aurelio Hevia, con el Comi-
sionado de Inmigración doctor Frank 
Menocal. 
Dicho secretario fué con su ayudan-
te comandante Amiel, para insneccio-
nar la,? reformas que se están hacien-
do en Tisiornia. 
ZOZOBRO UN BOTE 
Frente a la nlaza del Chivo zozobró 
ayer tarde el bote "Maceo'' tripulado 
por el pescador Isidoro G. Llanes, ve-
cino de Regla, que ganó la costa sin 
sufrir dañe 
La policía del puerto acudió en su 
auxilio, trayendo a la Capitanía el bo-
te y el tripulante. 
SALIDAS 
A más del "Alfonso XIII" salieron 
ayer: 
El vapor inglés "Lord Antrim" para 
Nueva York, con un enorme cargamen 
to de 30,884 sacos de azúcar. 
Los vapores noruegos "Alm" y 
"Malm" en lastre para Mobila. 
El "Maseotte", para Cayo Hueso, de 
que ya dimos cuenta. 
Y el "Heredia", inglés, para Colón 
y Bocas del Toro, con carga y pasaje 
en tránsito. 
T r t i S I S a T S z a r 
La Asamblea Provincial Liberal de 
Oriente ha proclamado candidato a 
representante al distinguido oriental 
señor Arturo Feria Salazar, liberal de 
magnífica historia política, funciona-
rio íntegro e ilustrado y persona ds 
relevantes cualidades sociales. 
De Holguín y de todo Oriente no3 
han escrito haciéndonos elogios de 
dicho candidato liberal, y nosotros, a 
fuer de imparciales, los trasladamos 
a nuestras columnas, pues nos place 
recoger las palpitaciones y el sentir 
de la opinión pública. 
N o b l e r a s g o 
Ayer, por la casa Agencia funeraria 
de Caballero, se le dió cristiana se-
pultura, gratuitamente, a una hijita 
de uno de los tantos obreros hoy sin 
trabajo. 
Actos tan humanitarios son dignos 
de consignar, y así lo hacemos gus-
tosos. 
D e l O b i s p a d o 
CIRCULAR 
Verificada la elección del nuevo 
Pontífice—sucesión del inolvidable 
Pío X, de feliz recordación—en la per 
sona del eminentísimo cardenal Gia-
como della Chiesa, que ha tomado el 
nombre de Benecdicto XV, debemos 
dar gracias al Todopoderoso por ha-
ber recaído tan alta dignidad en va-
rón de tan esclarecidas virtudes, no 
sólo «n el orden del espíritu, sino 
también en el campo de las ciencias 
y en el no fácil de la diplomacia y 
del gobierno. 
Por lo tanto, venimos en disponer 
y disponemos que el próximo domin-
go, 6 de Septiembre, después de la 
misa parroquial, en todas las Igle-
sias de nuestra jurisdicción se cante 
un "Te Deum" en acción de gracias 
por elección tan acertada. Al mismo 
tiempo rogará a Dios Nuestro Se-
ñor por el feliz éxito de su pontifi-
cado. 
Habana 4 de Septiembre de 1914.— 
Severiano Sainz, Gobernador Ecle-
siástico S. P. 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
Sí-ñalamiontofi para hoy. 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
La causa contra el Alcalde de la 
Habana. 
Ante la Sala Primera dé lo Crimi-
nal estuvo señalado para ayer tarde 
la celebración del juicio oral de la 
causa seguida contra el Alcalde de 
esta ciudad, general Freyre, por in-
jurias, pero fué suspendida. 
Procede ahora nuevo señalamiento. 
Los fraudes al Municipio. 
Ayer continuó el juicio oral de la 
causa seguida contra Manuel Romero 
y otros, por el supuesto delito de 
fraudes al Municipio. 
Una vez practicadas las pruebas, 
el Fiscal retiró la acusación. 
Otros juicios orales. 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal se celebraron ayer los jui-
cios orales de las causas seguidas 
contra Felipe Alvarez, por hurto; 
contra Alfredo Vázquez y otros, por 
falsedad, y contra Carlos Torres, por 
disparo y lesiones. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Vistas civiles. 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer laé vistas si-
guientes: 
La del recurso contencioso estable-
PARA BRONQUITIS 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su falte de apetito acusa mala 
nutrición. Malta Lúpulo Sarrá des-
pierta su apetito dormido y engor-
da seguramente. No alcohólica-
Droguería Sarrá y Farmaciai 
ffclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
cido por la sociedad "The West Iqji 
Oil Refining Company," contra j^3 
lución del Alcalde municipal de la ^ 
baña. ' " 
Y la del juicio de jurisdicción V(. 
luntaria sobre aprobación de las cu»!, 
tas divisionarias de los bienes de dos 
Pedro Arango. 
Estas vistas quedaron conclusa* 
para sentencia. 
En cobro de unos honorarios. 
En la pieza separada al juicio eje, 
cutivo seguido por don Manuel Pard» 
y Díaz y continuado por don Manuel 
Feijóo y Núñez, contra do.. Manuel 
Julián Muller y Ramos Izquierdo, eq 
cobro de pesos, formada para trataf 
del cobro de los honorarios del liCen. 
ciado Vicente Bravo; 'a Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha fallado 
confirmando el auto apelado de 26 de 
Enero último, por cuanto deja sin 
efecto el requerimiento a don Ma-
nuel Feijóo dispuesto en providen-
cía de 9 del pasado mes, sin hacer 
especial condenación de costas. 
Conclusiones. 
El señor Fiscal ha formulado con. 
clusiones interesando las siguiente! 
penas: 
Para José Alfonso Alfonso, por de» 
fraudacién a la Aduana, $31 de nuil, 
ta. 
Para Santiago Valdés, por raptor 
1 año, ocho meses y 21 días de pri« 
sión correccional. 
Para Juan Pérez, por imprudencia 
temeraria, un año y un día de pri-
sión. 
Señalamientos para hoy. 
Sala primera: 
Causa contra Margarita Gautieî  
por tentativa de cohecho. Defensori 
señor Vieites. 
•Ai2\{ ou s«^<5 sa^reissj s«j 
Notificaciones. 
Hoy, de ocho a doce a. m., tienen 
notificaciones en la Sala de lo Civi] 
y Contencioso de esta Audiencia laa 
personas siguientes: 
Letrados: 
José Rosado, Carlos M. Varona, 
Gustavo Alonso Castañeda, Isidoro 
Corzo y Príncipe, Rodolfo Fernández 
de Castro, Miguel Vivanco, Raúl Ga-
lletti, Antonio Gutiérrez Bueno, Fé-
lix Muñiz, Joaquín Coello. 
Procuradores: 
Daiumi, Zayas, Granados, P. Ferrer, 
Luis Castro, Chiner, Regueira, Este-
lín Llama, M. Baños, Toscano, Perei-
ra, Testar, Matamoros, Varrial, Gar-
cía de la Vega, R. Salba, López La-
eailba. Montero, C. Vicente, Francisco 
Díaz, V. Montero y Rodríguez. 
I Partes y Mandatarios: 
Famón Ferjo, Pablo Piedra, Anto-
; nio Recia, Ensebio Befi, Belísario Vi-
bo, Horacio Taibo, Ramón Villa y 
i Emilio Letamendi. 
HUMORES EN L A SANGRE. 
Manifiéstanse por lo común por medio de granos, barros, ronchas, 
eczema, ó alguna otra forma de erupción, existiendo á veces en el 
sistema sin revelarse más que por medio de debilidad, languidez é 
inapetencia. 
Para expeler y eradicar esos humores, renovar el sistema todo y 
tonificarlo, las 
P Í L D 0 R A S S L 0 V E T T 
han mostrado en millares de ocasiones que no conocen rival. 
De venta en toda* las buenas boticas y droguer ías . 
Originadas y elaboradas siempre en Nueva York por 
DR. LOVETT MEDICINE C 0 . , Lock Box 77, NEW YORK. 
M. A.-Seio-
— í 
L A G A F I T A D E O R O 
SE IMPONE POR SUS MERITOS 
Es ei único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visua'. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
O'REILLY, llfijírenteala Plaza de Ate 
P I D A N U E S T R O C A T A U O Q O O R J I T I 3 . 
n o T i e n e - i g w u . 
ooo 
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H A B A N E R A S 
Bn la playa-
Sabrá retreta osiu tarde. 
I J Ü oírece, al igual que codos los 
sábados, y a la hora de costumbre, la 
Honda del licgimieuto Número 1 de 
iníantena. 
Despjiés, comida en el Yacht Club, 
en el mucllecito, al aire libre. 
V, como final, baile. 
Gran tüa aera ei üe mañana en la 
miSLOcrauca üociodaü ü l la playa 
coii motivo do las regatas que se 
etectuaran a la una ue la tarde en 
opción a la Copa de la Directiva. 
Kogatas de yachís bajo las condi-
cioncti que ha explicado ei querido 
compañero Linares en la sección de-
porúva de este periódico. 
Antes de la prueba náutica ha-
Ijî í almuerzo en ei Habana Yacht 
Club para los socios y un grupo nu-
inerOBO de invitados, contándome en-
tre estos, ai igual que otros croms-
uis, por especial ileierencia del Hou-
ge Lommitie de la elegante sociedad 
que preside el señor Víctor G. Men-
uoza. 
Un detalle. 
i:abrá en el menú del almuerzo un 
plato de honor. 
• E s un chiken r u and curry que 
según puedo anticipar, por autonza-
dá referencia, comecciona el Chef 
del Yacht Club a las mil maravillas. 
E l señor Ariosa, bon gourmet, así 
lo asegura. 
E l almuerzo dará comienzo a las 
doce en punto a fin de no demorar 
la hora señalada para las regatas. 
Se completará el día en el Habana 
Yacht Club con una matinée baila-
ble para la que se han dado cita las 
más distinguidas familias del mundo 
habanero. 
Un domingo delicioso en la playa. 
Días. 
Son hoy los de Obdulia Lufríu, la 
lindísima Obdulia, tan celebrada por 
el triple encanto de su gracia, su 
bondad y su simpatía. 
¿Cómo dejar de saludarla? 
1, después de saludarla, enviar a 
la señorita Lufríu tedo genero de fe-
licitaciones. 
De viaje. 
Mr. Francis T. Coxe y su joven e 
interesante esposa, Mercedes Mede-
ros, salen hoy para la República de 
lionduras. 
Se dirigen a Tegucigalpa. 
V a destinado Mr. Coxe, con el car-
go de Secretario, a la Legación de 




E n el vapor Ha vana embarca hoy 
para Nueva York el joven Esteban 
Juncadella, empleado del Banco Na-
cional, quien lleva la representación 
de éste al congreso anual de ins-
tituciones bancarias que sfe celebra 
en la gran metrópoli americana. 
Va con el joven Juncadella su her-
mano. Mariano' para quedarse ésta 
en una de las Universidades de la 
vecina república estudiando la carre-
ra de ingeniero. 
Ambos jóvenes son hijos del que 
es miembro tan distinguido de la Di-
rectiva del Casino Español como don 
Mariano Juncadella. 
¡Lleven feliz viajel 
brará próximamente en aquellos sa-
lones una gran velada. 
Aunque no está combinado el pro-
grama sábese, de antemano, que en-
tre sus números más interesantes fi-
gura la representación de un jugue-
te cómico. 
Tomará parte en su desempeño un 
grupo simpático de aficionados. 
Será una bonita fiesta. 
Precioso! 
Frase que todos repetirán al exa-
minar el cuaderno de Novedades que 
ha repartido Albela entre sus nume-
rosos abonados. 
E s la revista de modas que supera 
a todas las españolas del género. 
Se publica en Barcelona. 
Este número de Novedades es una 
exhibición, de página en página, de 
modelos de toilettes femeninas. 
Y la parte literaria es variada y 
es selecta. 
Con finnas acreditadas. 
L a fiesta de esta noche. 
Fiesta de la Gaceta Teatral en 
el gran teatro del Politeama para 
celebración del certamen infantil 
llevado a feliz término en sus pági-
nas. 
Está llena de atractivos. 
Las localidades, lo mismo palcos 
que lunetas, han sido tomados por 
personas conocidas de nuestra socie-
dad. 
Figuran en la relación José Pe-
dro Gay, Luis V. de Abad, Paquito 
Reyes, Pablo Molinet, Claudio Bas-
tarrechea, Alejandro Angulo, Pedro 
Figueras, Manolo Cores, oJsé Cendán, 
Miguel Vivancos, Federico Mendizá-
bal, Francisco Fernández Grau, Jo-
sé Pittari, León Marino Rodríguez 
Acosta, Angel Cowley, Alfredo Ro-
dríguez Acosta, Alberto Delgado, Fe-
deribo Fabres, Rafael Doniphan, Jo-
sé Pagliery, Luis M. Centurión, Ar -
mando Sánchez Agrámente, Mario 
García Vélez, Antonio Montero Sán-
chez, José Urrutia, Juan M. Chacón, 
Emma Montejo, Evelio Giquel, Ro-
dolfo Catalá, Evelio Rodríguez Len-
dián, coronel Francisco de Paula Va-
liente, general Eusebio Hernández, 
Vicente Fernández Riaño, doctor Jo-
sé A. Fresno, Gustavo Parodí, coro-
nel Justo García Vélez, Juan Eligió 
Puig, Juan Parrondo, Manuel Va-
rona Suárez, Josefina Embil de Ko-
hly, Julio Fuentes, Peregrín Mascort, 
Gilberto Ramírez Pavón, Mario E . 
Fuentes, doctor Claudio Mimó, Fran-
cisco J . Daniel, Adalberto Ramírez, 
Ricardo Alvarez de la Campa, Wal-
ter Stanton, Juan Francisco de Cár-
denas, Condesa de Lewenhaup, Victo-
rino Cabrera, Juanillo Ariosa, An-
tonio Santeiro, Piquín Fantony, Chi-
cho Maciá, Chepín Barraqué, Fran-
cisco Chomat, Emilio del Junco, ge-
neral Jacinto Hernández, René G. 
Mujica. Jesús María Barraqué, Gus-
tavo G. Duplesis, Joaquín Jacobsen, 
Baltasar oMas, oJsé María Moleón, 
Joaquín Gumá, Alfredo Ugarte, Oc-
tavio Zubizarreta, Raúl de la Vega, 
Nieves Fernández, José March, An-
tonio María Valdes Dapcna, Francis-
co Landa. Manolo Sánchez, Emeterio 
Zorrilla. J . de D. Romero. Marcelino 
Weiss, Juan López Seña, José María 
Galán, Eduardo Gastón, José Ramón 
Franca, Nicolás Almeida, coronel An-
drés Hernández y doctor Alfredo Za-
yas. 
L a fiesta de la Gaceta Teatral pa-
rece llamada a un gi-an éxito. 
No faltaré. 
Enrique F O X T A M I X S ^ . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
Fuerzas a las Villas 
Kn el Campamento de Columbia 
fueron revistadas e inspeccionadas 
ayer tarde por el Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, y por el Jefe 
interino del ejército, general Mendie-
ta, los tres escuadrones de caballería 
que han sido destinados a prestar 
servicios en las Villas. 
Dichas fuerzas realizaron varias 
evoluciones militares en el Campa-
mento de Columbia. 
A la hora en que vea la luz esta 
edición ya habrán salido del citado 
Campamento para su destino, los es-
cuadrones mencionados. 
Quedarán destacados, como saben 
nuestros lectores, en Santa Clara, 
Placetas y Cruces. 
E l itinerario que seguirán esas 
fuerzas es el siguiente: 
Guanabacoa, Campo Florido, Jaru-
co. Aguacate, Matanzas—donde des-
cansarán un día—, Limonar, Perico, 
Colón—donde descansarán otro día—, 
Macagua, Cascajal y Santo Domingo. 
E n este último lugar se dividirá la 
fuerza, yendo un escuadrón para Cru-
ces y el resto a Esperanza y Santa 
Clara, donde se quedará otro escua-
drón, siguiendo el tercero para Place-
tas, vía Manajanabo. 
N e c r o l o g í a 
E n su residencia de Partovia, en 
Orense, a donde había ido a reponer 
su quebrantada salud, falleció el 5 de 
Agosto último don José Benito Pitei-
ra Romero, a los 48 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos. Sus funerales y sepelio, efec-
tuados el día 7, revistieron una impo-
nente manifestación de duelo, acu-
diendo todas las parroquias comarca-
nas a testimoniar el grande aprecio y 
estima de que gozan allí las familias 
Piteira-Romero. 
E l finado, por su honradez y ca-
rácter bondadoso, gozaba de grandes 
simpatías en la jurisdicción de Co-
lón, de esta República, en donde ha-
bía residido muchos años y en donde 
supo crearse una laboriosa y honrada 
familia. 
Acompañamos en el sentimiento a 
su viuda e hijos y a los hermanos del 
finado, especialmente a don Inocen-
cio, Cura Vicario de Victoria de las 
Tunas, y a don Agustín, capellán del 
Asilo de Ancianos de Santovenia. 
Por el último vapor correo español 
llegó a nuestro distinguido amigo 
el señor Fernando Fernández, rico 
propietario de Sancti Spíritus, la no-
ticia de que la autora de sus días, se-
dora Josefa González, se encontraba 
¡bastante delicada. 
Ayer el cable, con su laconismo, 
j trasmitió la infausta nueva de haber 
. hecho crisis la enfermedad, pues el 
¡ miércoles había fallecido en Asturias 
i la virtuosa dama. 
Damos a sus deudos nuestro pésa-
¡ me más sentido y muy particularmen-
j te a nuestro amigo Fernando. 
PALACIO I L o s A l m a c e n e s d e T e j i d o s d e 
"LA CASA GRANDE" 
OFRECEN a LAS SEÑORAS y SEÑORITAS el número 
correspondiente a OCTUBRE, al precio corriente de sus-
cripción, siempre que se suscriban antes del 30 de Septbre, 
CON L U G A R 
Han sido declarados con lugar, los 
recursos de alzada siguientes: E l in-
terpuesto por Celedonio Alonso, con-
tra acuerdo de la Secretaría de Agri-
cultura, que concedió a Gerardo Gar-
cía, guía para aprovechamiento fo-
restal en la finca "Galota Buena", 
declarando nula la mencionada guía; 
el interpuesto por el Alcalde Muni-
cipal de Corralillo, contra acuerdo de 
la Secretaría de Hacienda, relaciona-
do con el diez por ciento del contin-
gente sanitario y se dispone que es 
el diez por ciento de los ingresos que 
realice o haya realizado con cargo 
al presupuesto de ingresos. 
SIN L U G A R 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto contra 
Baldomcro Grau, a nombre de Mar-
tín Rodríguez del Rey, contra acuer-
do del Ayuntamiento, ordenando el 
decomiso de Sierras remitidas al pa-
radero de Antón-Recio, sin las co-
rrespondientes guías forestales. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada cajita. 
De la I M m Union 
eyraph Go. 
fe-
Es la revista mensual ilustrada que más 
circula en los paises de habla española, y 
se explica por la autoridad que le dan las 
firmas de C o n d e s a d e P a r d o B a -
Dice el cronista de La Lucha: 
"Para el día 7 del actual ha sido 
señalada la boda de la distinguida se- y M a r t i n i C O y P o s t a l e s d e 
ñorita Blanca Mazas, hermana de mi 
. qfuerido compañero de redacción E n -






De su agradable temporada en 
Santa María del Rosario están ya de 
regreso los jóvenes y simpáticos es-
posos Nena Ponce y Juan García. 
Reciban mi bienvenida. 
E n perspectiva... 
A beneficio de E l Progreso y or-
ganizada por dos gentilísimas vecini-
tas de la Víbora, las señoritas Eme-
Mna- Martí y Sarita Coi-tina, se cele-
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n l e l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
, V E D A D O 
Calle 17, núm. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 




M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y T A M B I E N S E C O N S T R U Y E N A LA ORDEN 
A P R E C I O S MUY BARATOS BN C A S A CATON. 
Neptono, 1S8, entre Escobar y Gervasio. Teléíooo 4238 
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P a r a a p r o v e c h a r l o s a l t o s p r e c i o s d e l a p r ó -
x i m a z a f r a , a u m e n t e s u p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
t o d o s s u s r e t o ñ o s e l a b o n o " L I S T E R S R A P I -
D O " , d e n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n e l 
c u a l e n p o c o s m e s e s s e o b t i e n e u n 4 0 % d e a u -
m e n t o . 
M . d e A j u r i a , A g u i a r , 100 , H a b a n a . 
J e s ú s R i e r a , M i i a n é s , 4 1 , M a t a n z a s . 
A l f r e d o O l i v e r o s , S t a . C l a r a , 2 2 , S t a . C l a r a . 
P a r a O r i e n t e y C a m a g i i e y , J u l i o R u e n e s . 
11401 
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MAQUINAS DE E S C R I B I R , MAQUINAS DE S U M A R , DUPLI-
C A D O R E S Y MIMEOQRAPOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S DE E S C R I T O R I O . 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Wl. C A L L E J A & C o . 
Lamparilla, 52. Apartado 932. Tel. A-1793, Habana. 
E l Comité Ejecutivo del Tercer 
Congreso Médico Nacional, que ini-
ció sus trabajos en el mes de Abril de 
1913, se siente satisfecho del resul-
tado obtenido hasta hoy, no sólo en 
cuanto al adelanto que se observa 
acerca de la organización del Con-
greso, sino también por las adhesio-
nes que le han hecho distintas corpo-
raciones relacionadas con la Medici-
na y sus ciencias auxiliares. 
E l Comité Ejecutivo, teniendo en 
cuenta que sólo faltan cuatro meses 
para la celebración del Congreso, es-
tima necesario solicitar la coopei-a-
ción de los pocos profesionales que 
faltan y, al efecto, les ruega envíen 
sus adhesiones cuanto antes. 
L a Comisión de Festejos ha com-
binado un agi'adable programa de 
fiestas. L a Comisión de Exposición 
viene realizando su labor de modo 
completo, y todas las demás comisio-
nes han cumplido de igual manera 
con su deber. 
Recuérdese que las distintas Em-
presas de vapores y ferrocarriles han 
accedido a concedei- una bonificación 
de un 50 por ciento en los pasajes. 
L a Asociación de Dependientes ha 
concedido sus salones; en este mag-
nífico palacio se celebrarán las sesio-
nes del Congreso, al par que la Ex-
posición anexa. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
4 de Septiembre de 1914. 
Observaciones a las 8 a m. del 
meridiano 75 de Greenwich. 




go, 762.00.—Santiago, 762.00. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 26'4, máxima 34'8, mínima 23'6. 
Habana, del momento 26'2, máxima 
31'0, mínima 25'5.—Matanzas, del 
momento 25'6, máxima 33'3, mínima 
24'0.—Isabela, del momento 27'0, 
máxima 32'0, mínima 25'5.—Santa 
Clara, del momento 27'0, máxima 
3r0, mínima 25'0.—Camagiiey, del 
momento 27'4, máxima 30'8, míni-
ma 24'4.—Songo, del momento 29'0, 
máxima 32'0, mínima 21'0.—Santia-
go, del momento 27'6, máxima 33'0, 
mínima 24'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, N E . flojo. 
Habana, calma.—Matanzas, id.—Isa-
bela, E S E . flojo.—Santa Clara, E S E . 
4.0.—Camagiiey, N. flojo.—Songo, 
calma—Santiago, N E . flojo. 
Lluvia: Habana, 1.0 m|m.—Son-
go, 3.0 mjm. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Matanzas y Pinar, cubierto.—Isabe-
la, Santa Clara, Camagiiey y Songo, 
pa|rte cubierto.—Santiago, d e s p e j é 
do. 
Ayer llovió en Guane, Dimas, 
Arroyo, Vinales, Puerto Esperanza, 
Consolación del Norte, Bahía Honda, 
Candelaria, San Cristóbal, San Anto-
nio de los Baños, Hoyo Colorado, 
Caimito, Salud, Alquízar, San Felipe, 
Palos. Nueva Paz. Güines, Madruga, 
Meelna del Sur, San Nicolás,. Santa 
María del Rosario, Sabanilla, Carlos 
Rojas, Coliseo , Arabos, San José, 
Col6n, Amarilla, San Gerónimo.. Flo-
rida, Ceballos, Martí, Tunas, San 
Luis, Baracoa, Jamaica, Guantána-
mo, Sagua de Tánamo, Tíguabos, L a 
Maya y Santiago de Cuba* 
Los cablegramas para puntos de 
Europa y las colonias inglesas, excep-
tuando el Canadá, tendrán, por el 
presente, que ser aceptados por esta 
Compañía, sujetos a demora indefi-
nida y a riesgo del expedidor, debi-
do a que ha sido establecida la cen-
sura militar, pudiendo el censor de-
jar sin curso los cablegramas sin dar-
nos aviso. 
E l uso de clave en el texto, direc-
ciones o firmas registradas o abre-
viadas, no es permitido. Todos los ca-
blegramas deberán llevar la direc-
ción completa y la firma completa 
del expedidor, pudiéndose suprimir la 
calle y número en la dirección por 
cuenta y riesgo del expedidor. E l tex-
to de los cablegramas deberá escri-
birse en lenguaje correcto, de manera 
que su sentido no deje lugar a dudas 
y pueda ser fácilmente comprendido 
por los censores. Los cablegramas pa-
ra Suiza y Turquía tienen que escri-
birse precisamente en francés. Para 
los otros países donde está en vigor 
la censura pueden escribirse indistin-
tamente en francés o inglés. Abre-
viaciones comerciales, marcas comer-
ciales y contraseñas y demás abre-
viaturas no serán admitidas. 
Tanto la administración inglesa co-
mo las demás administraciones de los 
I demás países, notifican que no toma-
rán en consideración quejas ni recla-
maciones debidas a los cablegramas 
I que hayan sido demorados o suprimi-
1 dos por los censores. 
Los cablegramas diferidos (a me-
dia tasa) han sido suspendidos por el 
presente, exceptuando para el Cana-
dá y los países de América del Sur 
| que tienen establecido ese servicio, o 
séanse Argentina, Chile, Perú y Uru-
' guay, y para las estaciones propias 
I de la "Western Union" en la Gran 
Bretaña, o séanse Londres, Liverpool, 
Glasgow, Edinburgh, Bristo, Brad-
ford, Dundee, Huddersfield, Manches-
ter, Newcastleontyne, Leigh y Wes-
thartlepool. 
También serán aceptadas las cartas 
cablegráficas para las estaciones pro-
pias de la "Western Union" en la 
Gran Bretaña, o séanse Londres, L i -
verpool, Glasgow, Edinburgh, Brad-
ford, Dundee. Hundersfield, Manches-
ter, Newcastleontyne, Leith y Wes-
thartlepool. 
Tanto los cablegramas diferidos co-
mo las cartas cablegráficas,. para la 
Gran Bretaña,, están sujetas a la in-
definida demora y postergación que 
pueda ocurrir debido a la aglomera-
ción de cablegramas a tasa entera 
que pueda haber, teniendo que escri-
birse en inglés o francés y quedar en 
todo suboi'dinados a las disposiciones 
ya mencionadas de la censura mili-
tar. 
Las cartas cablegráficas para los 
Estados Unidos y el Canadá no están 
sujetas a restricciones de ninguna 
clase. 
z á n 9 S o f í a C a s a n o v a , B l a n c a d e 
l o s R í o s , C o n c h a E s p i n a d e S e r -
n a , C o n d e s a d e C a s t e l l á , J a c i n -
t o B e n a v e n t e , B a c h i l l e r C o r -
c h u e l o 9 E . M o r a l e s d e A c e b e d o , 
M a n u e l A l a r c ó n , L o r e n z o B a r r i o 
M o r a i t a y otros cuyo arte literario riva-
liza con el prodigado en los magníficos 
grabados que completan sus cuarenta se-
lectas páginas. 
Agenc ia General: I N C L A N , A N G O N E S y Can 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 




$ 1-50 CY. 
¿PUEDE UD. DEPENDER 
DE SUS ÑERVOS? 
Los nervios on parte muy delicada 
del cuerpo humano. Todo lo que afec-
te las condiciones generales del cuer-
po tiene inmediatos efectos sobre el 
sistema nervioso. Especialmente 
cuando se empobrece la sangre su-
fren los nervios notablemente, pues 
sabido es que dependen de la sangre 
para su mantenimiento. 
De allí que en los desarreglos ner-
viosos el tratamiento adecuado sea 
aquel que tenga por objeto fortalecer 
los nervios de una manera natural, es 
decir, por medio de la sangre. E s por 
e>o que las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams son de tanta eficacia, pues 
siendo el preparado que más eficaz-
mente purifica y enriquece la sangre, 
tonifica y fortalece los nervios natu-
ral, eficaz, y permanentemente. 
Si comprende Ud. que sus nervios 
se hallan debilitados, si se encuen-
tra Ud. en ese estado de excitación 
nerviosa que tantos peligros encierra, 
no deje de pedir a su boticario las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams y 
empiece hoy mismo el tratamiento 
que le devolverá la salud. 
Un librito gratis, "Desarreglos 
Nerviosos," se le mandará si lo pi-
de, expresando el título, a The Dr. 
Wiliams Medicine Co., Depto. N., 
Schencctady, ,N. Y . , E . U . A. 
f t e o c i d a SARRA 
L A D O C E N A V E I N T I C I N -
C O C E N T A V O S 
N O M O L E S T A N I O C U P A 
L U G A R 
Droacuería Saprá y Farmacia*. 
H E R I D O S POR A R M A D E F U E G O 
E l Gobernador de Santa Clara co-
municó ayer a la Secretaría de Go-1 
bernación, que los ciudadanos Adol-1 
fo Moy ,̂ y Ricardo Payrol, fueron 
heridos por disparos de arma de fue-
go, hechos por Carlos González, el 
cual fué detenido. 
De este hecho conoce el Juzgado 
correspondiente. 
E N E L C E N T R A L " R E S U L T A " 
A la Secretaría de Gobernación co-
municó el Alcalde de Sagua, que los 
jornaleros del central "Resulta," Del-
fín Fernández y Manuel Cuervo, su-
frieron heridas graves, el primero 
en la cabeza, y el segundo en las 
piernas, al caerles encima una viga 
de hierro. 
I N C E N D I O E N SAGUA 
E n la Secretaría de Gomernación 
se recibió ayer un telegrama del 
Gobernador de Santa Clara, comu-
nicando que a la una de la madruga-
da se había declarado fuego en una 
casa de madera, calle de Maceo nú-
mero 2, en Sagua. 
Por efecto de las llamas fueron 
destruidas, totaJmente, la sastrería 
de Juan de Dios Laseria y la zapa-
tería de Manuel Sánchez, sufriendo 
graves desperfectos la locería de An-
selmo Miranda. 
E l incendio dícese se cree intencio-
nal, habiendo sido detenidos como 
presuntos autores, Robustiano Suá-
rez y su hijo. 
Según dice el Gobernador señor 
Carrillo en su telegrama, los bombe-
ros se portaron admirablemente, in-
pidiendo que las llamas se comuni-
caran a una fábrica de licores, lo 
que hubiera producido una gran con-
flagración. 
SUICIDIO 
E n el vivac Municipal del pueblo 
de Martí, se suicidó Celando Leal (a) 
el "Chino", que se encontraba dete-
nido por robo en la colonia "Chucho", 
San José, y al que se le había ocu-
pado la mayor parte de los objetos 
robados. 
CAIDO D E U N C A B A L L O 
Encontrándose en la finca "Dolo-
rita," en el pueblo de Máximo Gó-
mez, el menor Medardo Garría Fuen-
tes, tuvo la desgracia de caerse del 
caballo que montaba, sufriendo una 
herida de pronóstico grave, en el 
cráneo. . , , n' 
Fué trasladado al hospital de Cár-
denas, para atender a su asistencia. 
SECUNDANDO U N A H U E L G A 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
dado cuenta a la Secretaría de Go-
bernación, de haber recibido un te-
legrama del Presidente del Gremio 
de estibadores y braceros de Tunas 
de Zayas, comunicándole que el re-
ferido Gremio en junta general, ha-
bía tomado el acuerdo de secun-
dar la huelga de sus compañeros ae 
Sancti-Spíritus. 
L A H U E L G A D E S A N C T I - S P I R I -
T U S . 
Según telegrama del Gobernador 
de las Villas remitido a la Secreta-
de Gobernación, el Alcalde de Sanc-
ti-Spíritus ha enviado un mensaje al 
Ayuntamiento, solicitando se celebra-
ra sesión y se buscara una transa-
ción para poner fin a la huelga gene-
ral que desde ayer se declaró en 
Sancti-Spíritus. 
E l Ayuntamiento; correspondiendo 
a lo solicitado por el Alcalde en su 
mensaje, celebró sesión, acordándose j 
acceder a las peticiones hechas por! 
los obreros; por estimarlas todas ra-
zonables. 
Espérase que al ser conocido ese 
acuerdo por los huelguistas, éstos de-
pondrán su actitud , regresando al 
trabajo. 
E N COMUNICACION CON EI4 
C U B A 
Ayer, hasta las dos de la tarde, la 
estación de la telegrafía sin hUcs 
situada en el Morro, estuvo en comu-1 
nicación con el crucero "Cuba", que1 
navega con rumbo a Baltimore, para • 
asistir a la fiesta de la bandera, que 
allí se celebrará en estos días. 
E l "Cuba" navega sin novedad. 
E L DR. H E V I A E N T R I S C O R N I A . 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Aurelio Hevia, visitó ayer el 
Campamento de Triscomia y la Esta-
ción Cuarentenaría donde se están 
realizando algunas obras.,. . 
E l doctor Hevia invitado por «1 
Conrisionado de Inmigración, doctor 
Frank Menocal, .vlmorzó en el hotel j 
de la Estación Cuaróntenaria. 
También fueron invitados a ese al- \ 
muerzo, el Jefe interino del ejérci-i 
to, general Pablo M^ndicta y el ayu-
dante del Secretario de Gobernación, 
comandante Amiel. 
El Obispo de la Habana 
en Aviles 
De " L a Voz de Avilés", diario de 
aquella villa asturiana reproducimos 
la siguiente información: 
"Con el propósito d-3 saludar en la 
Quinta de los señores de Herrero a 
Su Eminencia el Cardenal-Arzobispo 
de Valladolid, clon José María de Cos, 
estuvo ayer domingo en esta villa el 
Excelentísimo señor Obispo de la Ha-
bana, don Pedro González Estrada, 
quien como ya saben nuestros lectores 
está pasando una temporada en el ve-
cino pueblo de Foncubierta (Soto del 
Barco). 
Acompañaban a S. E . I . el muy ilus-
tre señor Arcediano de la Catedral de 
Oviedo, don José Tamargo y el párro-
co de la iglesia de Jesús del Monte, 
de la Habana, P. Menéndez. 
"Después de comer con los señores 
de Herrero en la Quinta, el señor Obis 
po de la Habana iSe dirigió en auto-
móvil a visitar el hermoso templo pa-
rroquial de Santo Tomás de Sabugo, 
donde fué recibido con repique de cam 
panas y cumplimentado por el párro-
co arcipreste y el coadjutor, don Ma-
nuel y don Alejandro Monjardín; el 
Presidente del Centro de Acción Social 
Católica don José R. de la Flor y el 
vocal de la Directiva don Leoncio Pé-
rez; don Segundo y don Angel de los 
Heros, en representación de la Aso-
ciación Avilesina de Caridad; don 
P'rancisco R. Maribona y Solís, don 
Eugenio Sánchez y don José Bcnigrío 
García, por la Sociedad Fomento; los 
corresponsales de " E l Carbayón" y de 
" E l Pueblo Astur" don Antonio María 
Valdés y don José Martín Fernández, 
el ex-redactor del DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, don Julián 
Orbón, el presbítero don Emilio Ló-
pez y una numerosa representación do 
la colonia americana de esta villa. 
Acompañaron al ilustre prelado cu-
bano en su visita a la iglesia, además 
de todas las personas citadas, el res-
petable banquero de Oviedo don Poli-
carpo Herrero y sus hijos don Ignacio 
y el marqués de la Vega de Anzo. 
A los solemnes acordes del órgano 
penetró en el templo el señor Obispo, 
y después de orar breves instante* 
ante el altar mayor, admiró los artís-
ticos lienzos y retablos que enrique-
cen aquel, escuchando las explicacio-
neo que le daba el señor párroco y pro 
digando a todos sus elogios. 
Al salir de Santo Tomás su ilustre 
visitante fué rodeado por numerosos 
curiosos, que le besaron el anillo, y 
al tomar fuera del templo el automó-
vil que lo condujo a su residencia ve-
raniega de Soto del Barco, expresó 
a todos su profunda y sincera grati-
tud por la cariñosa acogida que le ha-
bían dispensado, prometiendo volver 
pronto a Avilés con más calma par* 
visitar la Asociación Avilesina de Ca-
ridad y otros establecimientos públi-
cos. 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
1A GONORREA Y LA din i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce E * . 
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
an que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella Ht 
NACIÓN PATENTADA manda una y direo ,̂ 
clones completas. 
LA GONORREA Y LA son enfermedades-
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in-
ternos que suelen descomponer temporal* 
mente los estómagos delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y aé, 
preparan con la mira de producir el mayof.. 
beneficio y la menor perturbación posible 
del estómago, cuando este órgano es mujt 
delicado. 
C o m p r e Ud. una botella y c d r e M 
Ud. mismo. 
De venta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
No se acepte n i n g ú n substituto . 
¿ • ^ C A R T U C H O S 
REMINGT0N 
U M C 
Para Toda Pistola y í 
Revólver En El Mercado 
Un censo de los tiradores expertos de reToNer y 
pistola mostrará que la mayoría usa cartuchos Rcm> 
ington-UMC. Encienden con tanta presteza, uní' 
forraidnd y precisión, y son tan exactos, que han sido 
factores importantisimoa en yarios de los recorda 
mundiales más brillantes: 
CsBpsossto Olímpico, oblenido per A. P. Lsns 4)9 x M3 
Csapeeosto ds Deuíío Olímpico, obtenido por 
1 A. P. Lañe 287 x J00 
CanptaBsto Genaral de Piitels 7 RtToIrtr da les 
, EsUdot Unidot obtenido por A. P. Lañe. 
(Record Maadial) x 
I Cstnpeontto de Rerslrer de les Estidss Unidos, 
obtenido por A. P. Lene 467 x SOO 
Csapcenats di Pistola de Ies Estados Usidos, 
obtenido .por el Dr. I. R. Calkins . . . 449 s SM 
Rseord de Piitolols, Partido de Cineo Hombres, ^L1' sI,rin«''«'<í Riflo Associalion, (.Record Mondial) x 
RemingtoB Ami-Uiion Metsllic Cartridft Co. 
29» Broadway. Nueva York, E. U. de N. A. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R Í N A . S E P T I E M B R E S 1 9 m 
I A T Y A R T I S T A S 
PAYRET.—Esta noche, en segun-
!a tanda, se pondrá en escena por 
3>*tmcra vez la zarzuela en un acto 
cinco cuadros, original de Luis de 
>.rra y Fernández de la Puente, mú-
dca dél maestro Calleja, titulada 
'Las llaves del cielo." 
En primera, "E l tesoro de la bru-
ia" y en tercera "Mal de amores." 
' Mañana, gran mat inée . 
POLJTEAMA. — "La herencia del 
Marqués de Mortfontaine" y "E l fa-
ro a obscuras" se exhiben en el Poli-
team a m a ñ a n a domingo, en mat inée 
i por la noche. 
Hoy recesan Santos y Artigas por 
laber cedido el teatro para la fun-
dón de la "Gaceta Teatral." 
' E r miércoles se ce lebrará en dicho 
teátro una gran función de moda, ha-
ftiendo seleccionado Santos y A r t i -
gas un programa atrayente en sumo 
grado. Figuran en ese programa la 
famosa y bella película de Celio "E l 
tomplot de los fantasmas." en 16 
partes, y "La llegada a la Habana 
del "Alfonso XTH", el día 2." Muchos, 
o mejor dicho, todos los pasajeros de 
qimara han solicitado localidad para 
«6a noche. I 
• Santos y Artigas exhibirán pronto 
una gran película: "La destrucción de 
Cartago," comprada por Art igas en 
Europa a un precio fabuloso, pues la 
película es grandiosa. 
En breve otras novedades, entre 
ellas muchas películas de la guerra 
europea, cuyo privilegio de prioridad 
Í € exhibición tienen Santos y A r t i -
gas, obtenido por las gestiones perso-
nales de Art igas en el teatro de la 
yuerra. 
t Antes de salir para Cuba Artigas, 
en representación de su f irma, don 
José Gurgui, de Barcelona, y la casa 
Cines, de Roma, obsequiaron con una 
fiesta a la colonia cubana en Barce-
irma. A esta fiesta acudieron más de 
120 cubanos, y se tomó de ella una 
película, que será exhibida pronto en 
r l Pol t teáma; así, pues, todos los que 
iíenen familiares en Barcelona los 
verán én la película. 
\ MARTI .—En la primera tanda de 
la función de esta noche se pondrá 
en. escena "La Faraona," obra es-
trenada ayer con buen éxito. 
, En ía segunda, "Caval ler ía rusti-
cana," por las señoras Vehi y 
Blanch, señori ta Tomás y señores 
/Vrozamena y Limón. 
Y en la tercera, "La t ierra del 
sol." 
AZCUE.—(Antes "Casino").—An-
C A S T O R 
p » r a P A R V O L O S y N I Ñ O S 
ElUso por más de 30 Años 
I A P A S T A ELECTRICA D E 
S T E A R N S P A R A R A T A S 
Y C U C A R A C H A S 
Xirtermina las cocarachaB atwolutamerte y con 
¿""i?.'^ ^ iata5» "tonca chinches y 
BSwnW^***' 69 10 C"2C10 qn0 dccir "Peste 
P^trC^P j "7 P^=s sin pule-as no hay peste. 
El gohierro de los r.stado3 ür.juos ha usado dur-
2 rJS?»!]^08 mas de veinte mil libres 
5 i t f . f i r * " ^ d 9 St,earT19 «•ata» y cueara-
'^tÍH . .rurcLone3in 15 «diomas on cada caja. 
ia JJostajaa&oa. De venta en todas partes 
STEARNS* ELSCTR'C PASTE CO. 
Chicago, U. S.A. 
Producido por la falta do nutrición 
cu la mayor ía de los casos depende 
<!e las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con la 
in tpe teñcia , dispepsia, vómitos, dia-
rfGas. Con el uso del El íxir Estoma-
cal dé Sáiz de Carlos, ganan estos en-
fermos extenuados hasta G y 8 kilo-
gramos en dos o tres meses llegando 
1rl, peso normal. 
D R . J . L Y O N 
De la Farultad de París . 
• Especialista en la curación radical 
tn las hemorroides, sin dolor, ni em-
7leí> de anestésico, pudiondo el pa-
ciente continuar sus auehaoores. 
• Consultas rte 1 a 2 p. m., diarias. 
GENIOS, 15, ALTOS 
«0-5&. 
| te numeroso público hizo anoche su 
debut la compañía de verso que di-
rige el primer actor señor Diestro. 
Las obras escogidas para hacer la 
presentación de los artistas alcanza-
ron buena interpretación. 
E l público pasó un buen rato y 
aplaudió a los in térpretes . 
Esta noche, en primera tanda se 
pondrá en escena "Walkir ia" , y en 
segunda, "Los Hugonotes" 
En cada tanda se exhibirán i n g -
resantes películas. 
Se anuncia para el próximo lunes 
el debut de los llamados Reyes de la 
Jota, Pilar Conde y Luis Sola. 
ALHAMBRA.—Fué estrenada ano-
che, con gran éxito, el saínete en un 
acto y tres cuadros de Más, López y 
Anckerman, "Se arreglan cabezas." 
La obra gus tó y fué aplaudida. 
Esta noche se repet i rá en la se-
1 gunda tanda. 
En la segunda tanda de esta no-
che, se repet i rá . 
En la primera i rá "La revolución 
| zayista" y en la tercera "La vengan-
• za de un gallego." 
A l final de cada tanda, bailes por 
I Lina y Zaida. 
Pronto: " E l Patria en E s p a ñ a " y 
! "La Bolla Polar." 
El lunes beneficio de Carlos I . Pe-
l rera y Modesto H . Fernández, toman-
! do parte en obsequio a los benefi-
I ciados muchos artistas de var ie t tés . 
MAXIM.—Espléndido es el progra-
! ma de esta noche en Maxim. La em-
presa y "La Internacional Cinema-
tográf ica ," que siempre ponen espe-
• cial cuidado en seleccionar las me-
: jores películas que a Cuba llegan, 
j han combinado, para esta noche, el 
¡ programa que a continuación publi-
i camos. 
En primera tanda se e s t r ena rá la 
1 interesante película, de asunto his-
¡ tórico, que lleva por t í tulo "Madame 
1 Roland," de gran intensidad dramá-
¡ tica, es t renándose después la gracio-
sísima película interpretada por Max 
• Linder, titulada "Un Novio Perple-
jo , " en dos actos, finalizando esta 
tanda con el estreno, también, da 
una película de argumento conmove-
doramente tierno y sentimental, cu-
yo tí tulo es "La Niña Madre," de 
gran metraje. 1 
En segunda tanda se exhibirá la 
grandiosa y sensacional película " E l 
Bandido de Port-Aven," de la famo-
sa marca "Aquila F i lm," de Turín 
y perteneciente al repertorio ultra 
sensacional dé la serie de Oro de "La 
Internacional Cinematográfica." 
En tercera tanda se exhibirán las 
•mismas películas de la primera. 
Con tres estrenos y una película 
como " E l Bandido de Port-Aven'* 
no es difícil augurar que hoy habrá 
un lleno desbordante en Maxim. 
Unico legitimo poro da ova 
A los españoles 
Próximo a llegar a estas playas el 
buque "Patria" de la Marina Nacio-
nal, un grupo de españoles y cubanot 
han concebido el propósito de festejar 
públicamente el retorno de ese barco. 
Los españoles de la Península, ga-
nosos de estrechar una vez más los la-
zos que unen a la Madre Patria con es-
ta hermosa t ierra que fué española, 
acogieron la llegada del "Patria" al 
viejo solar de nuestros mayores, con 
grandes e inequívocas demostraciones 
de entusiasmo. 
Los marinos del "Patria" son porta-
dores del mensaje de hondo afecto qne 
España, la noble nación, sintió y ha 
sentido siempre por Cuba, su hija pre 
dilecta, la que j a m á s ha renegado, en 
el orden moral, de su origen: y que 
marcha por los sendero? de la paz y el 
trabajo, a la consecución de sus idea-
les progresistas. 
Contando con el apoyo de prestigio-
sos elementos oficiales de la colonia 
española y de la sociedad habanera 
en general, hemos organizado una es-
pléndida función que habrá de celo-
brarpe en el teatro Payret, y en la cual 
nos proponemos dar la más afectuo-
sa bienvenida a los simpáticos jefes, 
oficiales y marinos del "Patria", que 
nos traen el saludo del pueblo y del 
Gobierno de España . 
L A COMISION. 
C a p i t á n e n f e r m o 
Desde hace varios días se encuen-
tra padeciendo un fuerte ataque de 
grippe, nuestro estimado amigo el 
señor Plácido Hernández, capi tán de 
la oncena estación de policía. 
Deseámosle un pronto y total res-
tablecimiento. 
V I D A O B R E R A 
E N E L COMITE C E N T R A L DE 
A U X I L I O S 
La Comisión nombrada por el Co-
mité Central, para visitar los talle-
res de tabaquer ía que están traba-
Jando, informó, en el día de ayer, que 
todos han renunciado a percibir so-
corros, ofreciendo además , contri-
buir con lo que puedan para los com' 
pañeros que no trabajan-
E L REPARTO DE P L A N I L L A S 
Ayer les fueron entregadas las 
planillas a todos los delegados, pa-
ra hacer el padrón correspondiente. 
He aquí los lugares donde se ins-
criben algunos talleres: 
"Las Tres coronas", en Gloria nú-
mero, 72 antiguo, de 8 a 11 a. m . , 
y de 1 a 5 p . m . , por el delegado 
Federico Remus. 
" E l A g u i U de Oro," en el local de 
la fábrica, Concordia y Belascoaín, 
durante las horas laborables, desde 
las 7 de la mañana , a las 5 de la tar-
de. E l padrón es tá a cargo del señor 
Leandro Aguirre . 
" E l Rey del Mundo". La inscrip-
ción de esta fábrica, t endrá lugar en 
Animas 92, durante el día de hoy. 
E s t a r á a cargo del señor Cipriano 
Vigoa. 
LOS CAJONEROS 
Desde hoy pueden estos obreros 
pasar a llenar sus planillas a Estre-
lla 129, de 12 a 5 de la tarde. Así lo 
manifiesta a los interesados el señor 
Lino F r í a s . 
DONATIVOS 
El doctor Sánchez Quirós, Presi-
dente del Ayuntamiento, remit ió al 
Comité Central la suma de 20 pesos, 
cuota con que contribuye mensual-
mente. 
El señor M . Cendoya remit ió 100 
tabacos para los miembros del Comi-
té. 
E l señor Alfredo Arias, fileteador 
de "La Corona", en carta remitida 
al Comité, ofreció el 5 por 100 de su 
sueldo para los obreros sin trabajo. 
Los operarios de "La Prominen-
te," que radica en Bejucal, acorda-
ron contribuir con el cinco por cien-
to de sus jornales. 
J U N T A DE DELEGADOS 
Hoy, a las 8 p . m . , celebrarán se-
sión los delegados al Comité Cen-
tra l . En la junta celebrada ayer, fué 
nombrado vicepresidente del Comité 
el señor Cipriano Vigoa. En la de 
hoy será nombrado el secretario, y 
se t r a t a r á n otros asuntos de impor-
tancia. 
E L COMITE DE A U X I L I O S DE 
LOS BARRIOS DE SAN L A -
ZARO Y CAYO HUESO 
A los vecinos de estos barrios, lla-
ma la atención el señor Francisco 
Machín presidente del citado Comi-
té, para que no se dejen sorprender 
por nadie que solicite dádivas a nom-
bre del mismo. 
Este organismo no autorizó a na-
die para que llevara a cabo colectas 
de ninguna clase. • 
El Comité de Auxilios de San N i -
colás y Chávez, recaudó entre los 
vecinos de la Calzada del Monte y los 
de la calle de Tenerife, la suma de 
24 pesos, ochenta y cinco centavos. 
Este organismo integrado por 
obreros, comerciantes industriales, 
propietarios y profesionales, repar t ió 
Un sentido manifiesto entre los ve-
cinos de esa demarcación, invitándo-
les a contribuir en la obra de amor, 
de humanidad y conveniencia colec-
tiva. Firmando dicho manifiesto 52 
personas, entre las cuales figuran 
también algunos concejales, residen-
tes en los expresados barrios. 
COMISION DE ORGANIZACION Y 
PROPAGANDA D E L COMITE 
CENTRAL 
Esta comisión debe reunirse hoy a 
las tres pasado meridiano, en el lo-
cal de "La Bolsa del Trabajo." 
E L GREMIO DE SASTRES DE 
CUBA 
Ayer celebró junta este Gremio, 
bajo la presidencia del señor Agus-
tín Rodríguez, en el local social 
Amistad 156. Actuó de secretarlo el 
señor Francisco Valmaña . 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la sesión anterior, se dió lec-
tura a la correspondencia social. 
Acto seguido se presentó y fué 
aprobada la siguiente exposición, que 
será entregada por los obreros al se-
ñor Presidente de la República. 
HONORABLE SR. PRESIDENTE 
DE L A R E P U B L I C A : 
Por acuerdo de la Asociación de 
Sastres de Cuba, tengo el honor de 
dirigirme a Ud. con el respeto debi-
do, para manifestarle que esta So-
ciedad, deseando contribuir en la me-
dida de eus fuerzas a que sea alivia-
da, de a lgún modo, la angustiosa 
situación de los que viven del produc-
to de su propia labor como en Cu-
ba; acuden a Ud. Honorable señor, 
en especial llamamiento a la Equi-
dad y Justicia en que ha inspirado 
siempre todos sus actos como gober-
nante, suplicándole se sirva suspen-
der, aunque sea temporalmente, 
(mientras dure la actual contienda, 
que por sus efectos ha dejado sin 
trabajo a m á s de mi l familias) la 
elaboración de ropa en el Presidio 
Departamental, que se viene hacien-
do mediante contratas especiales a 
favor de determinados individuos 
con perjuicio de los operarios de es-
ta localidad, que, no pudiemlo com-
petir en los precios, con los que 
allí se confeccionan, se vru impeli-
dos a un paro forzoso y sumidos en 
la miseria. 
Los sastres de Cuba, representa-
dos por el suscribe, en nombre ."e Ia 
Asociación, espera que respondiendo 
a su levantado espír i tu de justicia, 
tantas veces demostrado, y haciendo 
uso de sus facultades como gober-
nante celoso, suspenda las menciona-
das cantratas, teniendo en cuenaj 
que los infelices reclusos, tienen ase-
gurado su sustento, y los operarios 
de sas t re r ía , carecen por esa razón, 
de los indispensables recursos para 
alimentar a sus hijos, v íc t imas ino-
centes de la situación por que atra-
viesa la República. 
( f ) . E l Presidente. 
Agust ín Rodríguez. 
Se acordó celebrar una junta ge-
neral, el lunes 7 del corriente, a las 
ocho de la noche. , 
En ella será nombrado un Comité 
de Auxilios, para los asociados sin 
trabajo. 
A M P L I A C I O N DE L A NOTICIA.— 
INTERESANTES D E T A L L E S . — 
NOMBRES DE LOS D A M N I F I -
CADOS. 
En la noche del miércoles 2, ú l t imo, 
un voraz incendio causó grandes ner-
juicios en Sagua la Grande. E l incen-
dio se declaró en la caile de Maceo 
esquina a Colón, fabricación ant iquís i -
ma de madera y tejas, ocupada por 
tres casas de familia, en cuya esqui-
na se encontraba situado un depósi-
to de alcoholes, propiedad del señor 
Teodoro Miranda. En las demás ca-
sas se hallaban instalados los talleres 
de sas t re r ía y zapa te r ía de los seño-
ros Juan de Dios Laseria y Manuel 
Sánchez, respectivamente, y los que, 
según de público se decía estaban ase-
gurados en 800 y 1,100 pesos. En es-
tas casas habitaban también las fa-
milias de los señores mencionados. 
Junto a la esquina, y contiguo al 
depósito de alcoholes, se encontraba 
instalada la familia del señor Manuel 
Miranda, encargado del citado depó-
sito. 
E l origen del incendio, según se 
decía, tuvo lugar en una casa desocu-
pada, junto a la sas t re r í a del señor 
Laseria, siendo totalmente destruidas 
cuatro casas, y sufriendo desperfectos 
de consideración la casa particular del 
señor Miranda, el depósito de alcoho-
les y las casas de los señores Lámar , 
Carneado y la de la viuda de Mart í -
nez. 
Los vecinos de frente, al incendio, 
informa el diario "Patria," temerosos 
de que ardieran sus casas, sacaron a 
la vía pública sus muebles y enseres, 
sufriendo el natural estropeo. 
La muebler ía del señor Robustia-
no Suárez, colindante con las casas in-
cendiadas, estuvo a punto ds arder 
también, pero lo evitó el excelente ser-
vicio de nuestros heroico5: bomberos. 
La cuar te r ía incendiada estaba ase-
gurada en 7 mi l pesos, y es propiedad 
de la señora viuda de Casanova, resi-
dente hpy en España , cuyo encarga-
do es el señor Oscar López. 
En la Sanidad del Cuerpo de Bom-
beros í instalada en la morada del cul-
to doctor Eduardo F. Rodr íguez , fue-
ron asistidos los individuos siguien-
tes: 
Gregorio Cuétara , espasmo. 
Ramón Ventura, sofocación. 
Francisco Mayor, golpes en la pier-
na y mane. 
Estanislao Pérez Ocaña, contusión 
en la mano derecha. 
Alberto Domínguez, quemaduras. 
Cipriano Cabeda, contusión en una 
mano. 
Justo Betharde, idem. 
José Mayor, principio de espas-
mo. 
Santiago Bory, herida leve en una 
mano. 
Los doctores Rodríguez, padre e h i -
jo, tuvieron múltiples y delicadas aten-
ciones para con los heridos, delicadeza 
que muchos agradecen los bomberos. 
El señor José González, dueño dfji 
café " E l Central,' dió a los bomberos 
cuanto solicitaron de su establecimien-
to, sin cobrar por ello un solo cen-
tavo. 
Engañando al Organismo 
para Agradar al Paladar 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s personas q u e 
t o m a n t ó n i c o s alcohólicos, c u a n d o e n r e a l i d a d lo 
que s u s i s t ema requ iere es l a 
E m u l m i ó n d e S o o t t 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CUBA Y E S P A Ñ A 
Esta sociedad deportiva, de recreo 
y expansión, ce lebrará en honor de 
j sus socios y simpatizadores una gran 
i romer ía mañana , domingo, en la her-
! mosa finca "La Bien Aparecida." 
A l mismo tiempo "Cuba y E s p a ñ a " , 
atendiendo al ruidoso progreso obte-
i nido, ha acordado dar un día de ex-
pansión a sus asociados, ofreciendo al 
público esta gran fiesta, en la que se 
darán cuatro grandes premios a los 
mejores bailadores de jota, danzón y 
gaita, y al que resultare vencedor en 
las carreras de cintas que efectuará 
el Club Azul , que serán entregados 
por un Jurado formado al efecto. 
Para asistir al Concurso es requi-
sito indispensable tener que suscri-
birse, de una a dos de la tarde, en el 
local de esta sociedad, un día antes, 
por lo menos, al de la fiesta. 
También se l levará a cabo la ben-
dición e inauguración de un lujoso es-
tandarte, espléndido regalo que al-
gunas damas de esta sociedad han te-
nido el orgullo de hacer de su peculio 
particular, en honor a esta sociedad. 
Será padrino de esta bendición el 
distinguido letrado señor Eugenio 
Mañach, culto y digno Presidente del 
Centro Gallego, acompañado de la 
hermosa señora Teresa Menéndez de 
Sánchez, y las damas de honor co-
rrespondientes, representando una a 
Cuba y otra a España . 
Para este acto se celebrará una 
gran misa de campaña. 
De Baños y Calzada sa ldrá el acom-
I pañamiento mayor, de 9 a 10 de la 
: mañana . Un grupo de automóviles y 
I carrozas lujosamente adornadas, i n f i -
\ nidad de señor i tas y el acompaña-
miento del estandarte, el Club Ciclis-
1 ta Azul y una renombrada banda de 
música, que recorrerán las principa-
les calles de la ciudad con dirección 
a la finca. 
En el acto solemne de la bendición 
del estandarte h a b r á sermón por el 
R. P. Eustasio Urra . 
También el entusiasta Presidente 
del Centro Gallego, Ledo. Mañach, 
h a r á uso de la palabra. 
Será servido un espléndido menú, 
a precios módicos. 
No podrán alterarse los precios de 
la cantina. 
Entrada: 50 centavos. 
Programa 
Primera parte.—Paso doble "Com-
bate naval," danzón "Macorina," one 
step "Mucha mostaza," vals "Cuba y 
España , " danzón "Alirón," habanera 
I "España neutral," one step "Pisa po-
quito," danzón "La conjunción." 
Segunda parte.—Paso doble " E l 
padrino del estandarte" (dedicado al 
señor Mañach) , danzón "E l pescado," 
polka "Comisión de damas," one step 
"Dslinda," vals " E l Conde de Luxem-
burgo," danzón " E l divorcio," paso 
doble "Machaquito," danzón "No te 
mueras sin i r a E s p a ñ a , " jota "Aprie-
ta con ganas." 
Esta sociedad de recreo acostum-
bra a dar bailes todos los domingos 
en el local social, para los asociados, 
cuya cuota es de un peso mensual. 
H a b r á varios organillos, gaiteros 
mente para la romer ía y varios es-
pectáculos públicos. 
Habrán varios espectáculos públi-
cos. 
Terminada la romer ía sa ldrán to-
das las comisiones en automóviles y 
carrozas contratadas por la sociedad 
"Cuba y E s p a ñ a " para el público que 
quiera asistir a la inauguración del 
nuevo y espléndido local social, <»n el 
cual se e jecutará lo m á s ^electo del 
repertorio de la banda "Cuba y Espa-
ña ," compuesta de 20 profesores; 
que resu l ta rá un grandioso estreno 
del nuevo local, situado en la cale I 
esquina a 9, Vedado. 
Nota.—Para que todos los concu-
rrentes a la romer ía puedan disfru-
tar hab rá una gran cantina, en la que 
no fa l t a rá nada para el más exquisi-
to gusto, con los más módicos pre-
cios. 
Otra.—La Comisión encargada re-
t i r a r á del local a toda persona que no 
guarde el orden debido. 
CENTRE C A T A L A 
Una vez m á s los laboriosos hijos 
de Cataluña quieren patentizar que 
on sus corazones anida la grati tud 
para con los hombres que laboraron 
y siguen laborando en pro del buen 
nombre de Cataluña. 
A l efecto el "Centre Ca ta lá" de la 
Habana, que tan dignamente preside 
nuestro amigo don Joaquín Muntal, 
ha acordado hacer solemne entrega 
de un art ís t ico nombramiento de Pre-
sidente de Honor al que fué Presiden-
te del "Centre Catalá" , al sabio ma-
temático, al digno catedrát ico de es-
ta Universidad, al bondadoso, caba-
lleroso y venerable doctor don Clau-
dio Mimó, el día <» del actual, a las 
ocho y media de la noche, en los sa-
lones de dicha s impát ica y próspera 
sociedad. 
El Presidente de la misma, en nom-
bre de todos los socios, h a r á entrega 
de dicho nombramiento, que es una 
magníf ica obra de arte del pintor ca-
ta lán señor Soteras. 
Después se obsequiará al doctor 
Mimó con un lunch de honor y simpa-
tía, para cuyo f in se han abierto sus-
cripciones voluntarias en la Secreta-
r ía del Centre, en el café " E l Dora-
do," Prado 104; en el café "Puerta 
del Sol," Plaza de las Ursulinas, y en 
casa de José Folch, O'Reilly 102. E l 
acto promete ser digno del festejado 
y del "Centre Cata lá ," que se enor-
gullece de ser una de las sociedades 
de la Habana m á s cultas y m á s sim-
pát icas . 
En la misma noche se inaugura rá 
la Galería de cuadros de los Presiden-
tes del Centre, en la colocación de los 
retratos del doctor Claudio Mimó y 
don Andrés Petit, retratos que son 
una verdadera obra de arte, del joven 
pintor cubano señor Vega, pensionado 
por el Ayuntamiento de la Habana. 
Plácemes merece el "Centre Cata-
l á " por tales actos de cultura, que 
sintetizan lo que valen y son los no-
bles hijos de la gran Cataluña. 
El doctor Mulkay 
No tomó participación en el mitin ce-
lebrado por los huelguistas de 
Sancti-Spiritus. 
Anoche recibimos un telegrama de 
Caibarién, trasmitido por el doctor 
José Mulkay, rogándonos hagamos 
constar que no es cierto que él to-
mase participación alguna en el mo-
vimiento huelguista que sostienen los 
obreros de Sancti Spír i tus , como se-
guramente por un error nos telegra-
fió nuestro corresponsal. 
Nos dice el doctor Mulkay que el 
día que se celebró el mit in de los 
obreros huelguistas, él se encontra-
ba en la Habana. 
Con gusto rectificamos la noticia, 
al mismo tiempo que lamentamos el 
error. é 
Suicidio frusírodo 
(Por te légrafo) . 
Rodas, Septiembre 4. 
Manuel Horta Bayamés, blanco y 
de m á s de sesenta años de edad, ayu-
dante de cocina del hotel "Perla de 
Cuba", t r a tó de suicidarse en la ma-
drugada de hoy abriéndose el vientre 
con un cuchillo. 
Practicada la cura por ios docto-
res Crespo y Carmena, éstos certi-
ficaron de muy grave su estado. 
Interrogado por el juez, negóse a 
declarar. Créese que Horta tenga 




Muchos días de silencio había gu«t>« 
dado, ¿ v e r d a d ? No fué ese nuestro 
deseo; no respondió ese silencio « 
nuestra voluntad. 
Otros asuntos nos habían robado el 
tiempo que más gustosos dedicamos w 
El de tener al corriente a la juventud 
habanera de cuanto bueno en el se&a 
de nuestro mundo elegante ocurre. 
Reanudamos nuestra labor con un^ 
i serie de notas las m á s agradables. 
Comenzaremos por la elegante fiefc 
j ta del domingo en los jardines de La 
! Tropical . 
En el Salón Arabe, la s impát ica 
agrupación "Cubans Association" re-
cibirá con un magnífico y elegante 
pie nic a los miembros de la culta so-
ciedad La Unión de la ciudad yupju» 
riña, que en entusiasta excursión vie« 
nen a devolverle la visita que el pa-» 
sado mes le hiciera. 
Decir que la buena sociedad haba-
nera, que lo más selecto de nuestro 
mundo social e s t a r á allí dignamente 
representado, es tá d e m á s . 
Basta decir que las invitaciones han 
sido distribuidas con ta l escrupulojii-
! dad y tan cuidadosamente, que pod<t-
I mos asegurar que n i una sola de nue*-
i tras familias distinguidas ha dejada 
¡ de recibirla. 
No obstante esto, la comisión do 
i recreo nos ruega hagamos saber qu» 
! es requisito muy indispensable su 
presentación a la entrada. 
Será esta fiesta espléndida, sun-
I tuosa. 
Otra nota agradable. 
En esta nos vamos a referir a una 
petición de mano. 
La calificamos de nota por tratar-
se ne dos jóvenes distinguidos, ilus-
trados y muy estimados por la buena 
sociedad habanera. 
El la es la graciosa e intel igentísi-
ma señori ta Angelina Edreira y Ro-
dríguez, competente doctora en Pe-
dagog ía . 
El es el no menos inteligente y muj 
culto joven Ludovico Soto. 
Pues bien, esta enamorada parejita 
haciéndose eco de una incógnita qu{i 
referente a ellos publicamos, not h í 
hecho el honor de que seamos los prí* 
meros en dar a conocer tan bueni 
nueva. 
Mucho nos alegramos, al propia 
tiempo que deseamos que en brev^ 
tiempo podamos publicar la celebra* 
ción de esa boda s impát ica . 
Ya que de tan culta damita escri-
bimos, queremos hacer notar la satis* 
facción que nos ha producido sabeí 
que cont inúa muy mejorada del ata« 
que de apendicitis que la ha retenida 
varios días en cama. 
Igualmente nos acontece con otra 
estimada y muy mer i t í s ima señorita» 
la ideal y graciosa Fefita Sterling J 
Malagamba, a quien esa misma en-
fermedad ha tenido varios días en c»" 
ma. 
Que se restablezcan pronto y to-
talmente es cuanto para ellas desea-
mos. 
Regreso. 
El lunes, por el Central, regresó a 
su ciudad natal, a la heroica capital 
oriental, una damita muy distinguida 
a quien tuvo por huésped durante va* 
rios d ías la sociedad habanera. 
Es ella la ilustrada señori ta María 
Garley. 
Que le haya sido grata su corta e«-
tancia entre nosotros es lo que desea 
el cronista, a quien cupo el honor da 
conocerla. 
A G U S T I N BRUNO 
SE FUGARON 
En la cuarta Estación par t ic ipó 
la (mejicana Delfina Silveira, d« 
Apodaca 37, que su hija Amparo fué 
ayer por la tarde insultada por un 
grupo de individuos que se dieron 4 
la fuga cuando vieron al vigilante. 
F O L L E T I N 6 2 
Dona Blanca de Navarra 
POR 
F . M i t i . v j V i l b i U i i 
por su saber y su celo. Dirigió a la 
enferma muy pocas, pero suavísimas 
palabras, y prohibió a las dueñas que 
la molestasen con historias y pregun-
tas. 
E l precepto fué traspasado apenas 
.el preceptor volvió la cabeza. Catali-
.na^tonía tanto deseo de saber lo que 
había pasado como sus dueñas de con-
t á r s e l o , y al poco rato, cuando el fa-
cultativo se acercó a la bella dolien-
te, conoció, por la inefable ternura 
de sus miradas, que la joven no ig-
noraba ya lo poco que por ella ha-
bía hecho, y que le pagaba con una 
gratitud que su buen corazón exage-
raba. No tardó mucho tiempo en 
presumir el infanzón que se le atr i -
, huían rasgos heroicos, que pudieran 
^er verosímiles, pero que estaban muy 
distantes de ser ciertos. Manifestar 
ta verdad, deshacer aquel misterioso 
"quid pro quo" que al vulgo de pa-
jes, dueñas y escuderos hubiera sido 
una tonter ía , y revelar a Catalina 
U historia de aquel acontecimiento, 
cuando en él podía caber una gran 
parte al Mariscal, cuyos amores tenía 
tanto empeño en destruir, no le pa-
i recia prudente; pero como su deli-
•Ááeia. no le permi t ía recibir elogios 
Inmerecidos, ni su modestia escuchar 
les que podían tocarle, tomó el parti-
do de alejarse de Lerín, no sin haber 
enviado antes al Conde un mensaje 
part icipándole tan tristes sucesos. 
Tres días habían pasado desde la 
coronación de la Reina y del arribo 
del Condestable a su habitual mora-
da; en estos tres días pudo éste ma-
durar sus planes de venganza y ne-
gociar la entrada de los castellanos 
con don Juan de Rivera, que se ha-
llaba de observación en Logroño. Don 
Luis de Beaumont no desistía, por 
cierto, de su antiguo proyecto de bo-
da, pero trataba de acelerarlo ahora 
por distintos medios. Don Felipe ha-
bía consentido ya, y, según todos los 
informes, la llama del amor había 
ptmdido tan bien en su corazón, que 
no era de temer pudiese apagarse 
nasta dejarlo consumido. 
En esta sazón creyó el Conde per-
judicial el sistema de blandura y 
templanza. E l terror, la violencia, 
la repentina explosión de una furia 
ocasionada por los rumores esparci-
dos contra el Marsical desde el in-
cendio, debían producir efectos admi-
rables, según los cálculos del Conde, 
frío anatómico del corazón humano. 
Por otra parte, su debilidad y postra-
ción eran innegables, si daba mues-
tras de flaqueza, sus enemigos po-
dían apercibirse m á s y más , echar-
se encima y abismarle de un solo 
golpe. E l golpe no debía darlo el 
fuerte, el poderoso, sino el débil, el 
impotente: t a l era el medio seguro 
de alucinar a sus contrarios. 
Resolvió, pues, el Conde publicar 
el bando de muerte contra el Maris-
cal de Navarra. Catalina, cuando lo 
supo, vino desolada a nedir miseri-
cordia para don Felipe, pos t rándose 
a los pies de su padre, el cual se en-
cogió de hombros y la dijo con indi-
ferencia: 
—¡Pesh! Que le maten o que se 
case contigo, el resultado es igual pa-
ra mi bando. 
Y se alejó, dejando a Catalina mu-
da de terror. 
Apeábase en aquel mismo instante 
a las puertas del castillo el Mariscal 
de Navarra, que, al oír las triatea 
nuevas que de Lerín habían llegado 
a la Reina, resuelta y a.trevidam<?nte 
se encaminó a la vi l la de su enemi-
go. 
— ¿ E l señor Condestable de Nava-
rra?— pregun tó Felipe con firme 
acento al centinela del puente. 
—¡Sois vos!— exclamó el soldado 
con asombro y benevolencia. 
—Sí, yo soy; ¿ m e conoces? 
—¡Pasad , señor; pasad!— replicó 
el centinela, haciéndole los honores 
con su pica y mirándole con curiosi-
dad y respeto. 
—Este— pensó don Felipe—ha aer-
vido, sin duda, en m i bando, y tiene 
deseos de volver; no es malo encon-
trar amigos en todas partes. 
—¿Cómo te llamas?—le dijo en al-
ta voz. 
—Sancho Garcé». 
—Bueno; Sancho Garcés, no me ol-
vidaré de t í—repuso el Mariscal con 
aire de protección. 
Salió luego el alcaide de aqeulla 
puerta, y el caballero no tuvo nece-
sidad de concluir la f r a s e : — ¿ E l se-
ñor Condestable de Navarra? 
— A ver—gri tó el alcaide quitándo-
se la gorra y mirándole con la mayor 
afabi l idad;—¿quién conduce a este^ 
noble caballero a la c á m a r a del Con-1 
de, mi señor ? Bien que su merced ' 
debe saberla, ¿no es a s í ? 
E l Mariscal inclinó la cabeza en se- ¡ 
ñal afirmativo; pero ¿sabía , por ven-1 
tura, el Mariscal si tenía cabeza? 
Mucho era tropezar con un amigo 1 
en Lerín; ¡serlo suyo también el al-
caide del castillo! ¡Serlo igualmente 
los soldados que le cercaron con ade-
mán respetuoso, con rostro alegre y 
regocijado! Queriendo hacer la úl-
tima prueba, dijo el caballero: 
— ¿ S a b é i s si el Condestable podrá 
recibirme ? 
—¡Señor, os es tá esperando con 
los brazos abiertos! 
—Pero ¿ m e conocéis? ¿Sabé i s que 
soy . . . ? 
—¡Ah! Señor, en este a lcázar to-
dos conocen a su merced, y le aman 
de corazón. 
—¡Que todos me conocen y me 
a m a n . . . ! — r e p i t i ó el Mariscal, a tó-
nito de semejante respuesta. 
—¡¡Todos! ¡Todos!—gri taron aque-
llos guerreros a guisa de aclamación. 
—Pues, señor, sea enhorabuena — 
m u r m u r ó Felipe sonriéndose dentro 
de su celada.—¡Asi son las cosas! 
Aquí, en la capital de m i enemigo, 
donde pensaba yo que el mejor que-
r r í a verme descuartizado, todos me 
aman y me reciben con palmas. Pue-
de ser que si vuelvo a Peralta, Tafa-
Ua y Pamplona, todos me apedreen. 
¿ Si éstos serán milagros de la pe-
nitente? En f in , tomemos el tiem-
po conforme venga, y no cantemos 
victoria hasta el f in , que tal vez el 
camino se allana para presentarme 
más dificultades de las que sean me-
nester. 
Subió la escalera principal, tomó 
un corredor a la derecha, donde es-
taban jugando algunos escuderos, se-
gún antigua costumbre, conservada 
de lacayo en lacayo hasta nuestros 
días. 
—Aquí se estrella mi ventura—di-
jo entre dientes el aturdido mancebo; 
y luego, alzando la voz, p reguntó , co-
mo quien es tá resuelto a desnudar la 
espada o tender la m a n o : — ¿ E l se-
ñor Condestable de Navarra? 
— E l señor Conde os es tá esperan-
do—le contestaron. 
—No hay duda—murmuró Felipe: 
—he tropezado con una frase mágica 
de vir tud escuderil y lacayuna, y 
con ella podré entrar en el mismo In -
fierno como Pedro por su casa. 
Prosiguió su camino con toda la 
importancia y gravedad de quien se 
cree bajo la protección de a lgún sa-
bio encantador, y escuchó que los 
criados y escuderos decían: 
— ¡ E s t e es! ¡Es te es! 
—Pero ¡Dios mío—exclamaba el 
Mariscal ,—¿podré naber quién aoy 
yo? ¿ P o r quién me toman? Porque 
es bobería pensar quo don Felipe de 
Navarra, por mucho amor que tenga 
a la hija del conde de Lerín, ha de 
andarse por aquí lo mismo que por 
su castillo de Cortes o de Tafalla. 
¡Como no sea alguna industria del 
Conde para meterme poco a poco 
donde no salga j a m á s ! ¡Oh! Comien-
zo a creer, pese a m i vida, que he he-
cho una verdadera locura. 
De criado en criado y de precrun-
ta en pregunta, llegó Felipe delante 
de una cámara , en la cual creía ha-
llar al conde de Lerín. 
E n t r ó con tanta m á s resolución y 
serenidad cuanto más fundadas iban 
siendo las sospechas de haber caído 
en un lazo. 
— ¿ E l señor Condestable de Nava-
rra?—'dijo por úl t ima vez, como 
quien pronuncia aquellas famosas 
palabras de "Sésamo, ábre te . " 
—¿Quién le busca?—respondió 
una voz dulcísima, levemente agita-
da. 
—r-El mariscal don Felipe de Nava-
rra. 
—¡Fel ipe! ¡Dios mío! ¡Don Felipe! 
i—exclamó una mujer, cuyos blancos 
y delicados contornos se dibujaban en 
el fondo obscuro del aposento. 
—¡Cata l ina! ¡Catalina!—dijo el \ 
Maiiscal lanzando un gri to de gozo, ' 
contenido por la prudencia. 
—Señor caballero, ¿ a quién bus- | 
cáis aqu í? 
— A l conde de Lerín. 
—Estoy sola—repuso la doncella, 
por no decir: marchaos. 
— E l Cielo, no hay duda, el Cielo 
me ha conducido milagrosamente a 
t u presencia, prima mía, ¡A t í , a tí 
te busco. . . ! 
—¡Es toy sola!—repit ió Catalina 
con firmeza. 
—Pues bien; llama a tus dueñas , 
a tus pajes, a toda la guarnición deí 
castillo, si quieres; pero déjame ver-
t e . . . ¡Por San Fermín bendito! En-
tro aquí por milagro o brujería , y 
estoy dispuesto a no desperdiciar fa-
vores, venpan de Dios o del Diablo! 
—Señor Mariscal, os he dicho que 
estoy sola, y era bastante para que 
me hubieséis dejado; pero tengo qua 
añadir que aquí peligra vuestra v i -
da, que os buscan.. . , qye van a po-
ner precio a vuestra cabeza... 
Y la firmeza de Catalina flaquea-
ba al pronunciar estas palabraa: su 
acento era trémulo, ardiente y p ré -
cipitado. 
—Tanto mejor para que me que-
de—repuso tranquilo el Mariscal:—' 
el que me quiera encontrar que t é 
busque... 
—IFelipe! ¡Primo m í o . . . ! — e x c l a -
mó la joven abandonada a su propio 
corazón,—huye de aquí : yo te lo su-
plico. 
—¡Con amenazas a mí , Catalinal—• 
decía indignado el caballero.—¡A ni 
infamias, calumnias y perfidia»! ¡Lo 
dicho: si me buscan, aquí me en-
con t ra rán . . . ! 
Y diciendo estas palabras levantó 
la visera y tomó asiento. 
—Pero ¿no te compadeces de raí» 
que estoy sola, y que no puedo l la-
mar a nadie, porque el primero que 
te vea te denuncia o te mata? 
—¡Pues , por Dios, que ya debía c i -
tar m á s muerto que m i abuela, por-
que no son uno, ni dos, n i tres, loa 
que me han visto y conocido, sino to-
da la guarnición del castillo! * 
—¡Te han visto! ¡Te han conoci-
do! ¡Oh! ¡Mariscal, mariscal, es tás 
perdido, perdido sin remedio! , 
—Pero, vamos a ver: yo he venido 
aquí para perder el juicio; todos ea 
esta casa son pérfidos y arteros, J 
saben m á s que Merlín, o t ú es tás le-' 
E P T I E Í V Í B R E 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
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hÍsümen de los juegos 
jrooklyn 3; New York 4. 
San tuÜ lí Pittsburg 2. 
Filad el fia 5; Bt«ston 6. 
Cinciuali í; (. hicago 2. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
Konetchy aceptó hoy 22 lances en la 
primera base. 
El pitcher Shaw establece el record déla 
temporada estrucando a 14 hombres. 
G. p. 
Kew York . . . . *. 66 51 
Bostón . • •. *. 66 52 
gan Luis 64 61 
Chicago 64 59 
Cincinati 56 64 
Brooklyn 54 65 
Filadelfia 54 64 
Pittsburg 56 63 
Liga Nscional 
EN BROOKLYN 
Msrty OToole, que debutó hoy en 
el New York, estuvo muy efectivo. 
El error que cometió Robertson en 
el octavo inning preparó el camino 
para la decisiva en favor de los Gi-
gantes. 
Doy le con un doble y tres sencillos 
ayudó mucho a su club. 
Reulbach fué pulverizado. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York . . . 000001021— 4 11 1 
Brooklyn . . . 010000020— 3 10 l 
Baterías: OToole, Me Lean y Me-
yers; Reulbach, Alien y Me Carthy. 
EN FILADELFIA 
Un doble de Smith y los sacrificios 
de Maranville y Gowdy en el duodéci-
mo decidió el combate a favor del 
Boston. 
Mayer hizo explosión en el primer 
inning, en el cual el Boston, con cinco 
pases y dos errores, hizo cuatro carre-
ras. 
Tincup estuvo bien hasta el onceno 
dejando el puesto a un pinch hitter. 
Alexander pitcheó el duodécimo. 
James sacó oche, struck outs. 
Anotación por entradas: 




Boeton . . . 400000000011-
Baterías: Mayer, Tincup, Alexan 
der y Killifer; James y Gowdy. 
EN CINCINATI 
Cheney se volvió wild después del 
cuarto inning: dos wild pitches, cinco 
transferencias y un error dieron al 
Cinci todas sus carreras. 
Douglass ponchó a siete y diseminó 
sus hits excepto en el primer inning 
y en el sextê  en que anotó el Chica-
go. 
Miguel Angel González disparó en 
e loctavo inning un precioso hit, ini-
ciando el rally que le dió el triunfo 
a su club. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 000010030— 4 5 
Chicago . . . . 100001000— 2 5 
Baterías: Douglass y González; 
Cheney y Archer. 
EN SAN LUIS 
Harmon pitcheó mejor que Sallce 
y gracias a su labor ganó el Pittsburg 
que amontonó sus hits en el séptimo 
inning, haciendo dos carreras. 
Konetchy aceptó 22 lances de 23, en 
primera base. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis . . . . 000100000— 1 4 2 
Pittsburg . . . 000000200— 2 5 0 
Baterías: Sallee, Robinson y Wingo 
—Harmon y Gibson. 
Liga Americana 
EN NEW YORK 
El pitcher Shaw ha establecido hoy 
el record de la temporada sacando 14 
hombres struck outs. 
Fisher sacó nueve y aguantó hasta 
elnoveno, en que un sencillo de Shaw, 
un pase y un doble de Moeller dieron 
la victoria a los senadores. 
Nunamaker abanicó el aire cuatro 
veces. 
Anotación por entradas: 
C H. E . 
in-
ane-
Washington . . 000000001— 1 4 
New York . . . 000000000— 0 3 
Baterías: Fisher y Nunamaker; 
Shaw y Henry. 
EN BOSTON 
El Boston venció esta tarde por 
tercera vez en ia serie al Filadelfia, 
bateando a Bush en el segundo in-
ning, haciéndole dos carreras con tres 
sencillos, un error y un rolling al cua 
dro. 
Wyckoff lo relevó en el tercer 
ning y corrió la misma suerte, 
tándole dos carreras el enemigo con 
dos sencillos, un wild pitch y un tri-
ple de Gardner. 
El Filadelfia hizo carrera en el sex 
to inning con un triple de Murphy y 
un sacrificio de Walsh. 
En el octavo con dos sencillos y 
error hizo otra carrera. 
Anotación por entradas: 
C. H. 
Liga Amerícaua 




Boston . . 
Baterías: 
—Collins y 
. . 000001010— 2 9 3 
. . 02200000x— 4 10 0 
Bush, Wyckoff y McAvoy 
Carrigan. 
E l DETROIT 
Covaleskie pitcheó admirablemente 
sacando seis struck outs. 
Hamilton por dos veces le dió la 
base por bolas a Ty Cobb, con hom-
bres en bases, pero cada vez Craw-
ford los empujó a home con su feno-
menal batting. 
Crawford dió un triple y dos sen-
cillos . 
Anotación por entradas: 
New York 0; Washington 1. 
Boston 4; Filadelfia 2. 
Detroit 4; San Luis 1. 
SITUACION OE LOS CLUBS ¡ 
G. P. 
Filadelfia 83 41 
Boston 78 50 
Washington 62 58 
Detroit 63 62 
Chicagc 60 63 
San Luis 56 58 
New York 58 67 
Cleveland 39 85 
Detroit . . . . 100120000— 4 9 0 
San Luis . . . 000001000— 1 5 3 
Baterías: Covaleskie y Stanage; — 
Hamilton, Buckley y Agnew. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
San Luis 0; Kansas City 1. (1) 
San Luis 2; Kansas City 1. (2) 
Brooklyn 7; Pittsburg 6. 
Buffalo 2; Baltimore 1. 
Chicago 2; Indiana polis 1. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Indianapolis ». . . 68 53 
Chicago 67 55 
Baltimore . . 62 56 
Buffalo 60 58 
Brooklyn 60 58 
Kansas City 59 64 
San Luis 56 68 
Pittsburg 49 68 
De Sapa la Grande Kaiserlicli Seotscíie inister 
R e s É n í u r in Havana ENTIERRO DEL SEÑOR ISOBA 
QUINTANA. 
(Por telégrafo.) 
Septiembre 4, 11.15 a. m. 
Esta mañana efectuóse el sepelio 
de don Ramón Isobu Quintana, maes-
tro público y antiguo vecino de Ran-
cho Veloz. Nutrida concurrencia asis-
tió al acto, en demostración de las ge-
nerales simpatías de que gozaba el 
finado, jefe de una familia estimadí-
sima. 
Despidió el duelo con sentidas fra-
ses el señor Juan Martín Leiseca, 
pronunciándose dos oraciones fúne-
bres por los hermanos Jova y Cabre-
ra. 
También concurrió una representa-
ción de la Asamblea Liberal. 
Paz a sus restos. 
DESGRACIA 
Mientras estabzan trabajando en el 
central "Resulta", al caer una viga 
de hierro sufrieron terrible golpe los 
paileros Delfín Fernández Malbarro, 
español, de 32 años y soltero, y Ma-
nuel Cuervo Muñiz, de 38 años y sol-
tero. 
El primero quedó con el cráneo des-
trozado y el segundo con fractura de 
ambas piernas y también lesiones en 
el cráneo. 
Los dos están gravísimos. 
INCENDIO 
Anoche hubo un conato de incendio 
en la cuartería de Antonio Puente 
Peñayos, calle de C. Barton y C. Gar-
cía. 
Se cree que el fuego fué intencio-
nal, y llama la atención la frecuencia 
con que se repiten los incendios. 
E L CORRESPONSAL. 
Da die Aufbietung des Landsturms 
angeordnet worden ist, werden hiernit 
sanntliche Landsturupflichtigen auf-
gefordert sich bis sun 15. d. U., so-
weit dies noch nicht geschehen, bei 
den Kaiserlichen Konsulat, Virtudes 2, 
unter Beinfügung ihrer Militarpapie-
re schriftlich su nelden. 
Havana, den 4. Septenber 1914. 
Verdy. 
Matanzas, 4. 
Esta mañana sufrieron quemadu-
ras graves en el vientre los niños An-
drés Maluja y Jesús Rodríguez, de 
uno y cuatro años, respectivamente, 
con agua y leche hirviendo. 
Fueron asistidos en la Estación Sa-
nitaria. 
ITURRALDE. 
F a l l e c i m i e n t o 
(Por telégrafo). 
Sagua la Grande, Septiembre 4. 
En la quinta de la Colonia Espa-
ñola falleció anoche el joven Anto-
nio Menéndez Cabeza, perteneciente 
a una familia distinguida de esta 
sociedad, por lo que su muerte ha si-
do muy sentida. 
Esta tarde se efectuará el entierro 
que rsultará exponente demostración 
de condolencia. 
Pas a sus pestes. 
El Corresponsal. 
C A R T A S D E P U E R T O R I C O 
P a r a e l D I A R . O D E J L A M A R I N A 
Enfermedad soportada en secreto. 
Sus causas pueden ser inocentes. 
E L C O R D I A L D E C E R E B R I N A U L R I C I 
de reconocido mérito para esta afección, fortifica los 
N E R V I O S , M U S C U L O S , C E R E B R O , y M E D U L A , 
combate la DEBILIDAD NERVIOSA y FISICA, PERDIDAS 
SEMINALES y de VIGOR, INCAPACIDAD CEREBRAL, 
INSOMNIO, DEPRESION, P A R A L I S I S , IMPOTENCIA, 
ANEMIA, ENFLAQUECIMIENTO, INAPETENCIA, MENS-
TRUACIONES DIFICILES y PALPITACION. 
THE ULRICI MEDICINE C0., NEW YORK. 
A R f A d COMERCIALES. f ^ ^ O ^ 
) TÉLEFOh 
Y T R A M I T A C I O N . 
E F NO A Í 5 0 9 TRÜUILL.O S A N C H E Z . 
• MERCADERES 2 2 . AUTOS. HABANA 
C. 3728 1 -
San Juan, Agosto ?8 
Ultimos días de paz 
Han estado aquí los transportes de 
guerra argentinos "Chaco" y "Pam-
pa," que se dirigen a Boston con ob-
jeto de hacerse cargo del acorazado 
"Rivadavia," que se construye ea 
aquel puerto de la Unión. 
La "Casa de España," la "Sociedad 
Española de Auxilio Mutuo y Bene-
ficencia" y 1̂ "Casino Español," de 
San Juan, han consagrado homena-
jes hermosísimos a la Argentina, que 
tan gallarda representación ha teni-
do aquí en los futuros tripulantes del 
"Rivadavia." En uno de los banque-
tes celebrados fué acuerdo enviar un 
telegrama, por cable, redactado así, 
al Presidente de la gran Repúb'ica 
de la América del Sucr: 
Casa España, Centros Españoles, 
Puerto Rico, tuvieron alto henor fes-
tejar billante oficialidad "Pampa," 
"Chaco," acordando banquete frater-
nal, saludar nación, dignamente re-
presentada Vuestra Excelencia.—Abe-
lardo de la Haba, .Presidente de la 
"Casa de España." 
A la vez que todo júbilo era en los 
transportes militares argentinos, un 
silencio de muerte rodeaba a la dota-
ción del crucero alemán "Karlsruhe," 
que llegó, procedente de la Habana, 
perseguido por barcos de guerra de 
la Gran Bretaña y la República Fran-
cesa. 
Por carbón, que pudo conseguir a 
duras penas, vióse obligado a pagar 
unos 12,000 pesos, más de 13 pesos 
por tonelada. Y cuando era todo ilu-
minación, alegría y bullicio en el 
"Pampa" y el "Chaco," salía el 
"Karlsruhe" sin alegría, bullicio ni 
luz, hacia el mar tenebroso de la 
incertidumbre, y arropado por las 
sombras de la noche. 
Lo mismo que en Cuba 
Ha habido alza aquí, lo mismo que 
en esa República, en el valor de las 
provisiones, debido a la guerra; y el 
comercio, de igual modo que en la Ha-
bana, ha sido insultado por los que 
no tienen nada que perder. 
Los comerciantes han demostrado 
que el alza en los precios de algunos 
artículos es justa, pues no proviene 
de ellos, de los comerciantes, sino de 
los exportadores de Nueva York y 
Nueva Orleans . E l precio de las ha-
bichuelas, verbigracia, ha subido de 
$5.75 a $7.50, porque se importan, en 
su mayor parte de Austria-Hungría; 
el del arroz japonés, de $4 a $5, pol-
la exportación de los Estados Unidos 
a Europa; el de la harina de trigo, 
de $4 a $5, y el de los garbanzos de 
Méjico de $7-25 a $9.50, por iguales 
razones. También es justa el alza le 
otros artículos que vienen de Europa, 
como la mantequilla y los quesos, 
porque los importan Dinamarca y los 
Países Bajos. 
Aunque piensen de otra manera 
nuestros recalcitrantes Sagarós (que 
también abundan en el cercado de 
Mercurio) el alza no obedece a un 
caprichoso movimiento de agiotaje 
del comercio de Puerto Rico, sino a 
la que se ha operado en el comercio 
exportador en la República del Norte. 
La conflagración europea, como es 
natural, perturba el intercarbio de 
productos, razón por la cual han ex-
perimentado ciertos artículos una 
brusca subida. El comercio de esta 
colonia que se surte de los Estados 
Unidos, tiene a la fuerza que seguir 
las fluctuaciones de la gran Repú-
blica, sobre todo siendo, como es, esta 
isla, el astro ínfimo de la gran cons-
telación de estrellas yankee. Y si es-
tos fenómenos tristes, pero naturalísi-
mos, se obsrvaran sin apasionamien-
tos ni odios, se vería de dónde viene 
la culpa, y no hubiesen ocurrido los 
censurables espectáculos que las mu-
chedumbres inconscientes ,azuzadas 
porque los que pescan en río revuelto, 
han dado en algunas poblaciones de 
la Isla, 
A pesar de las justas razones que 
da el comercio, el Gobernador ha reu-
nido a los almacenistas, con objeto de 
participarles cuántas protestas han 
llegado a su poder con motivo del al-
za en los artículos de primera nece-
sidad. 
La Cámara de Comercio, con tal 
motivo, ha acordado, por unanimidad, 
que se dé a la prensa una nota de los 
precios que tienen los principales ar-
tículos en Nueva York, para que el 
pueblo se entere del alza que sufren 
los de mayor consumo aquí. 
También se ha decidido nombrar 
una comisión para que en el término 
de diez días informe acerca de las re-
formas que deben ser introducidas en 
los contratos con los molinos arroce-
ros de la República del Norte. 
La Cámara de Comercio y el café. 
A consecuencia de mociones presen-
tadas en la última Asamblea de la 
Cámara Insular de Comercio, celebra-
da en Mayaguez el día 9 del corrien-
te, se designó allí una comisión en-
cargada de visitar al Gobernador y 
exponerle cuán grave es la situación 
porque atraviesan los agricultores que 
consagran sus energías al cultivo del 
café. 
Componían la Comisión los señores 
Tomás Quiñones, Sosthenes Behn, 
Andrés Oliver, Fernando Yumet, Ga-
briel Llinás, Jorge Armstrong y Xa-
vier Mariani, quienes, a excepción do 
don Andrés Oliver (que no pudo asis-
tir por motivos de salud) se reunieron 
en San Juan el 18 de este mes, en los 
salones de la Bolsa; y con la coopera-
ción del señor González, de la casa 
J . Ochoa y Hermano, previamente in-
vitado, acordaron un plan, después 
de discutir ampliamente y de conve-
nir todos en que las actuales circuns-
tancias exigen medidas especiales, si 
se aspira a sostener el precio del ca-
fé en relación con su valor en los 
mercados consumidores. 
La comisión se trasladó a la For-
taleza, donde fué recibida por el Go-
bernador, a quien expuso el objeto 
de la visita y sometió el plan arriba 
citado, que es como sigue: 
1 Que por el Gobierno de la Isla 
se disponga hasta la cantidad de un 
millón de dólares con destino a la pig-
noración del café en grano. 
2 Que esa cantidad se realice por 
conducto de los Bancos existentes en 
el país, a los cuales el Tesoro Insular 
ha de facilitar les recursos que sean 
precisos. 
3 Que el café pignorado se depo-
site en almacenes "ad hoc," asegu-
rado debidamente. 
4 Que por persona autorizada al 
efecto se expidan resguardos o 
"Warants" de depósito, los cuales 
sean admitidos por el Tesoro de Puer-
to Rico, en garantía para el depósito 
de fondos insulares al igual de los va-
lores actualmente aceptados. 
5 Que de ese Millón de dólares, 
la suma de trescientos mil se utilice 
seguidamente y que los setecientos 
mil restantes se pongan a disposición 
de los bancos tan pronto ingresen los 
fondos procedentes de las últimas 
emisiones de bonos realizadas. 
6 Que la pignoración del café se 
haga por cantidades que varíen entre 
uno y quinientos quintales, sin que a 
ningún particular o firma pueda pig-
norársele mayor cantidad qúe la últi-
ma indicada. 
7 Que el plazo fijado para esa 
pignoración sea el de 180 días y su 
interés el siete por ciento anual. En 
caso de prórrogaj se cobrará un 20 
por 100 adicional. 
8 Que la cantidad a anticiparse 
por cada quintal de café sea de siete 
dólares. 
El Gobernador, Mr. Yayer, se mos-
tró absolutamente inclinado a que el 
Gobierno se preste a ayudar a la in-
dustria cafetera, bien la forma in-
dicada por la comisión o en otra que 
sometía aquel mismo día a las Secre-
tarías de la Guerra y del Tesoro de 
los Estados Unidos, solicitando de es-
ta último la extensión a Puerto Rico 
de los beneficios derivados del uso del 
"papel de emergencia," creado con el 
exclusivo propósito de facilitar la co-
locación rápida y ventajosa de los 
productos agrícolas. 
Los fondos del Gobierno. 
Como para demostrar que el don-
flicto europeo no nos coge con las 
manos en la cabeza, las autoridades 
han publicado la relación de las su-
mas de que dispone hoy el Tesoro da 
la Isla, las cuales dan un total de 
$1.437,338-81. 
A pesar de todo, ,1a situación eco-
nómica es desastros?-
Es cierto que con el alza del azú-
car, que ha subido a más de seis dó-
lares quintal, algunas personas han 
ganado en pocos minutos más de 
200,000 pesos, como ha sucedido a los 
hermanos Valdés, hijos de un astu-
riano apulento que murió hace algu-
nos meses. 
Pero la crisis, más tremenda que 
nunca, extiende sus negras alas, prin-
cipalmente sobre los hogares de los 
humildes. 
. .Para bellum. 
El Gobernador ha recibido varias 
peticiones de portorriqueños solici-
tando informes de familiares que tie-
nen en Europa, y, como contestación 
a una pregunta hecha a Washington, 
se le ha trasmitido, por cable, lo si-
guiente: 
"El Departamento de Estado de lc« 
Estados Unidos, a petición del Gober-
nador de Puerto Rico, dictará in-
formes cablegráricos, por conducto de 
los representantes consulares, acerca 
de los portorriqueños que se hallan en 
Europa. Todas las solicitudes para 
informe, de este carácter, deben ser 
dirigidas al Gobernador. 
"La Tesorería de los Estados Uni-
dos dispondrá por cable lo necesario 
para que se pague a los porterrique-
ños en Europa los fondos que sean 
depositados en poder del Gobernador. 
Si hay portorriqueños que deseen re-
mitir dinero a amigos o familiares 
que se encuentren en Europa, tales 
deseos pueden ser satisfechos deposib 
tando la cantidad que se quiera enviar 
en poder del Gobernador, quien, in-
mediatamente, autorizará al Negocia-
do de Asuntos Insulares para que se 
haga el pago de una cantidad igual 
a la Tesorería de los Estados Unidos,1 
y ésta girará por cable a la persona j 
a quien ha de entregarse, siempre que | 
se dé con claridad la dirección de ella.' : 
Ultimas noticias. > 
Pronto empezarán en Ponce las 1 
obras de construcción del "Asilo de 
Niños Huérfanos," en la Avenida de 1 
Hostos. 
—Con motivo de la conflagración ! 
europea ha aumentado el precio de ¡ 
los artículos de primera necesidad. 
Los prohombres de la política se 
han metido en sus hogares, única 
ventaja que nos reporta el conflicto ^ 
europeo. 
—Ha sido iniciada en Ponce una co- \ 
lecta para contribuir a la erección d<3l 
monumento que ha de erigirse a Nú-
ñez de Balboa a la entrada del Canal 
de Panamá. 
—Han contraído matrimonio los \ 
distinguidos jóvenes José María So-
jo y María Rodríguez, de San Juan 
y Naguabo. 
—Se ha dado grande impulso a las 
obras del Casino, que se construye en 
San Juan. Se está colocando el ar-
mamento de hierro y en breve podre-
mos contar con un centro de suma 
importancia, que se hace necesario 
aquí. 
—Ha embarcado en esta isla, con 
destino a la República Dominicana, 
Mr. H. 6. Dickey, alto funcionario de 
la Secretaría de Estado ue Norte-
América. 
—En Mayagiiez ocurren fuegos 
diariamente. 
—La Junta organizadora de la 
"Academia de Medicina de Puerto Ri-
co" la forman los siguientes profesio-
nales: R. Ruiz Amau, I. González 
Martínez, E . Font y Guillot, P. Gu-
tiérrez, Ygaravídez, F. del Valle Ati-
les y B. Ashford. 
— E l 30 del con-iente saldrá de Pon-
ce para San Pedro de Macorís el va-
por cubano "Julia." 
—Ha fallecido en Aguadilla, por 
habérsele incendiado el vestido, una 
niña de don Jorge Silva, distinguido 
caballero residente en aquela pobla-
ción. 
—Don Juan Bianchi Rosafá ha si-
do nombrado Cónsul de Venezuela en 
Mayagiiez. 
—Diariamente se envían al labo-
ratorio químico de San Juan muestras 
del agua potable de Ponce. Corren 
rumores no muy tranquilizadores res-
pecto a la pureza de nuestras aguas, 
pero no han sido confirmados de un 
modo oficial y científico. Cuando es-
ta confirmación se tenga, quedará por 
ver si tiene el municipio de Ponce 
algún medio de defender la salud pú-
blica, en el caso de que estuviere ame-
nazada. 
— E l cónsul francés ha formulado 
una protesta contra el capitán del 
Puerto, por haber permitido que se 
le suministrase carbón al crucero 
alemán "Karlsruhe," que estuvo en 
nuestra bahía. 
El Cónsul entiendo que no ha debi-
do dársele, y el capitán del Puerto 
cree que sí se le debió dar, para que 
pudiese llegar a otro puerto, pues ia 
proclama del presidente Wilson es 
bien clara en lo que atañe a este 
asunto. 
Cristóbal REAL. 
Nunca me he atrevido a escribir 
para el público, confieso mi insufi-
ciencia y apocamiento, pero ante el 
gustazo de leer mi nombre en letras 
de molde, bien vale la pena de expo-
nerse a que le supongan a uno, aun-
que en ello se equivoquen, con cierto 
barniz de cultura o con suficiente tu-
pé, para el caso es lo mismo, ya que 
en el mío la gran cuestiín es exhibir-
se en una u otra forma. 
En el número 233 del día 22 del 
actual, página 7 del DIARIO DE LA 
MARINA y con el misinô  epígrafe 
con que encabezo éste, he leído un es-
crito que autoriza la firma de Jeró-
rino Lerma, en el que a la vez que 
nos cuenta lo de vetusto del parque, 
lo de las calles, lo de peleteros y za-
patos y otras coplas de Calaino, ana-
liza la situación de la región Vuelta-
bajera en su aspecto agrícola, rela-
cionado íntimamente con la espanto-
sa tragedia que según los cables que 
publica la prensa, se está desarrollan-
do en Europa, pai-a dar por sentado 
que Vue'ta Abajo es Jauja o poco me-
nos o que los vueltabajeros vivimos 
como aquellos felices de Alcañiz o de 
Alcañices. 
Perdone don Jerónimo si supongo 
que con su aserto revela perfecto des-
conocimiento de lo que supone el na-
tural aumento de precios en los ar-
tículos de primera necesidad, de lo 
que son tercios de tabaco, de la idio-
sincrasia de nuestros vegueros, en su 
inmensa mayoría, del engranaje _ de 
negocios de estos con el refaccionista, 
en una palabra, si me permite, ^ me 
figuro que el autor de "Miscelánea 
Pinareña" no conoce más que de los 
socios de reciente ingreso en la Colo-
nia, y si se empeña, no hay incon-
veniente en suponer que cono-
ce las distinguidas familias pinare-
ñas que veranean en Puerto Esperan-
za. 
Si se hubiera tomado el trabajo de 
leer las amenas y bien razonadas co-
rrespondencias al DIARIO de su co-
rresponsal en Pinar del Rio, en las 
que pinta de mano maesti*a la situa-
ción dificilísima en que vive el prole-
tariado, el Sr. Lerma no nos creería 
con esa pasividad musulmana que 
atribuye a los vueltabajeros y con-
vendría el autor de "Miscelánea Pi-
nareña" que los cincuenta centavos de 
aumento en arroba de arroz, con rela-
ción al precio a que se vendía este 
grano en época normal, equivale a la 
supresión del mismo por lo menos 
dos días por semana en cada bohío y 
si tales necesidades pasan los vegue-
ros casi todo el año, con las dificul-
tades con que lucha actualmente por 
consecuencia de lo de Europa, ya nos 
dirá don Jerónimo qué Jefe de fami-
lia puede pasar por todas estas vici-
situdes con ninguna pasividad. 
¿No tiene noticias el señor Lerma 
de alguno que otro caso llevado a la 
Corte por mor de la alteración de pre-
cios en los artículos de primera ne-
cesidad ? 
¿No ha presenciado don Jerónimo 
discusiones un tanto acaloradas en-
tre detallistas y consumidores a cau-
sa de la situación creada con motivo 
de la guerra Europea? 
¿No sabe el autor de "Miscelánea 
Pinareña" de algún mogicón perdida 
en el mostrador por variaciones so-
bre el mismo tema? 
Dise "esta es una situación transi-
toria que los vegueros esperan con 
paciencia..."; no hay tal don Jeró-
nimo; la situación si transitoria es in-
definida y al afirmar que el veguero 
espera con paciencia confiesa crasa 
ignorancia de lo que es el veguero; 
¿ cómo es posible que espere con pa-
ciencia si en víspe^aí: de las faneaa 
agrícolas preliminares de semilleros y 
siembras, ve una situación preñada da 
obstáculos que se oponen a la reali'* 
zación de aquellas, en razón a que co< 
mo no ha vendido su tabaco, no ha 
podido reintegrar el dinero que obtu-
vo para cosechar el que tiene en ter-
cios y muchos en pilón todavía poi 
falta de numerario para escogerlo y 
por consecuencia inmediata, no cuen-
ta con elementos para hacer otra co< 
secha de tabaco, ya que a su vez el 
que le prestó ayuda el año anterior, 
no puede ofrecérsela en lo sucesivo 
porque tendrá probablemente obliga-
ciones que solventar y que por natu-
ral engranaje de negocios no ha libe-
rado ni sabe cuando ni cómo podrá 
hacerlo, no obstante su reconocida 
probidad? si el paciente Job an-
duviera por Vuelta Abajo y fuera ve-
guero, haría quedar mal al inspirado 
autor de "Miscelánea Pinareña." 
"Que no se vende el tabaco, bueno; 
ya se venderá," dice así el señor Le.r-
ma, como si los tercios de tabaca 
fuesen losetas catalanas o barriles ck 
clavos; descontando que aun en la 
suposición de que el tabaco fuera sus-
ceptible de guardai-se por un período 
de tiempo largo, habría que contar 
con elementos para ocurrir a las ne-
cesidades de la vida y como desgra-
ciadamente el 95 por 100 de los ve-
gueros no están en semejantes con' 
diciones, tienen que aceptar esta si-
tuación a la trágala, porque no hay 
más remedio que aceptarla, con pa-
ciencia o sin ella, resultando de esto 
enmarañado imbroglio, que si la gue-
rra Europea se prolonga un par d« 
meses siquiera, el tabaco se venderá 
cuando se venda y se obtendrá el re-
sultado que se obtenga, ¿Perogrulla-
da.. . ? pero exentas del error en qud 
probablemente incurre el señor Ler-
ma al asegurar al veguero crecida re-
tribución por el trabajo que realizó 
el año agrícola pasado. 
En lo que no es muy fácil la equi-
vocación sin ser perfecta, es en la es-
timación de la importancia que ha de 
tener la zafra próxima y no pecamos 
de exagerados si la estimamos en 
principio en un 50 por 100 menos qu< 
la anterior, pues por las razones enu-
meradas, sólo los protegidos por i a 
fortuna podrán pensar en la continua-
ción y los que no se encuentren en tal 
Situación, seguirán siendo contingen-
te emigratorio a zonas azucareras 
donde el porvenir parece que se pre-
senta más halagüeño. 
¿ Que Pinar de Rio es rico... ? en 
esto tal vez esté en lo cierto el señor 
Lerma, si el exponente de la riqueza 
de un pueblo es el tanto de las entrá-
das cinematográficas o los billetes d« 
Lotería vendidos cada sorteo. 
¿Que el contorno de su región es 
próspero..? si el señor Lerma quiso 
referirse a la mina de Porta, enhora-
buena; pero nunco más a propósito 
aquello de "valiente puñado de mos-
cas f-tfn dos moscas," y si aludió a las 
doscientas mil denunciadas, también 
enhorabuena, pero bueno hubiera si-
do que nos hubiese informado a serle 
posible de la constitución de sindica-
tos americanos, franceses, ingleses o 
alemanes para su explotación, pero ye 
creo que no están para estos tafeta-
nes aquellas Magdalenas. 
Muy bien escrito lo de heroica y su-
frida Vuelta Abajo, lo de fama mun-
dial de su hoja nicotina, lo de vicisi-
tudes por que pasa y otras zaranda-
jas, pero por Dios, don Jerónimo, y? 
este disco lo han silbado los sinsontes 
desde San Diego de los Baños hasta 
Montezuelo. 
Y ahora a exponerme a que me di-
gan que como tuerto, me figuro Ŵvt 
en tierra de ciegos... 
R O M A 
Los que deseen saber noticias da 
Europa directamente, vayan a la li-
brería "Roma", a comprar la edición 
mensual de "Courrier des Statea 
Unís", que se recibe los viernes. 
Allí tiene el resumen de la guerra 
en toda la semana y muchas noticias 
de América. También hay en Roma 
la mejor perfumería de Alkinson y 
objetos de tocador y de escritorio, to-
do de última novedad y la famosa 
cola blanca de Cloy muy limpia y du-
radera para usarla en los escritorios. 
Igualmente en Roma hay jabones 
para el baño y esencias de exquisito 
olor y esponjas de goma y los famo-
sos gatos negros que dan la suerte. 
i V b se ponga 
calvo! Use ja-
bón Resinol. 
Lavándose la "cabeza periódicamente con el Jabón Resinol, puede us-
ted evitarlo, pues sus condiciones curativas, suavizante* y antisépti-
cas detienen la caspa, la picazón, vigoriza la raíz del cabello y previa 
n« la calda del pelo, manteniendo sano el cuero cabelludo. En casos 
agudos de caspa y calda del pelo el Jabón Resinol debe acompañarse 
del Ungüento Reelnol, bien frotado en la piel de la cabeza durante la 
noche, lavándose por la mañana con el Jabón Resinol. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta 
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la 
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P A G I N A O C H O U 1 A R I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E 5 O E 
P r o f e s i o n e s 
Rafael García Bango 
I N G E N I E R O CIVII i 
Tasaciones.—Metliclón de Ancas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección án Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6358 
12652 4 o. 
Dr. Eduardo R. Arellano 
E S P E C I A L I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 63. 
Discípulo do las Universidades de 
Berlín y Vlena. 
onsiiltas de 2 a 4.—Tel. /a-1720. 
m;}5 2o.-s. 
Casa Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — ? ! a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 i 
C 3682 30.- 21 Ag. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero Químico, muy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de 'a Casa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. I'lanos y presupuestos de 
reforma de Ingenios, Correspon-
dencia a F. X. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
1232C 6 s. 
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Abogados y Notarios 
GER&RDO R. DE ARMAS 
Ductor A. González del Valle 
De la Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
' Especialista en las enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
Consultas de 2 a 4 p. m. Pobres 
los Jueves de 3 a 4 p. m. 
Obispo, 75, altos. Teléfono A-2328. 
C 3584 30-15 a. 
wm s. m m 
Cirujano dol Hospital N ú m e r o I 
Especialista de enfermedades dfc 
mujeres, partos y cirugía ea greneral. 
Consultas de 2 a 5. (¿ralis para los po-
bres. Empedrado. 5t)f—Teléf. A-255S. 
8378 l-Ag. 
Doctor Emilio Alfonso 
Enfermedades do *Nlños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, num. 519. Teléfono A-3 715. 
3370 l-Ag. 
WM mim mm 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
.York y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete do consultas, Chaí/m, 17, 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-256S c 1-2842. 
C3673 1 
Or. Claudio Basterreciisa 
Alumno de las Escuelas de Paria y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Galano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Doctor Adolfo Reyes 
Estómago e. Intestinos Exclusiva-
mente. Consultas de IVt a 9 a. m. 





Estudio: San Ignacio, núm. 30, de 1 s I 
T E L E F O N O A-7999 
COSE OE LA IORRIENTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S 
Dr. F. Jusüniani Chacón 
Mcdk-o—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
de Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-5059. 
11682 18-s 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
G A L I A N O , 50. Teléf. A-4(;U 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-1178 
C 3371 Ag-1 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y da 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30.—1. S. 
OOCTfl!! JOSf E. FEIM 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado a Trocadero num. 10» 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3374 l-Ag. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de Parts en las enferme-
dades del estomago e intestinos, exclu-
rivamente. Consultas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. E l em pleo de la Bon-
da no es imprescindible. 
3380 l-Ag. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 5 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
'Miguel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Lorenzo Justiniano, confe-
sor; Quínelo, Victorino y Rómulo, 
mártires; santa Obdulia, virgen y 
mártir 
San Victorino, mártir. En Aquila, 
ciudad de Italia, nació nuestro Santo, 
que deseando la perfección cristiana, 
repai'tió sus inmensas riquezas entre 
los pobres, y se retiró a la soledad. 
Tan ejemplar fué su santidad, que 
Dios le otorgó el don de hacer mila-
gros, así es que habiendo muerto el 
obispo de Aquila, fué aclamado uná-
nimemente por el pueblo como suce-
sor suyo. Gobernó la Iglesia con todo 
el acierto y santidad de un escogido 
del Señor, sembrando por todas par-
tes la moralidad más santa y augus-
ta. 
E l emperador Nerva, así que tuvo 
noticias de la santidad de Victoriano, 
hizo que le prendiesen, siendo ator-
mentado en la vía Salaria, a setenta 
millas de Roma, en cuyo sitio murió 
martirizado por confesar a Jesucristo. 
Su glorioso martirio se verificó 
el día 5 de Septiembre del año 100. 
Santa Obdulia, virgen. He aquí lo 
que dice Florez, en el tomo V I de su 
España Sagrada: "De Santa Obdulia 
hacen memoria, llamándola virgen, 
el Martirologio romano, el calendario 
7nuzárabe, y el breviario toledano. 
Los oficios nuevos de aquella santa 
Iglesia la añaden el título de márth'. 
Nada consta de la vida ni de la muer-
te de esta gloriosa Santa." 
F I E T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Día 5. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Nieves, en Santa Clara. 
(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiir 
r 
L a . 
V I S O S 
DE INTfRfS PERSONAL 
E L I'OIM LAU CARNEADO 
Con rumbo a Inglaterra, donde re-
side su apreciable familia, con es-
te motivo nos ha visitado con obje-
to de despedirse y suplicarnos ha-
gamos extensiva esta despedida a 
sus numerosas amistades y favo-
recedores y eomo deber de grati-
tud al público en general que tan-
to lo ha favorecido en el balnea-
rio de su nombre, calle Paseo, Ve-
dado, dará los baños durante el 
mes de septiembre y parte de octu-
bre al precio que quiera el mar-
chante o regalados. Suplicándole al 
público que en la próxima tempo-
rada empiecen a bañarse en los 
meses de abril, mayo y junio en 
que las aguas están más fuertes, 
el público mejor atendido y los pre-
cios siempre al 50 por ciento más 
baratos, que mis colegas de pri-
mera. También nos dice que el ser-
vicio será exclusivamente de auto-
móviles, por lo que vende a como 
quiera 5 guaguas de cinco tamaños 
distintos, tres familiares cnlcos y 
grandes, un boggy baccok nuevo, 
caballos grandes y chicos, arreos 
y monturas de todos tamaños y 
clases, una pareja mulos criollos de 
tres años propios para toda clase 
do trabajos; también nos dice ha-
gamos saber tanto en esta capital 
como en el extranjero que si algu-
no por olvido suyo tiene algo que 
cobrarlo lo haga cuanto antes, pues 
no desea deberle a nadie. 
12677 4 o. 
3361 1-Aj. 
Pelayo Gary y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orssíes Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 63, altos—Telef A-5158 
de 8 a 11 a. m. y de 1 » 5 p. m. 
3363 l-Ag. 
'Uiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiii 
Doctores en Medicina 
y Cirugía 
D r . G . C o s e n e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NÜM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia- I 
lista de la Escuela de París. Ciruja-
no del Hospitó.1 Número Uno. 
3367 1-A^. 
Sanatorio dol Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvi l parv 
transportar al enlermo._Barreto 63, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Beruaxa 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A^64l 
3382 l-Ag. 
DOCTOR M. DUQUE 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas:da 1 2 a 3 Carlos 111 3 3 
Piel, Cirugía, V e n é r e o y SíHüb 
Apiicacíónesiecial del 603. Neosalvasái, 8U 
C 26S3 36- Ag. 16 
" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el ostreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo do 2 a 4. 
C 2823 181-1 Jl. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades Ycnéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cis-
toscóplcos 
E S P E C I A C I S T A EN I N Y E C C I O -
NES DE "«06" 
Consultas: de 9 a i ' a. m. y do i 
a 3 p. m. en Acular, (55. Domicilio, 
.Tulipán, 2ü. 
12623 2 o. 
Doctor Félix Pagés 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 l-Ag. 
Doctor Joan Pablo Garcii 
e s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a h i \3 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 l-Ag. 
Dr. Alvarez Huellan 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l tos . 
3365 l-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermed* 
des de Sofioras. Cirugía. De U a ^ 
Empedrado, número 19. 
3377 l-Ag. 
Doctor Manuel Delfín 
MEDICO De NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, ca-
l i esquina a Aguacate. TeleL A-2554. 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneflcencla 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños, Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Agolar, 108^.—Teléfono A-S0M 
3372 l-Ag. 
D R . L A G E 
Enfermedades do la Piel, de señoras y 
Becretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
C 3681 Ag-13 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
del Centro Asturiano y del Dispensarlo Tamp 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
33 8 3 l-Ag. 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3726 " 30-1 s. 
D R . S O N V I L L E 
.: Clrujía general: • 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECIFICO 
-•.Sin los peligros del 606:-
GABINETE ELECTRICO 
^ S. Lózhto y Campanario de 3 á 5 
Domicilio; 11 y 4 TcdaJo. 
DüGíor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, do cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 l-Ag. 
O I ? . R O B E L I N 
Pi*!, Sífilis, Sangre. 
Oaraoién rápida por siatoma rweder-
nís imo.—Consul tas : de 12 • i . 
P O B R E S G R A T I S 
d a ü e de J e s ú s María, nú—ere O I 




Dr. José M. Estravíz yGarÉ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 30-9 A. 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO DENTISTA 
HR.BAÍHA. , n u m e r o l i o 
Especialidad er 
Polvos dentrlñcon, elixir, cepillo*. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
11842 21-3 
iimiiHiimimiiiiiPiimiiimniiiii i i i i i imu 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
12675 4-0 
Oocltr H. Alvarez Hrlis 
Enfermedades de« la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
5379 i-Af?. 
Sanatorio M Ooclor Malberti 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui iclón do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3373 l-Agr. 
Doctor Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, pulmo-
nes, Nerviosas,"- Piel y Venéreo-sifllí-
tlcas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 l-Ag. 
Dr. Juan Sanias \im\v. 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 l-A». 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 6. Aguila, 94. Te-
lefono A-3940. 
12151 • 26 s. t 
Doctor S. Alvarez Goanap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Rellly. 80, altos. Teléfono A-2863 
3381 l-Ae. 
11712 21-S 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, Nariz y Oídos. Especlali-t.. 
del Centro Asturiano. C: isultas; de 
3 a 4. Compostela. 23, nvoderno. Te-
léfono A-4465. 
337 5 l-Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: D E 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-134) 
3368 l-Ag. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo AL 
baladejo R E I N A num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis do orina, es-
putos, sangro, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, maHerias, 
grasar, azúcares, etc. Análisis de orl-
ncj. completo esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
8362 1-Abc. 
Or. J, M. PENIdí 
Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro do Deper.ílicntcs del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. .1-7750. 
3360 l-Ag. 
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NO S E A F L A C O 
Ser delgado pruc-ba desequilibrio 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer r a r a engordar ai 
no se asimila la comida-
U n a copita de Wino Teplona Bar 
vet, vale m á s que un heefteak para 
lor, flacos, pues está predigerido y 
s? asimila sin digest ión . 
Su organismo necesita un auxilio 
prjra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguer ía Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
Avisos R e u b i o s o 
Santa iglesia Catedral 
E l martes, S, s© celebran los cul-
tos al glorioso San José: Misa can-
tada a las 8 en la capilla del Santo. 
Se avisa a sus devotos y contribu-
yentes. 
12656 7-S 
Iglesia de las M J . Ursulinas 
Solemnes cultos que las Hijas de 
María dedican a su Excelsa Ma-
trona la Virgen de la Caridad. 
DIA 7.—A las 7 de la tarde, el 
Santo Rosarlo, sermón por el R. P. 
José Alonso, S. J . , Salve, letanías y 
reserva. 
DIA 8.—Mañana: A las 7, Misa 
de Comunión General, que dirá el 
R. P. Francisco Obered, S. J . 
A las 8 y media: Misa Solemne, 
con acompañamiento de orquesta; 
oficiará de preste el R. P. Director 
de la Congregación, y ocupará la 
cátedra del Espíritu Santo, el R. P. 
Telesforo Corta, S. J . 
Tarde: A las 4 Imposición de me-
dallas. 
A las 4 y media, el Santo Rosarlo, 
Cánticos, Sermón a cargo del R. P. 
Santiago G. Amigó, procesión y des-
pedida a la Santísima Virgen. 
Se suplica la asistencia a estos 
solemnes cultos de la Patrona de 
Cuba. 
A. M. D. G. 
12690 S s. 
Adoración Nocturna 
I G L E S L l D E L SANTO A N G E L 
Triduo y Vigilia en honor de 
Nuestra Patrona la Santísima Vir-
gen de la Caridad del Cobre, que 
se celebrará en los días 5, 6 y 7 
del corriente en esta forma: 
DIA 5.—A las 7 de la noche se 
abrirán las puertas de la Iglesia del 
Santo Angel. A las 7 y media se 
expone a S. D. Majestad; se reza-
rá el Santo Rosario, letanías canta-
das, Sermón por el P. Amigó, Cán-
ticos y Reserva. 
DIA 6.—Igual al anterior y pre-
dicará un P. Dominico. 
DIA 7.—Se expone a S. D. Ma-. 
jestad a las 7 de la noche y todo lo 
demás como en los días anteriores. 
Vigilia de Aniversario y Titular de 
la Sección. 
DIA 7.—A las 9 de la noche se 
abrirán las puertas del Templo. A 
las 9 y media Junta. A las 10 sali-
da de la Guardia. Exposición de 
S. D. Majestad, Plática por el P. 
Abascal, Oraciones de la noche, Te-
Deum e Invitatorio, Solemnes. A 
las 4 y media Oraciones de la ma-
ñana. A las 5 Mlsa' de Comunión 
general y todo lo demás, como en 
Vigilia ordinaria. 
Se avisa, por este medio, a todos 
los Adoradores y a los amantes de 
la Patrona de Cuba, que también lo 
es de la Sección, para acompañarla 
en el Triduo y Vigilia Solemne en 
su día. 12609 6 s. 
Iglesia de lesús del Monte 
E l próximo domingo, 6. a las nue-
ve de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia, solemne fiesta en ho-
nor de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
E l sermón es^rá a cargo del 
elocuente orador sagrado Rev. P. 
S. Amigó, y la orquesta será diri-
gida por el reputado maestro Ra-
fael Pastor. 
Invita a sus devotos el Párroco. 
Pbro. Aquilino González. 
12567 5 s. 
Solemnes Cultos a Nuestra 
Señora de la Caridad 
ES SU I G L E S I A D E L A HABA-
NA MANRIQUE Y SALUD. 
NOVENA.—El domingo, día 30 
de Agosto, da comienzo la Novena, 
que será a las siete y media de la 
noche, en esta forma: el Rosarlo, 
Letanías cantadas, ejercicios de la 
Novena y cánticos a la Virgen. 
S A L V E . — E l lunes, día 7 de Sep-
tiembre, a la terminación de la No-
vena, Salve solemne. 
MISA.—El martes, día 8, a las 
nueve de la mañana, la misa solem-
ne a gran orquesta y escogidas vo-
ces, con el panegírico a cargo del 
M. Iltre. Sr. Magistral y Secretarlo 
del Obispado Dr. Alberto Méndez. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día 8, a las siete, la 
procesión con rezos y cánticos a 
la Virgen. 
12292 g.. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d í a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
V AFORES sS£& d e TRAVESIA 
líos remolcadores y lanchas de i 
Compañía Genérale Trasatlántiqiia 
VAPORES C O M F I M t ) 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l G o b i e r n o F r n c é s 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagine Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje-
ros y carga, siendo las próximas sali-
das de New York al Havre como si-
guen: 
F R A N G E 26 de Agosto 
GHIGAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O G H A M B E A U . 12 Septiembre . 
F R A N G E . . . 16 de Septiembre _ 
L a venta de los pasajes se hace di-
rectamente en las oficinas de la Gom-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
ERNEST GAYE 
APARTADO NTJMTCRO 1090 




L N E A 
W A R D 
mu c a i E t M 
Calle de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar. 
$3, y 30 personal. $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 1S Sep. 
mii i iMiiimii imiimimiii inmiii imii iui 
OMESLTIBLE 
IY BEBIDAS 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A G L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habaan todos los Lunes. 
P R I M E R A G L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: §15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para Informes, reserva de camaro-
tes, etc.. N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
saje?.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NCMS. 24 y 28 
pañía para llevar el pasaje y ¡.:U 
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá n 
var 300 kilos gratis; o! do So ,̂ 
200 kilos; y el Torcera PreferentS 
Tercera ordinaria, 100 kilos. ' 
"Todos los bultos de equipaje n 
varán etiqueta adherida en la C1 , 
constará el número del billete do n 
saje y el punto dondo ésto fué oxn 
dido y no serán recibidos a hordo I 
hultos a los cuales faltare esa ot* 
queta." U' 
Para cumplir el R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi 
mo, no se admitirá en ^ vapor tná" 
equipaje que el declarado por el 
jero en el momento do sacar su hilV -'Á 
te en la casa Consignataria.—Inf-" V 
mará su Consignatario, 
M. 
SÍ 
I O , v 
Otaduy, 
an Ignacio 72. I 
^•iiiiiMpiHiiiiM'k.iiiiiiiiiiiiiMeillliiiu,,^ 
V AFORES COSTERO 
I 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A I - I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 
NOTAS 
Carga do í-abotaje. 
Los vapores de los juc/es la recibí» 
rán hasta las cuatro de la tarde de 
los miércoles. 
Los vapores de los sábados la re-
cibirán hasta ¡as 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
do la tardo del día hábil anterior al 
de la calida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 15, 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los do los días lo., 8, 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R R E R A . S. en 0. 
SAN PEÜRO 0, ALTOS 
JI!!!lllllllllllllllllilli;il!IIIIItl!llll | | | |IJ|lll mm 
AMARILLO DE AZAFRAN Y AMARILLO OE HUEVO 
Marca " L a Estrella", a 50 cts litro. 
Se mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. C .González, Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 s. 
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E 
R T E S Y 
^ O F I C I O 
VAPORES CORREOS 
de la Coipiia M i a l l i i i 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
SE H A A B I E R T O I X T A L E R 
de carpintería, nombrado " L A PO-
L A R " , donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
se tornea. San Isidro, 58, taller " L A 
POLAR". Propietario: Miguel Vi-
lla soñor. 
12373 30-3 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e Instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garanti-
zado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
eléctrico. Se garantizan todos lot 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12. entre Chacón y Cuarteles. 
11744 ig 8 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Conpestor Períecciooado 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar ôs ór-
ganos generativos masculinos, y loa 
pechos de la mujer. Todo el mundo 
sabe que la gimnástica desarrolla 
laj fuerzas, porque los órganos se 
perfeccionan anatómica y funcio-
nalmente y porque el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Los 
nervios y las fioras diseminadas 
en los engrosamientos nerviosos, 
participan de este beneficio, por eso 
el CONGESTOR no solo cura cier-
tas impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
rando muchas enfermedades de los 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. Unico inventor: J . 
F . Diez. Diríjase a Hospital, 3, Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
11948 g a-
nuii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iri i i i i i i i i i i i i i iüi i i i i i 
P é r d i d a s 
El vapor "AlíonsoXIll" 
Capitán S O P E L A N A 
• Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco paxa dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de ce-
rrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignatarla. 
MANUEL OTADUY, 
PREClOSJe PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
| l . a clase, desde. $148-00 .$263-50 
l2.a clase. . . . 126-00 221-25 
i'ó.a. preferente. . 83-00 146-85 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, so ruega a los señores 
pasajeros no conduzcun entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
persona) como está ordenado. 
HIJOS DE R. ÁRGIEIES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Prestamos y pignoraciones d i 
valores y frutos. Compra y venta da 
valores públicos e industriales. Compra h 
j venta de letras de cambio. Cobro de | 
letras, capones, etc., ^or cuenta, ajena. 
Giroí sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pasos POf 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
J. A. m 
BANQUEROS 
Telefono A-.I740 Obispo, núm. 9 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANQES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Moneda» 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazua comerciales de los Es» 
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Kepúblicas de Centro 
v 8ud-América y sobre todas las ciuda* 
Sea y pueblos de España, Islas Bales-
res y Canarias, así como las principa» 
les de esta Isla. 
Corrosponsales del Banco de España 
•n la Isla de Cuba. 
3020 90 
J. BALCELLS y 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre NeW 
York, Londres, París y sobre todas lal 
capitales y pueblos de España e islas 
Baleares y Canarias. Agentes do ls 
Compañía do Segcros contra i meca» 
« o s " R O Y A L . " 
3021 180 JI--1 _ 
N. Gelats y Compoñía 
108, Aguiar, 108, esquinas Amar* 
gura. Hacen pagos por el cable, 
facilitan cartas de créilito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagas por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre to.ias las capi-
tales y ciudades importantes de los Es-
tados Unidos, Méjico y Kuropa. así co-
mo sobre todos los pueblos ele España. 
Dan ca'Tfts de crCdito sobre New York, 
Filadelna, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hambuígo, Ma-
drid y Barcelona. 
g 1057 1S0-MZ.-1 
s' PMCC Al, QUE MAYA E N -
contrado un lente de una cámara 
de retratar al minuto, que se me 
extravió en un tranvía de Cerro y 
Vedado, que se lo entregue a sil 
.dueño, en San Cristóbal, 29. Cerro: 
Apolonlo Molina. Cuarto núm. 5*, 
donde será gratificado. 
1263f 7 a. 
N O T A.—Esta Compañía ^ tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
¡reglamento de pasajeros y de orden y 
ivégimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía el cual dice así: 
i "Los pasajeros deberán escribir so-
bire todos los bultos de su equipaje su 
Inomhre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con lo mavor clari-
dad." 
Fundándose en esta disposición la 
¡Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el de) puerto del des-
tino. • 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
G. lawloo Cliilils y Cia. limi 
BANQUEROS—O'REíLLV, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los girol 
Por el cable. Abren cuentas corrientel 
y de depodito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childa. 
801^ S í ü J l ^ t ^ 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NÜMS. 76 Y 78 
«obre Nueva York, Naeva Orleans, 
Veracruz, Méjico. San Juan de Puerto 
tuco, Londres, París, Burdeos, Lyon. Wx011̂  HamburK3, Rom*, Nápole?, 
.Milán, Génova, Marsella, Havre, bella, 
Cantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. Veneci», Florencia, Turln, Mesina, 
etc., así como sobre todas las japitalei 
f provincias de 
« S F A Ñ A K I S L A S C A N A R I A S 
a018 90 JL- i . j 
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D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA 
AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r qué envíu usted sus hij.)s al Norte? ¿ S e r á posible que reci-
ban allí tan buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrón 
aprender allí ing lés tau coneien.rudamente como aquí en la Haba-
na? ¿Es tá usted seguro de que alb. hayan de respirar ambiente de sa-
nas influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus hijos? E l Colé 
¿io de San A g u s t í n responde satisi'actoriaraente a todas preguntan. 
Pida usted un catálogo- A-2874. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilus-
trar la inteligencia de los alumnos con sólidos conocimientos cientí 
iicos y dominio completo del idioma inglés , sino que tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas ?»-
Vis ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que 
go refiere a la educación c ient í f ica la corporación está resuelta a que 
ybíitinñé siendo elevada y sól ida y lonforme en todo con las exigen-
.-¡jis de la pedagog ía moderna. H a y departamento para los niños de 7 
n S años-
Se admiten alumnos externo? y medio pensionistas, la apertura 
d* un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l idioma oficial del 
óc*legio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los estudios 
el», men tales, los de carrera de coi-iercio y el curso preparatorio pa-
r j la escuela de Ingen ier ía de l-i Universidad y de los Estados 
Uxj.idos y se pone especial esmero en la expl icación de la Matemá-
tica, Mtise fundamental de las carreras de ingenier ía y comercio. 
P ídase el Prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. ^ 
C 3648 23 A 
C o l e g i o " P o l a " 
T)e l a . y 2a- Easeñauvia y Escuela de Comercio. Reina 137. Tátf. 
A S337. 
E l d ía 2 de septiembre se abren las clases del nuevo curso en este 
conocido Establecimiento de enseñanza. 
Magní f i co edificio en lo máy elevado de la ciudad. Espaciosas y 
ventiladas aulas y dormitorios. Profesorado competente- Sana y abun-
dante comida. 
Se admiten internos, medio y externos. 
P ídanse prospectos. 
E l Director. 
Segundo Pola. 
C. 3700 30.A 
P r o f e s o r T i t u l a r 
con diplomas superiores de insti-
tuciones nacionales y belgas, se 
ofrece para clases de Ciencias Físi-
cas y Matemáticas. Francés, Agri-
luensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Teléfont 
F-4039. 
11414 14-a 
Colegio y Academia "San Eloy" 
C E R R O , 613. T E L . A-7155. 
De 7 a 9 p. m. clases especiales 
de Teneduría de libros. Cálculos 
mercantiles. Inglés y Prácticas co-
merciales, Igual que en un escrito-
rio, por un competente Profesor-
Tenedor de libros. 
12702 4 o. 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E D E 
primera y segunda enseñanza y 
contabilidad, se ofrece para el 
campo. Calle Milagros, A, Jesús del 
Monte. Habana. 
12699 4 o 
P R O F E S O R A D E PIANO, SOL-
feo y Teoría musical, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón. 
12255 12 s. 
L A TAQUIGRAFIA MECANICA 
Enseñanza en toda clase de má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econo-
mía en el precio y uso de toda 
clase de sistemas. 
Virtiules. 43. Teléfono A-6269. 
Enseñanza por correspondencia 
C 3650 30-25 a. 
P R O F E S O R A D E IDIOMAS, D E 
mucha experiencia, da clases en 
Vedado y Habana de inglés, fran-
cés é instrucción por los métodos 
más modernos, garantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F-1854. 
11770 5-8 
•ihuniimKirniinimiiiiiiimiiiiiimiimiii 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
E N P R I M E R A HIPOTECA, 
dentro de la ciudad, en buena fin-
ca, por tres años, doy 2.500 pesos 
al 9 por 100. González. Picota, 30. 
12572 6 a. 
D I N E R O . L O DOY CON Hipo-
teca, más pronto y barato que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5SG4. 
12562 8 a. 
S E TOMAN $20.000 
en hipoteca; otra partida de 
$13.000 Cy., garantía triple, dentro 
de la Habana. Empedrado, 47. de 
1 a 4. J . Pérez. Teléfono A2711. 
12513 5 s. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, do 1 a 4. 
12379 8-8 
fce alquilan los bajos de la casa 
Escobar, número 1>Ü, de construe 
eii'n moderna» con eielo raso; coni-
pnesta de sala, antesala, cualro ka 
bi í tc iones , comedor, cuarto de crea-
do, baño para la familia con apara 
ios completos baño para criados, 
servicio de agua fría y caliente, oo 
CÉrta, patio, traspatio y alumbrado 
tlé'jtrico y de jras. Alqui ler: $65 
ero español . L a llave en los altos. 
Informan: Dragones, 92, t t l é fonü 
A-7037. 
12682 7 — S 
E N G U A f ó A B A G O A 
Se alquila la hermosa casa calle 
de Lebredo, num. 8, cerca de los 
eléctricos, con sala, saleta y cinco 
hermosas habitaciones; tiene du-
cha, fregadero é inodoro. Precio: 
seis centenes. 
12663 12-3 
SE AIjQUIDAN LOS NUEVOS 
altos y bajos de Aguiar, 47, con sa-
la, saleta, comedor, cinco habitacio-
nes, baños, lavabos, etc., en 14 y 15 
centenes. Hay otros de 9 centenes. 
Informan en la misma. 
12674 io a. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina. Avíseme 
por correo o llame al A-4940. Ga-
llano, 138; pregunte por José Ro-
dríguez Arlas. Agente de "Singer," 
dé su dirección y pasaré a vender-
le una máquina, al contado o a pla-
zos. Tomo las de uso a cambio y 
compro muebles. 
12598 3 o. 
UNA SEÑORITA. AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés a caballeros, señoras o ni-
ños. Referencias inmejorables. Re-
cibe avisos de 7 a 10 p. m., o 
por escrito a Miss Clay, Prado, 65, 
altos. 12641 8-3 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 3 o. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fácil: se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diarla, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
12482 11 B. 
COLEGIO AMERICANO" 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música. Kindergar-
ten. 
So admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
31 n. 
Al 7 por lüü V E R D A D , facilito 
$5,000, garantía buenas casas en la 
Habana. Además 5(20,000 al 8 por 
100, fraccionados. Pequeñas parti-
das a módico interés. Informes: 
San Miguel, 80, de 9 a 12. 
12283 6-8 
Universidad de tleidellierg 
TIFFIN-OHIO 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desdo diez años. Se 
cunan todaá las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todop 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brito. San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
Unlvereity, Tlffin. Ohio. Pídanse ca-
tálORos en oepañol 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casa* en esta ciudad 
y sus barrios. Interés del 8 por 100 
en adelante. Fincas rústicas, pro-
vincia de Habana y sus límites. In-
terés 1 por 100 mensual. Figarola, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
12448 6 s. 
Dinero para Hipotecas ai 8 ^ , 1 y 1% 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre caL„s.y terre-
nos en la . Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerciales. Diríjase con 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly, 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 s. 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en can-
tidades de $100 en adelante. Com-
pra-venta de propiedades. Agencia 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje y 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-8 
Academia de Inglés LlIUEJOi 
Se enseña a hablar, leer y escri-
bir el inglés fácilmente, en tiempo 
limitado, por contrato. ¿Por qué 
usted no aprende? Las clases son 
diurnas y nocturnas, privadas y co-
lectivas. Clases especiales para los 
dependientes del comercio, do 7 a 
11 a. m. y de 7 a 10 p. m. Al mes 
cinco pesos. ¿Cuándo va a empe-
zar? San Miguel, 62, esquina a 
Aguila. 
Institución Francesa 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R T I N O N 
Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas, Francés, Español é Inglés, 
Religión, Piano, Pintura y toda 
clase de bordados. 
Se reanudarán las clases el día 
primero de Septiembre. 
Se admiten, internas, medio In-
ternas y externas. Se facilitan pros-
pectos. 
11940 8-8. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad. Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiamiiEiiiiiim^iiiiiiiiiiiiir 
C O L E G I o s 
12224 5 s. 
Nuestra Seüora del Rosario 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N L A 
Viliore, número 4Ü0, y 
Mdo,Callel9enlreAyB,No33I. 
Estos Colegios reanudaran sus ^la-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 30-7 A. 
ü 
C A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON • 
T R A R L A CASA O HABI -
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
S E AUQULLAN IXDS MODER-
nos bajos de San Miguel, 210 y 
210-A, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos y uno para criados. L a 
llave en la vidriera del café "Ta-
cón". Informes en Monserrate, 71, 
teléfono A-2931. 
12653 10-s 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del próximo Septiombre, inaugurará el Colegio de Be-
lén las clases de Curso académico de 1914-1915 y del sexagésimo pri-
mero de su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos, con-
forme a las condiciones reglamentarlas. 
En la cultura intelectual abarca d Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Enseñanza; 
al que lo desee le proporciona las clases de adorno, como piano, vlo-
Un dibujo, pintura, mecanografía, etc., etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Historia 
Natural y Gabinete de Física y Química, montados con abundante y es-
oaido material de enseñanza. 
c ^ para la cultqra física, además de los nuevos dormitorios, amplios pa-
eierclcios callsténlcos, baños y duchas, ha preparado el Colegio en 
i hermosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase 
de juegos atlétlcos a los que concurren los alumnos periódicamente to-
d03 •¿DÉ^Pttpn*» ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio pupl-
y externos el día nueve a las 8 a. m. , 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además dé los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de 
nriAn en local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, 
iiná Academia Comercial dividida en seis secciones y que comprende las 
riVs^s elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrirá sus 
clases Al siete de Septiembre y en ella no se admiten sino alumnos ex-
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de Informes acúdase al señor Rector del C O L E -
<;\0 D E B E L E N , Apartado 221, Habana. 
11519 •", -
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a* 5 p. m. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Telé-
fono A-3518. 
12461 12-s 
OBRAPIA, 70, S E A L Q U I L A Una 
casita independiente de la esquina 
con todos sus servicios. L a llave al 
lado, en la barbería. Informes en 
Acosta. 64, altos, de 2 a 4. Teléfono 
F-1159. 12665 8-s 
S E ALQUILAN, E N 10 C E X T E -
nes, los espléndidos bajos de San 
Rafael, 66, de moderna construc-
ción, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, cuarto de baño, otro de 
criados; dos cuadras de üaliano. 
Informan en los aitón 
E N OCHO C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos de Peñalver, 2 8, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos, ba-
ño, cocina, etc. Casa pintada de 
nuevo, seca y muy ventilada. L a 
llave en la bodega, y para más in-
formes dirigirse a Angeles, 14, mue-
blería. Teléfono A-7451. 
12686 g s. 
VEDADO. S E AliQÚILAN UNOS 
altos y unos bajos en la calle Ba-
ños, entre 19 y 21, entrp las dos 
líneas del tranvía. Informan en la 
tienda dé ropas. 
12679 12 s. 
AGUACATE, 76, ALTOS, ESQUI-
na a Obrapía. Se alquilan; tienen 
sala, comedor, cuatro habitaciones, 
baño y demás comodidades. L a lla-
ve en la barbería de los bajos. 'In-
formes en Acosta, 64, altos, de 2 a 
4. Teléfono F-1159. 
12665 8-3 
BE A l ^ t IUAN LOS AI/TOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126 Vi, esquina a Aramburo, 
con 4|4, sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. 
12630 18 g. 
S E ALQUIIiAN LOS MODER-
nos altos Corrales, num. 69, a una 
cuadra del Parque. Sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y servicios, con 
alumbrado eléctrico; todo 6 cente-
nes. Informarán en el 71. 
12590 9-s 
S E ALQUILAN LOS GRANDES 
y frescos altos de Escobar, 38, en-
tre Animas y Lagunas. L a llave 
e Informes en los bajos de la mis-
ma. 12586 18-s 
$ 2 8 Y $ 3 0 
Magníficos altos en casas acaba-
das de fabricar. Sala, comédór, í 
cuartos y espléndido baño, servi-
cio de gas y electricidad, caja de 
aire aisladora que hacen las casas 
muy frescas. 
Calle Yelázquez, 26 ,28 y 30 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
una cuadra de la esquina de Te-
jas. 
I'ucden verse de 9 a 12 y de 3 
a 6. 
Informan en las mismas. 
E N $ 1 5 
-hermoso local de esquina con es-
pléndido servicio, propio para cual-
quier comercio. 
Calle Yelázquez, 26 
a una cuadra de la esquina de Te-
jas. Informan de 9 a 12 y de 2 
a 6. 1 2619 9 s. 
E N $18, A L Q l IUO ALTOS, CON 
sala, saleta y 4 cuartos, y en $13 
casa con sala, saleta y 2 cuartos; 
ambas llenen servicios. Prlmelles, 
83. Cerro. 12557 6 s. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Compostela, núm. 153, a 
una cuadra del Colegio de Belén, 
son muy frescos y cómodos. E n 
los bajos Informan. 
12573 8 s. 
V I B O R A 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Lawton, núm. 23. a media cuadra 
del tranvía, con sala, saleta y tres 
cuartos, agua fría y callente. L a 
llave en la bodega de Concepción. 
Teléfono 1-1792. 
12483 6 s. 
S E ALQUILA LA M I VA CASA 
C, del Cerro, 631-A, con portal, sa-
la, saleta, comedor y cinco cuartos, 
patio y traspatio. L a llave en el 
685. Precio: ocho centenes. 
12554 10-s 
S E A L Q I I L A LA CASA ATA-
rés, 14, con todas las comodidades. 
L a llave en la bodega. Informan: 
San Francisco y Porvenir, carnice-
ría. 12542 6-s 
A M I S T A D , 6 0 
A media cuadra de San Rafael Sá 
alquila la hermosa planta alta, con 
sala, dos saletas, seis habitaciones y 
servicios sanitarios. L a llave en el 
ti. aiuormes; San Nicolás, bu. 
12670 14 s. 
S E ALQUILAN, E N E L V E D A -
do, los cómodos y elegantes bajos 
de la casa calle 3ra. entre 2 y 4. 
Pueden verse a todas horas. E n la 
misma informarán. 
12698 12 s. 
JESUS D E L MONTE, 230. S E 
alquila, propia para numerosa fa-
milia o un gran establecimiento, 
con gran patio y traspatio y entra-
das independientes. L a llave en el 
228. Su dueña: Vedado, Calzado, 
entre H e I . 12600 18 s. 
C E R R A D A D E L PASEO, 18. S E 
alquila; tiene sala, comedor, saleta, 
céia habitaciones, pisos de mosai-
cos. Precio: $58.30. Informan: Ger-
.vaslo, 109-A. 
1259 4 l l - s 
S E ALQUILAN las siguientes casas: 
Centenes 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
altos de la calle de Suárez, 15. Sa-
la, saleta, 3 cuartos y uno peque-
ño, baño con bañadera, agua callen-
te ,baño de criados; son modernos. 
L a llave en el tren de lavado. Pre-
cio: 55 pesos m. a. Su dueño: San 
Mariano, 18, Víbora. Tel. 1-2024. 
12694 8 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA CORRA-
Ics, 21S, consta de unas habitacio-
nes altas y un salón de planta ba-
ja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
v nulo", informan. 
C , 2 3-a. 
5 E # A L Q U i L A 
L a casa de moderna construcción 
Concordia, 186, altos, moderno, 
compuesta de sala, tres cuartos y 
un cuarto criados, buen servicio 
sanitario y escalera de mármol. L a 
llave en la bodega e informes. 
12650 12-3 
S E .ALQUILA UN AMPLIO LO* 
cal, para toda clase de estableci-
miento, según ordenanzas sanita-
rias; y unos hermosos y ventilados 
altos ,propios para fami'ias dei gus-
tos, en Compostela, 179. Informan 
en Paula y Compostela, café. 
12660 s-s 
Infanta, 2 6-B 5 
Infanta, 26-C 5 
Infanta, 26-D. . . . . . 5 
Carmen, 31 5 
Vives, 192, bajos. . . . 7 
C. Luyanó, 111 10 
Misión, 86 7 
Picota, 84 3 
Príncipe Alfonso, 459. . 11 
J . B A L C K L L S Y CA., S. en C , 
Amargura, núm. 34. 
12589 11 s. 
G R A N O P O B T U N i O A D 
Teniente Rey, 92, primer piso. Se 
alquila en 12 centenes, se compone 
de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios completos. 
Lealtad, 10, altos.—Se alquila, en 
12 centenes, se compone de sala, sa-
leta, comedor, seis cuartos y ser-
vlcioj? completos. 
Virtudes, 87, altos. Se alquila, 
en 12 centenes, se compone de sa-
la, sala, tres cuartos y servicios 
completos. 
Luz, 10, bajos. Se alquila en 10 
centenes, se compone de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos y 
servicios completos. 
Habana, 95, altos. Se alquila en 
11 centenes, se compone de sala, 
saleta y cuatro cuartos y servicios 
completos. 
Las llaves en las mismas. Más 
informes: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla. Compostela, 56. Teléfono 
A-3494. 
12499 5 8. 
S E A L Q U I L A E N LUYANO, ca-
lle Santa Ana. esquina a Guosaba-
coa; una casa de nueva construc-
ción, sin estrenar, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, baño e 
Inodoro, luz eléctrfca y agua. In -
forman en Progreso, núm. 18, tin-
torería. Teléfono A-6547. L a lla-
ve en Santa Ana y Reforma, bodega. 
12504 5 s. 
PARA KSTABLECLMIENTO S E 
alquilan los bajos O'Reilly, 13, con 
tres puertas, trastienda y almacén 
muy grande. Hay habitaciones con 
vista a la calle. Sin niños» 
12607 11 s. 
S E ALQUILAN, E N 10 C E N T E -
nes, los altos de Teniente Rey, 88 
y la casa Refugio, 39. Informes en 
ia misma. 12644 7 s. 
V I R T U D E S , 1 7 5 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, mas uno alto, ex-
celente, cocina y baño, instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oquendo, está la lla-
ve. En Villegas, 5, bajos, antiguo, 
informan. 18063 12 s. 
S E A L Q U I L A , P A R A 
F A M I L I A C O R T A O PA-
RA OFICINA, E L I N T E -
RIOR D E UNA CASA, 
BIEN SITUADA Y D E 
E X C E L E N T E S CONDI-
C I O N E S H I G I E N I C A S . 
HAY T E L E F O N O , E T C . 
S E E X I G E N R E F E R E N -
C I A S . INFORMARAN 
E N T E N I E N T E R E Y . 55. 
BAJOS. 
14-s 
S E Al iQUILAN LOS ALTOS D E 
Luz, 34, Inmediatos a Belén, con sa-
la, 4 habitaciones, 2 comedores; 
son muy frescos y cómodos. L a lla-
ve al lado. Informes: Amistad, 19, 
bajos. 12610 7 s. 
S E A L Q U I L A E S P E R A N Z A , 13, 
esquina a Revillaglgedo, para es-
tablecimiento, acabados de fabri-
car, con salón grande con puertas 
de hierro, tres habitaciones, cie-
los rasos, instalaciones eléctricas y 
de gas, patio, cocina, cuarto de ba-
ño y dos Inodoros. L a llave al la-
do, por Revillaglgedo. Impondrán: 
Cerro, 522, de 6 a 8 p. m. 
12622 7 s. 
S E ALQUHjAN LOS E N T R E S U E -
los de la casa Paseo de Martí, nú-
mero 18. Llaves e informes en el 
número 20. 12620 9 s. 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
a C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
y f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
n a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a , " C a f é G a r r i ó . " 
12518 2-0 
MALECON, NUM. 3, L E T R A L . 
Se alquila un segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, siete habi-
taciones, cuarto de criados, cuarto 
de baño, despensa, cocina y una 
espléndida galería, con cuatro vista 
al mar. Informa el portero y su 
dueño por teléfono F-1279. 
12539 10-9 
sí; a l q u i l a l a c a s a d e Au-
to y bajo independiente de San Lá-
zaro y Gallano, num. 186, tiene bo-
nita sala, saleta, comedor y cinco 
espléndidos cuartos, dos servicios y 
gran cocina. Informa en el Biscuit. 
Prado, num. 3, señores Barraroxs; 
la llave en la vidriera de enfrente. 
Nota: de 9 a 10 y de 2 a 4. infor-
man en la misma. 
12536 10-s 
SE ALQUILAN 3 PISOS ALTOS: 
Carmen, 22, sala, comedor y 4|4; 
otro Idem, con sala, comedor y 2 
cuartos; todo moderno. Indio, 35, 
sala, comedor y Informes: Car-
men, 22, altos. Izquierdo. 
12S47 8-8 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y moderno alto de la 
casa Bayona, num. 2, para perso-
nas de gusto. L a llave en la esqui-
na. Informes en Corrales y Revi-
llaglgedo, bodega. 
12549 lO-s 
S E ALQUILAN LAS CASAS Ro-
dríguez 15 y Ensenada, 13, en Je-
sús del Monte. Pueden verse a to-
das he ras. Informes en Compos-
tela, 42. 12621 9 s. 
S E ALQUILAN, E N $40, LOS 
frescos altos de Gloria, 7, entre Cár-
denas y Economía, con sala, co-
medor y tres herniosos cuartos. La 
llave en el café. Su dueño: Sa-
lud, 52. 12628 9 s. 
SAN NICOLAS. 144, BA-
Jos, esquina a Rema, sala, 
comedor, cinco cuatros. 12 
centenes. 
12548 8-s 
R E V I L L A G I G E D O , 15, BAJOS. 
Se alquila; tiene 5 cuatros. Infor-
man en la misma. 
14553 12-s 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A l -
quilan los ventilados altos de Pocl-
tl, 7, Víbora; sala y 5|4. L a llave en 
los bajos. Informan en 1-2722. M. 
Tampln. 
12220 7-s 
S E A L Q U I L A UNA CASITA pa-
ra expendio de carne, con todos 
sus útiles y refrigerador modelo; 
licencia expedida en este mes. In-
forman: Santa Felicia. 23, Jesús 
del Monte. 
12222 5-9 
CONSULADO, 92. S E ALQUI-
lan los bajos de esta casa, de nueva 
construcción, con todas las como-
didades para una familia de gusto. 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama". 
12153 M 
E n el Despacho de Anuncios del DIA-
RIO D E LA MARINA, se reciben 
órdenes para la edición primera y 
sin recargo de precio, hasta las 10 
de la n^che-
S E ALQUILA L A C ASA D E R E -
clente construcción en Monte, 172. 
L a planta baja propia para un al-
macén y los altos para familia. De-
corado moderno e Instalaciones sa-
nitarias. L a llave en el número 174. 
Informes en Obrapía, 50. 
C 3771 10-8 
L X .Só0-()O U. S. CY. , S E ALQUI-
la la planta baja de Enna, 3, entre 
Plaza de Armas y Muelle de Caba-
llería, columna al frente, perfecta 
ventilación, buen piso grueso hi-
dráulico, sanitaria. Su dueño: Au-
let. Línea, 1, (Crucero-Vedado). Te-
léfono F-1545. 
12565 6 s. 
S E A L Q U I L A E L BAJO ANCHA 
del Norte, 294, entrada por Malecón 
y Ancha del Norte. Dos salas, dos 
icclbldores. 4 cuartos, comedor, 
sótano y dos cuartos para servidum-
bre. L a llave en el alto. Informes: 
Cristo, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
12559 10 s. 
S E ALQUILA, E N CARDENAS. 
25, altos, la mitad del piso, a cor-
ta familia de moralidad. E l resto de 
la cosa la habita un matrimonio sin 
niños. Se dan y teman referencias. 
Puede verse de 11 Vi a 1 y dé 6 a 8. 
12516 12-» 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento, en In-
fanta y Desagüe. 
12492 21 s. 
San Lázaro, 41 y 43, bajos. 
Zaguán, 2 ventanas, sala, come-
dor, 4 cuartos, saleta al fondo, 
traspatio, doble servicio de baño 
e inodoro. Alquiler $68-90 oro es-
pañol. Más Informes: Escritorio 
del Sr. Figarola, Empedrado, 31. 
Teléfono A-22S6. 
5 s. 
VIBORA. S E A L Q U I L A UNA 
casa, callé Lawton, núm. 23, a me-
dia cuadra de Itranvía, con sala, 
saléta y tres cuartos, agua fría y 
callente. L a llave en la bodega de 
Concepción. Teléfono 1-1792. 
12486 5 s. 
E N LUYANO, C A L L E D E MA-
tías Infanzón, núm. 67, entre Ma-
nuel Pruna y Rosa Enrríquez, se 
alquila una casa cindadela, acaba-
da de fabricar, con quince habita-
ciones, la mitad ya alquilada. Infor-
man: Monserrate, núm. 89, zapa-
tería. 12471 9 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, servicio sanitario 
completo, pisos finos; en 6 cente-
nes. Informan en el núm. 27 de la 
misma. 12466 7 s. 
S E ALQUILA UN L O C A L PARA 
una industria, para depósito o ga 
rage. Lealtad, 102-
12313 6 s-
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquilan, en 5 centenes cada 
una, dos casitas, a<cabadas de fa-
bricar, compuestas de sala, come-
dor y tres cuartos y servicios com-
pletos, en la calle 4ta., esquina a 
Gertrudis (Víbora). Informes en la 
misma y en !a Casa "Borbolla,' D. 
Polhamus. 
12328 5 s-
S E A L Q U I L A 
En lo más alto e higié-
nico de la Víbora, la es-
pléndida casa ^Villa Ara-
celi." B . Laguemela, 
número, 30. Informes: 
Teléfono A-7036. 
12440 9 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Luz, 84. Tienen sala, co-
medor y ttes cuartos. Son muy 
ventilados. 12441 9 s. 
R I C L A , 1 
S e a lqu i la p a r a e s -
tablec imiento , espe-
c ia lmente p a r a P A -
N A D E R I A , p o r 
c o n s e r v a r el H O R -
N O de la ant igua 
t A M A R / N A , q u e 
o c u p ó e sa c a s a p o r 
m á s de 4 0 a ñ o s . 
S E ALQUILAN, A RAZON D E . 
$27 plata, los modernos bajos üe 
Maloja, 199 y 190-C, entre Marqué 
Gonzálex y üquendo, compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, patio, 
cocina y servicios. Llaves en la 
cuartería del fondo. Dueño en Con-
cordia, 123. 
12501 7 s. 
TKOCADEHO. »: MLPIA CTA-
dra del Prado, se alquilan los fres-
cos altos, compuestos de 5 cuar-
tos, sala, saleta, baños y cocina. 
Informan: Teléfono A-5070, Gua-
nabacoa. Llaves en el núm. 13, ba-
jos. 12464 9 s. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A MO-
derna casa calle 11, entre L y K. 
L a llave al lado. Alquiler: 16 cen-
tenes. Informarán en Obrapía,'27, 
esquina a Cuba. 
12534 10-s 
S E ALQUILAN, E N 9 C E N T E -
nes, los ventilados altos de las nue-
vas casas Refugio, 14 y 16, entre 
Prado y Consulado. Sala, comedor, 
y 3!4. Informes: bajo», 16. 
12500 7 s. 
S E ALQUILA, después del día 
dos, la gran casa de planta baja y 
cuartos altos, Concordia, núm. 24, 
casi esquina a Gallano. L a llave en 
la esquina, kiosco de cigarros e In-
forman en "Gedeón," Obispo y 
Compostela. 
12413 8 s. 
12818 6-S 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
12677 7-0 
Concordia y Manrique, 
A L T O S 
So alquilan estos ventilados al-
tos, con cinco cuartos, sala, saleta, 
comedor y doble servicio sanitario. 
Le llav^ en la bodega. Informes 
en Muralla, 86 y 68, Almacén de 
Sombreros. Teléfono A-3518. 
12256 6 g. 
Los anuncios que recibimos de S a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
Ú precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
S E ALQUILAN DOS MODER-
nas casas, con jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y 
completo servicio sanitario. 17, 
número 281 y 233, moderno, Veda-
do. 12427 6 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entre Lí-
nea y Calzada, frente al "Tennis 
Club", con sala, saleta, cinco cuar-
tos, dos baños y cuarto de criado. 
12 centenes. L a llave al lado. Más 
informes en Habana, 130, bajos, 
de 2 a 4. 
12423 8 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA R A -
fael de Cárdenas, núm. 38%, en 
Guanabacoa; tiene servicio sanita-
rio, piso de mosaico y árboles fru-
tales; en $30.00 oro español. Infor-
man: Cerería, núm. 9. Guanaba-
coa. 
C3711 10-ls. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO 
piso de Reina, núm. 36, en siete 
centenes; son frescas y ventilados. 
Informan en la misma. 
12S46 7 g. 
ALTOS, A SEIS C E N T E N E S , con 
tres cuartos, sala, comedor y de-
más servicios; pisos de mármol y 
mosaicos. Concordia, 261 y 263, en-
tre San Francisco e Infanta. Llaves 
en la bodega de la esquina. 
12566 10 s. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Salud, 46, por Lealtad; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodida-
des siguientes: sala, saleta, tres 
cuartos, servicio completo. Instala-
ción eléctrica completa, gas. Llave 
e informes: Lealtad, esquina a San 
José, bodega. 
12447 9 s. 
HERMOSA CASA D E DOS plan-
tas, situada en calle comercial y 
céntrica, con línea de tranvía y a 
media cuadra de esquina, con cru-
ce de varias líneas, se alquila. Diri-
jan las solicitudes al apartado 837. 
12485 5 s. 
PAKA UNA i VMlI JA B E G l S-
to, sé alquilan los altos, acabados 
dé fabricar, en Concordia, 116, 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, seis cuartos y demás como-
didades. L a llave e informes en 
la Farmacia " E l Angel," esquina 
a Gervasio. Teléfono A-4240. 
12401 6 s. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 6 
familia, se alquila la casa esqui-
na de Condesa y Lealtad, con pi-
sos y paredes a prueba' de ratas, 
y un cuartico alto. Informes: su 
dueño, Acosta, 64, altos, de 2 a 4. 
Teléfono F-3102. 
12397 g a. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Inquisidor, num. 52, compuesta 
de sala, comedor y cinco cuartos. 
Impondrán en la bodega. 
12353 8-s 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Peña Pobre, núm. 7, com-
puestos de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios. L a llave en la bo-
dega de esquina a Habana. Infor-
man: Monte, núm. 7. 
12452 7 s 
Quemados de M m m 
Se alquila la casa acabada ds 
pintar, con sala, espacioso comedor, 
cuarto de baño ,cocina, 7 cuartos, 
cochera y caballeriza. Calle Gene-
ral Lee, num. 33. L a llave al fren-
te. Informarán: General Lee, 11. 
12360 6-s 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , cl-
pematógrafo o casa particular, en 
los Quemados de Marianao, Real, 
45. Amplio local con dos puer-
tas y dos salones grandes, ade-
más hay cinco habitaciones. E s 
nueva la casa y en buen lugar. L a 
llave en la casa del lado y su due-
ño en San Rafael, 20. 
. 12400 6 s. 
S E ALQUILA E L BAJO D E R E -
villaglgedo, 155, con tres habitacio-
nes, sala, cocina y servicios to-
dos modernos, en módico precio. 
L a llave en la bodega. 
12337 7 s. 
VEDADO. ACABADA D E PIN-
tar, se alquila la casa calle 11, nú-
mero 150, entre J y K, con sala, 
comedor, gran patio cubierto, seis 
grandes cuartos, pantry y buena 
cocina. Servicio de timbre en to-
da la casa, gran baño, moderno, 
con calentador de gas, etc. L a lla-
ve e Informarán en la misma. Ma-
chín. Teléfonos A-7681 y F-1503 
12259 5 s'. 
LOS ALTOS D E MARINA, 54, 
se alquilan en catorce centenes. In-
forman en Aguacate, 128, Notaría 
del Ldo. Antonio G. Solar. Teléfo-
no A-3506. 
12234 5 s. 
S E ALQUILAN, E N DOCE C E N -
tenes, los altos de la casa San Lá-
zaro, 101, y los de Genios, 17, en 
cuatro centenes. Informarán en la 
calle A, num. 208, Vedado. Teléfo-
no F-4147. 
12377 6.g 
M O N T E , 2 1 T 
Se alquilan los altos, frescos y 
cómodos, con sala, antesala, come-
dor y cinco cuartos. L a llave en 
los bajos e Informan en O'Reilly 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m., Sr. López Oña. Teléfo-
no A-8980. 12279 6 s. 
SALON-ZAGUAN. E N BERNA-
za, 62, se alquila uno, propio para 
guardar un automóvil o establecer 
alguna Industria; también hay ha-
bitaciones altas y bajas 
122^ 5 s. 
S E ALQUILA, PARA F VMILlT" 
la casa Luyanó. 46, tiene grandes 
comodidade*;, pisos finos, gran pa-
tio; las llaves en la botica. Se ad-
miten proposiciones para ostablo-
clmlénto. Su dueño: San Miguel 8G 
Teléfono 6 9 54. ' * 
12284 %-* 
S E P T I E M B R E 5 D E 1 9 1 4 
F A G I N A D I E Z 
S E A L Q U I L A N 
los amolios y hermosos altos del palacio de Villalba, calle úe E G I -
DO, NUM. 2, donde estuvo el "Círculo Católico;" propios para oficinas 
0 ^ í i f o r m a n en la misma casa: S E D E R I A " E L YUMURI ." 
C 3«17 11 
ALQUILAN LOS F R E S C O S 
v lindos altos de la moderna casa 
Lcorada 4 grandes cuartos, una 
S l a muy grande, saleta, doble ser-
vicio .as. elctricidad. timbres, etc.. 
^G5.'informes en la nilBm» yven 
l'rado. 51. Hotel "Palacio de Co-
lón.* M. Rodríguez. 
12215 ' 'B 
P A R A A L M A C E N 
de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba do 
ratíis, San Ignacio, KJÜ, con 
unos .")(»() metros cuadrados do 
terreno. Informa: S. Hoyo, 
Agniar, 130. TeL A-:{860. 
12211 .5 s. 
" i ; \ NEPTÜNO, 152, BAJOS, S E 
alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos servicios todo moderno, luz 
eléctrica y gas. Precio: 8 centenes. 
La llave e informes en el segundo 
piso, a todas horas. 
12300 *. *• 
SE ALQUILA E L PISO DE L A 
ra.sa Heñios, núm. 23, compuesto 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
electricidad, baños, cielos y todo el 
confort moderno. La llave en el 
piso bajo. Para informes: Línea, 
número 95. entre 8 y 10. Teléfo-
no F-40T1. 12207 6 s. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
jr elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 s. 
S E ALQI I L . W , E N 16 C E N T E -
nes, los bajos de Malecón, 40, en-
r.-o Aguila y Crespo, con sala, an-
tosala, cuatro cuartos, saleta, oaño, 
v grandes sótanos para criados, 
ruedo, verse de S a 10 a. m. y d« 
«los a 4 p. m. Informan: Campa-
nario 1G4. bajos. 
1230? 8 s. 
SE ALQUlI iAN. Virtudes, 144^, 
bnio.s. 1-Í4-.A, altos y bajos. Dclas-
cnaín. 105%, altos, C-7-S cuartos, 
salius. saletas, comedores, pantres, 
2 baños, !i¡;: eléctrica-, agua callon-
te, muy freacaa, propias para por-
voaas de gusto. También hay un 
local ou Bclascoaln, 17, para esta.-
blecimicnlo. Teléfono F-I205. 
12307 r> 
SE ALQLli^A, l.N ANTON R E -
clu, 3C, a SO tr.crtoa do la Calzada 
do! Monte, un espacioso loca!, pro-
plo para (.aragft, horrm-ía, vaquería 
o cualquier clOAfi do dftDÓslto. La 
IIilva en la coquina do Corrales. I n -
fonr.arAn en Ja vidriera del roslau-
•rant "Casino." 
12296 6-s 
AGUILA, 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran palio y servicio* sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 82. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y modernos altos de Habana, 111, 
propios para numerosa familia, 
huespedea o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol , sala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en los bajos. 
3 1853 C a. 
SE ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doblo servicio. Su precio: 
$GS-S0 oro español. La llave en la 
bodega. Informes en Obispo, 121. 
11944 5-3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A H A B A N E R A 
LOMA D E L VEDADO. C A L L E 
17. número 224, entre F y G; casa 
con sala, comedor, baño, Inodoro, 
cocina y patio, abajo. Y en el alto, 
otro inodoro, hall y 4 habitacio-
nes. Informes: F. número 30, an-
tiguo, entre calles 15 y 17. 
2 ó 3 5 s. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . E N 
lo mejor del Vedado, calle 17, nú-
mero 224, entre F y G, se alquila 
una casa para ferretería, locería, 
peletería, sombrerer ía o quincalla, 
etc. A l lado hay otros comercios 
que atraen al público y son botica 
y sedería. En el Vedado se necesi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F, número 30, 
antiguo, entre las calles 15 y 17. 
12254 9 8. 
HABITACIONES 
CASA D E FAMILIAS: HABITA-
I clones amuebladas y con toda asls-
1 tencia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habitación; se 
exigen referencias y se dan. Em-
j pedrado, 75, esquina a Monserrate. 
12683 8 s. 
A N G E L E S , 16. ESPACIOSOS 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en módico precio. Informes en 
la mueblería "La Ideal". 
12229 12-3 
USA HABITACION. EN CASA 
de familia respetable, se alquila 
una amplia y ventilada habitación. 
Acosta. 26, altos. Teléfono A-2405. 
12666 14-s 
P R A D O 1 Y 3 
Se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones, con todos los 
adelantos del confort moderno. Ele-
vadores, recibidores en todos los pi-
sos, etc. Café y restaurant. Precios 
módicos . 12668 12-s 
S E ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos del cafó "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. La lla-
ve en el café. Para informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, de 
12 a - i . 12050 . 9 s. 
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia pa-
ra a lmacén o depósito de tabaco; 
capaz parq, 3,500 tercios y con za-
guán y local para escritorio al fren-
te. Informan: Estrella, núm. 53. 
12020 9 •. 
VIBORA. A l NA CUADRA D E 
Estrada Palma, en la esquina de 
O'Farri l l y Luis Estévez. se alqui-
la un bonito chalet, con cuatro 
cuartos, servicios Independientes, 
agua caliente e Instalación eléctri-
ca. Informan en Antón Recio, 22. 
Teléfono A-2028. 
12231 7 s. 
S E AIjQI ILA UNA HERMOSA 
sala y saleta, con tres puertas ven-
tanas al balcón, Neptuno, 74, altos. 
Propia para profesionales. En la 
misma casa se alquilan habltciones. 
12642 12-s 
S E D E S E A HABITACION Amue-
blada para tres caballeros. Ofertas 
y condiciones; Lista de Correos, re-
cibo num. 12651 del "Diarlo de la 
Marina". 12651 8-s 
S E ALQUILA, PARA E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
11943 5-3 
5 " " J 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s de c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a de g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 1-Ag. 
SE ALQUILAD LOS BAJOS D E 
Criíto, num. 14, compuestos de sala. 
Cf medor. cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e inodoro. La llave está on 
el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
;ondlciones. 
10S96 5 8. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c dle de Neptunolos 
hermosos y vent i lados 
A L T O S de la c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 10 centenes. 
A L T O S de la c a s a n ú m e r o 
2 1 6 - Z , en 10 centenes . 
B A J O S de l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , en 9 centenes-
compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos ., cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José . 
3402 1-Ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
y ventiladas bajos de la casa Amis-
tad, 58, entre Neptuno y San M i -
guel. Informes en la misma. 
12535 8-s 
M I B ALLA, 8 Va. ESQLTNA A 
San Ignacio. Se alquilan, a 18 y 17 
pesos, departamentos, a la calle. 
También, muy baratos, en Jesús 
María, 6. Rastro, 4%, y Escobar, 
85. Informes en las mismas y en 
Muralla. 8%, de todas . 
12550 10-s 
E N LA VIBOBA. EN ( ASA DE 
familia decente y único inquilino, 
se alquila un departamento com-
puesto de un cuarto y una saleta, a 
señores solos o matrimonio sin ni-
ños. Es muy fresco y se da muy 
barato. Informan en San Mariano, 
num. 65, bodega. 
12587 7-s 
O'REILLY. 30. SE ALQUILAN 
dos amplios departamentos con bal-
cón al frente. $26-50 oro español. 
12588 7-s 
SE ALQUILA X N A SALA, E N 
casa de familia respetable, para un 
profesional. Salud, 29, bajos. 
12582 11-s 
SE ALQUILAN, A 8 PESOS. E s -
pléndidas habitaciones, pisos mosai-
cos y abundante agua. Animas, 161, 
moderno ,casi esquina a Oquendo. 
12581 11-s 
MURALLA, 51, ALTOS. SE AL-
quilan 3 habitaciones, muy frescas, 
juntas o separadas, a hombres so-
los o matrimonio sin niños; es casa 
de moralidad. Precios económicos; 
entre Compostela y Habana. 
12593 9-6 
HABITACION CON BASO, P R I -
vadó, grande, dos balcones, a la 
calle, bien amueblada, luz eléctri-
ca toda la noche, se alquila en $25. 
Otra más, en $12. " E l Cosmopoli-
ta," Obrapía, 91. Teléfono A-5839. 
12629 • 7 s. 
BUENA OPORTUNIDAD. E N 
Oñcios, 84, frente al hotel Luz, se 
alquilan habitaciones, hay propias 
para familias y oficinas, balcón a 
la calle. 
12626 9 s. 
PARA COMISIONISTA O E s -
critorio, se alquilan dos habitacio-
nes a $10 Cy., juntas o separa-
das. I>ampaiiUa, 66. 
12613 11 8. 
SE ALQUILAN, E N AMARGU-
ra, 63, altos, dos hermosas habita-
ciones, con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, 
que sean de moralidad. 
12526 8-8 
S E Al/QUILA, E N 17 y 4, UNA 
rasa, compuesta de sala, saleta, 3|4. 
baño y cocina, con Instalación eléc-
trica, y cielo raso. Informes en la 
misma. 11937 8 B. 
OJO. SE ALQUILA L A OASA 
Manrique, num. 148, con cuatro 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
y uno de criados y servicio sanita-
rio; acabada de construir. Su pre-
cio: diez, centenes. Informan: Rei-
nó 89. altos. 12076 5-s 
EN El MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la magnífica, frescp, y 
cómoda casa Baños, 11, esquina u 
Calzada; compuesta de precioso 
• : ;ín. portal, con 70 metros, za-
¡puán. sala, recibidor, galería de per-
sí.inas, seis grandes cuartos con la-
vahos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno baño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
JUS^A 6-s. 
SAN NICOLAS, fi2, ALTO. S E 
alquila una habitación, a la brisa, 
a matrimonio solo; que dé refe-
rencias a satisfacción. Precio: $15 
moneda americana. 
12323 6 8. 
A T R E S LUISES, S E A L Q U I -
lan habitaciones muy ventiladas, 
con buenos servicios sanitarios y 
en sitio muy céntrico. Villegas. 56, 
altos, entre Obispo y Obrapía. 
12428 8 a. 
s e A l q u i l a n i-os d o s a p a r -
tamentos altos de Revlllagigedo, 84, 
acabados de fabricar. Se compo-
nen de sala, comedor, ' 4 cuartos 
grandes, cuarto de baño, cielos ra-
sos, instalaciones eléctricas y de 
gas. La llave en los bajos. Impon-
drán : Cerro, 522-A, de 6 a 8 p. m. 
12622 7 s. 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
con comida, luz y teléfono, para 
matrimonios, do 8 a 12 centenes; 
una persona desde 5. Por días des- , 
de 50 cts., sin comida y un peso con 
ella. Agular, 72, altos. 
12561 g s. 
MURALLA, 61, ALTOS. S E AL-
quilan 3 habitaciones, muy fres-
cas, juntas o separadas, a hombres 
solos o matrimonio sin niños; es 
casa de moralidad. Precios econó-
micos; entre Compostela y Habana. 
12593 9 s. 
S E ALQUILA ÜN ESPLENDIDO 
salón de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para industria o almacén. 
Informes: San Felipe v Ensenada. 
Talleres, "ENTERRIOS." 
12456 16 s. 
s e SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra habitaciones, que sea blanca y 
acostumbrada a servir; tiene que 
saber coser a mano y máquina; 
sueldo: cuatro centenes y ropa l im-
pia, Cjuinta "Santa Amalia", des-
pués del paardero de la Víbora, de 
12 a 5. 
12661 8-s 
S E SOLICITA UNA COC1N ERA, 
que duerma en el acomodo y ayudo 
a la limpieza. Sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia. Neptuno, 338, 
esquina a Basarrate. 
12691 8 s. 
GRAN ( \ s \ DE H U E S P E D E S . 
Se alquilan magníficas habitacio-
nes, con o sin muebles, desde 3 
centenes. Industria, 124, esquina a 
San Rafael, altos del "Bazar I n -
glés". 12227 5-s 
MONSEBRATE, 7, ALTOS. HA-
bitaclones muy frescas, en casa 
moderna y de familia decente; vis-
ta al mar, lujoso baño; electrici-
dad, excelente comida y teléfono 
A-69Í8. 12319 8 s. 
ATENCION. NUEVA CASA PA-
ra famllas de moralidad, acabada 
de fabricar. Aguacate, 71, abitaclo-
nes con lavabos, de agua corriente 
en los cuartos, $10-60. Una sala 
barata; Monte, 177. Una $12-72. 
Monte, 130, dos $10. Amistad, 90, 
$10-00. Industria, 28, $10-60. Una 
sala $17. Prado, 51, $20. 
12215 7-9 
H NUM. 46, E N T R E QUINTA V 
Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, desde $5 
a $10-00, y en Sol, 117, a $8. 
12200 5 s. 
S E ALQUILA UNA BUENA HA-
bitación, con toda asistencia, a 
hombres solos en casa de familia 
respetable. Se piden referencias. 
Galiano, 95, altos. 
12102 3 s. 
CONSULADO, los, ANTIGUO. 
Se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e Interiores, con y sin 
asistencia, a personas de morali-
dad. 12024 4 s. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
do buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene mafjní-
fk-os baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas d^. verano. E n 
e' principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
re escritorios, bufetes ú oficinas do 
señores comisionistas. Informes en 
Ir i .lisma. 
11413 14 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodrí-
guez Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4 718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
S E ALQUILAN F R E S C A S Y ven-
tiladas habitac^mes; una sala, pa-
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. O'Reilly, 15. 
12322 13 s. 
E N R E I N A , 4 1 , 
so alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. En la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 5-S 
L A M P A R I L L A , 19, (ALTOS), 
frente al "Banco Español" , alqui-
lo una espaciosa sala, piso de már-
mol y luz eléctrica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños) . 
12131 25 s. 
ORAN OPORTUNIDAD. PARA 
matrimonio sin niños, o corta fa-
milia, se alquilan tres habitaciones 
( también para señora sola), juntas 
o separadas, con luz eléctrica, uso 
de la cocina y - demás de la casa. 
Se cambian referencias. No hay 
más inquilinos. Teniente Rey, 92. 
altos, casi esquina a Villegas. 
1 2508 5 s. 
M ************* rje**-******,?*-^. 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
La E s t r a d a 
num, IA 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
P rente a l P a r q u e C e n t r a l 
3406 1-Ag. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Movro, 58, entre Trocadcro y '.'olón 
Frente al parquecito, elegantes 
Lcbltai'ones muy frescas, .¡conÓTil-
caa y ventiladas. 
11872 21 s. 
EN LA NEW-YORK. AMISTAD, 61 
J3e alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
& la mesa. Teléfono A-5621. 
11367 14 s. 
P A U d Ú C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde ?12-72. J. y Calzad:., 
Vedado. 12677 7-o 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" L A AMERICA". Dragones. 16. 
Teléfono A-2404. Director: Roque 
Gallego. Facilito, con recomenda-
ciones, camareros, criados, porte-
ros, serenos, jardineros, sastres, de-
pendientes, aprendices, trabajado-
res, crianderas y criados. 
12583 3-o 
i i i i i imii i i i i ie i i i i i i i i i i i i i i i i i inüi i i imii i i i i 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a 
d e c o m e d o r , q u e p r e s e n -
te b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s de c a s a s r e s p e t a b l e s . 
B u e n s u e l d o . T a m b i é n 
u n m u c h a c h o p a r a se-
g u n d o c r i a d o , c o n re fe -
r e n c i a s . 25, e n t r e A y B , 
V e d a d o . 
12701 7-s 
S E SOUOITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, que sepa bien su 
oficio; si no, que no so presente. 3 
centenes y ropa limpia. Trocade-
ro. 17, altos, antiguo. 
12627 7 s. 
SE NECESITA UN MATRIMO-
nlo, sin niños, para encargarse de 
una pequeña casa de inquilinato; 
se prefiere sea español y que sea 
formal. Informan: Plaza del Pol-
vorín, números 2 y 3, vidriera, por 
Zulueta. 
12703 10 s. 
SE SOLICITA, E N BELASCOAIN, 
28, altos, al lado del café "Tacón," 
una buena criada de mano, de 25 
a 35 años de edad, que haya ser-
vido en Cuba. Buen sueldo. 
12602 7 s. 
S E SOLICITA DN I .MPLEO Por 
un joven experto en el cultivo in-
tenso y científico que abarca los 
siguientes ramos: Física del terre-
no. Tratamiento científico de la le-
che y sus productos. Extirpación de 
la garrapata. Alimentación del ga-
ruido. La cría del cerdo. Avicultura. 
Manipulación del suero del colera. 
Labor agrícola. Maquinaria agríco-
la moderna. Tracción al vapor, gas 
y petróleo. Su ocupación actual 
es la de químico. El solicitante tie-
ne título universitario. Es soltero y 
ha sido criado en una finca. El que 
se interese por la industria natural 
más productiva de Cuba podrá d i r i -
girse con bastante provecho a: Ad-
mlnistrator: Lista de Correos, Reci-
bo num. 12545 del Diario de la Ma-
rina. Habana. 
12545 7.3 
UN MUCHACHO, QUE TENGA 
bicicleta, se solicita para mensaje-
ro. Debe traer referencias. Far-
macia del doctor Espino. Zulueta 
y Dragones. 
12605 7 8 
S E SOLICITA UN MATRIMONIO 
para Ir s labores propias de una 
finca; también un segador de yer-
ba. Calzada de Arroyo Apolo, Lo-
ma de los Mameyes, casa de mani-
postería. 12624 9 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
para atender a los quehaceres de 
una casa pequeña y Miidar de un 
niño. Calle 6, núm. 206. Vedado. 
12637 7 8. 
SEÑORES Y SEÑORITAS, B I E N 
P R E S E N T A D A S , P R E F E R I B L E -
M E N T E P E N I N S U L A R E S , SIR-
V A N S E CONCURRIR A PRADO, 
68, SI E S Q U E S E I N T E R E S A N 
POR T R A B A J O F A C I L Y L U -
C R A T I V O . P R E G U N T A D POR E L 
SEÑOR F U E R T E S . 
C3714 3-3 
SOLICITO UN H O M B R E PARA 
una finca, cerca dé la Habana, de-
dicada a potrero y labranzas meno-
res; que tenga familia, sea formal 
y honrado; se prefiere tenga hijos 
hombres. Informan: Obispo, 8. 
12541 6-s 
SE DEESA SABER EL PARA-
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8, nüm. 47, Santiago de las Vegas . 
12552 17-s 
SE D E S E A , PARA MATANZAS, 
buena cocinera-repostera, peninsu-
lar, para familia de tres personas. 
Sueldo: 4 centenes. Informarán en 
la Sección de Anuncios de este 
DIARIO. 
C 3769 8 3 
S E SOLICITA UNA J O V E N , PA-
ra el servicio de la casa; ha de ser 
formal y trabajadora y gustarle los 
niños. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Acosta, 37. 
12515 6-9 
SE SOLICITA l NA CRIADA, de 
mediana edad, para limpieza de ha-
bitaciones, que sepa coser a mano 
y a máquina y traiga buenas refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. "Vi l la Campa", Línea y D, 
Vedado. 12517 6 s. 
OCASION EXCEPCIONAL 
PASA ESTABLECESE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
l u c r a t i v o ; n o se n e c e s i t a 
c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s a u s t e d 150 
p e s o s a l m e s , h a y q u i e n e s 
g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , B o x 296, 
C h i c a g o , E . U . 
11994 24 s. 
S E SOLICITA UNA COCINE-
ra, peninsular, que ayude a los que-
haceres de la casa, para corta fa-
milia. Dirigirse a la calle 17, nú-
mero 2 65, Vedado. 
4-3 SE NECESITAN ^ ^ s í í ^ Í 
(SI D K S E A USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
C L A S E DK EMPUEADOS 
Q U E N E C E S I T E , ANUN-
C I E E N ESTA SECCION. \ 
PARA OITCINA SE SOLICITA 
un criado de mano; ha de dar bue-
nas referencias. Cuba, 7 6, princi-
pal. 12580 7-s 
Para transportar el equipaje lla-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
Paseo. 12403 30 s 
SE SOIJCTTA UN JOVEN PA-
ra la limpieza y mandados. Tiene 
que comer y dormir en su casa y 
vivir cerca de la colocación. Baya, 
Optico, Saoi.Rafael y Amistad. 
12400 6 g. 
Gran Agencia de Colocaciones 
^ I L L A V E R D E V COMPAÑIA 
O'RrilIy, nüm. 13.—Tel. A-2»48; 
Esta acreditada Agencia facil i-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas de trabarjadores para el 
campo. 12320 28 s. 
S E AliQ! [LAN Dos HERMO-
SOS pisos, con 28 habitaciones, to-
das con vistas a la calle, esquina 
de fraile, t ranvías subida y baja-
da, acabadas de fabricar, con to-
das las comodidades modernas e 
higiénicas. Belascoaín, 64, entrada 
por Salud, altos del café "Monte-
Cario". 
12193 6 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, que 
entienda de cocina, para una se-
ñora. Virtudes. 66, de 10 a 12 y 
de 5 a 7, noche. 
12481 5 s. 
SE s o i l í l i v r \ A BUENA t o -
cinera, que duerma en ia coloca-
ción. Sueldo: '¿ centenes y r o p i l i n -
pia. Marqués de la Habana, 14, 
altos. Jesús del Monte. Teléfono 
11680. 
12507 5 s. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma en la colocación. Que sea 
muy formal, l impia y tenga bue-
nas referencias. Estrella, 110, an-
tiguo, altos. 
12512 5 s. 
SE D E S E A S A B E R E L PAKA-
dero de don Domingo Arias, na-
tural de Orense, ( E s p a ñ a ) , que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Lo solici-
ta don Manuel Lámelas . Para in-
formes dirí janse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s. 
SE NECESITA UNA COCINERA 
con 4 centenes y una manejadora 
con 3 centenes, para el campo, una 
familia muy buena. Informan en 
el Hotel "Louvre." 
C 3695 8 30 
SE SOLICITA UNA O F I C I A L A , 
modista de sombreros, que tenga 
gusto. San Rafael, núm. 1-B. 
12476 9 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para matrimonio solo. In-
terior Isla. Se paga pasaje. I n -
forman: Tamarindo, 51, Jesús del 
Monte, Gabriel Alvarez. 
12497 5 s. 
Agencia de G o t o c i o i i s s ' W A l M ' 
Habana 108. Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada p.gencia 
facilita rápldament» cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
Í1290 12-S 
(SI D E S E A USTED CO-
L O C A R S E R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
C R I A N D E R A . S E N E C E S I T A 
una, de dos a cuatro meses de pa-
rida. Informa el conserje del Con-
sulado de España . Prado, 68. 
12672 8 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA ( ria-
da de mano, en casa particular; tie-
ne buenas referencias. Sabe cum-
plir con su obligación. Informan: 
Santa Clara, núm. 39. 
12673 8 s. 
UNA BUENA COCINERA, Es-
pañola, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; tiene re-
ferencias de casas donde ha tra-
bajado. Informes: Bernaza, 54, 
puesto de frutas. 
12685 8 s. 
UNA PENINSULAR DESEA c o -
locarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. 
Sabe cumplir bien con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. 
Informan: Suspiro, 16, habitación 
número 4. 12684 8 s. 
SE DESEA COLOCAR EVA c o -
cinera, peninsular, en casa particu-
lar o establecimiento. En la misma 
una criada de mano; las dos sa-
ben cumplir con su obligación. I n -
forman: Aguila, núm. 114-A. 
12680 8 s. 
UNA JOVEN. PENINSULAR 
desea codearse de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene quien 
responda por su conducta. Infor-
man en Figuras, núm. 2, bodega. 
12664 8-s 
D E S E A COLOCARSE UNA SE-
ñor, peninsular, de criandera con 
buena y abundante leche ,con dos 
meses y medio de parida. Tiene 
buenas recomendaciones .Infor-
man: Teniente Rey, 57, tercer piso. 
12667 8-s 
S E O F R E C E A LAS FAMILIAS, 
en la seguridad que han de estar 
contentos de sus servicios, un com-
petente cocinero-repostero, de sa-
zón delicado, en todas las formas 
que le pidan; es blanco, formal y 
aseado. Se ve en Monserrate y An i -
mas .vidriera del café. 
12669 8-8 
COCINERA CATALANA, A c o s -
tumbrada en las casas particulares; 
sabe la obligación de toda la coci-
na y tiene referencias; no duerme 
en la colocación. San Lázaro, 293. 
12671 8-s 
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, 
fuerte y honrada, solicita coloca-
ción de criada de mano o maneja-
dora; habla francés. Obrapía, 14, 
habitación 33, de 4 a 7. 
12689 8 s. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, pa-
ra cocinera, con un matrimonio so-
lo, también ayuda a los quehaceres. 
Duerme en el acomodo. Informan: 
Amargura, 96. 
12688 8s. 
DESEA COLOCARSE UN c o -
cinero, blanco, de regular edad, sa-
zona a la criolla y a la española. 
Informan: San Rafael, 41. 
12692 • 8 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, de criandera; dos 
meses de parida; tiene quien la ga-
rantice. Dirección: San Lázaro, nú 
mero 291. 12696 8 a. 
ÜN BUEN COCINERO, D E OO. 
lor, desea colocarse en casa particu-
lar o establecimiento. Informan: 
Angeles, núm. 12, panader ía . 
12695 8 s. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de ama de llaves, 
doncella o para cuidar niños, en ca-
sa distinguida; tiene referencias. 
Informes: Calle 17 y 4, cuarto nú-
mero 1 9. 12640 8 s. 
UNA J O V E N , PENINSl L A R , de-
sea colocarse de criada de mano, 
en casa formal .Tiene quien la reco-
miende. Informan: Luz, 42, bajos. 
12648 8.s 
S E DESEA COLOCAR I \ \ j o -
ven, peninsular, para criada de ma-
no. Para informes: Calle Salud, nú-
mero 28, Carmen Teijeiro. 
12646 S.a 
Mil: Geduld erlangt man alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, a lemán. Inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Slárquez, Apartado 23, Oua-
nabacoa. 12358 * 0-
S|, DIOSEA COI/OCXR I \ MA-
trimonlbi juntos o separados y un 
muchacho de 14 años, recién llega-
dos de España. Informan: Calle 
Habana, 139. 
12644 l0's -
SE DESEA COLOCAR l Ñ DI BH 
crido, peninsular, práctico en el 
servicio; tiene quien responda por 
su trabajo y honradez. Aguaca-
te, 78. Teléfono A-7181. 
12645 8'9 
ÜN JOVEN ESPAÑOL, DESEA 
colocarse de criado en oficina, de 
portero o mensajero, en Bancos, o 
cosa por el estilo; tiene quien lo ga-
rantice, aunque joven, formal. Ra-
zón: Concordia y San Nicolás, bo-
dega. 
12700 8 s: 
DNA CIO AN DER A. PENTN Sl 
lar, de 40 días de parida, desea co-
locarse a media o leche entera. I n -
forman: Sitios, 17, altos. 
12698 8 J»: 
S E D E S E A COLOCAR UNA j o -
ven, peninsular, de cocinera, para 
un matrimonio y limpieza .Infor-
man: ("alzada de Vives, 155. 
12649 ^ 8-s 
SE DESEA COLOCAR UNA 
montañesa, para habitaciones y co-
ser; es formal. Informes: Oficios, 
68, altos. 
12654 M 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora ,en casa de mora-
lidad; entiende de cocina y tiene 
referencias. Informan: San Leonar-
do, 22, bodega, Jesús del Monte. 
12657 8-8 
UNA PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora; tiene quien 
responda por ella. Informan: Co-
rrales, 43. 
12579 7-s 
CRIADA D E MANO, SE O E R E -
ce para todos los quehaceres de la 
casa, pero no cocina; sabe cumplir 
con su obligación y tiene referen-
cias de donde trabajó. Informes: 
Galiano, 127, altos. 
12639 7 s. 
UNA COCINERA, PENINSU-
lar, desea colocarse; cocina a la es-
pañola y criolla; tiene referencias; 
va a las afueras, pagándole los 
viajes. Informes: Maloja, núm. 57. 
12632 7 s. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, un buen portero, 
una criada y un muchacho útil 
para cualquier trabajo; buenas re-
ferencias. Lamparilla, 57. Teléfono 
A-7502. 
12631 7 s. 
UNA JOVEN, CASTELLANA, 
que le gustan los niños, desea co-
locarse de manejadora o criada; 
sabe coser, zurcir y bordar y tiene 
referencias. Merced, 48, tren de la-
vado. Teléfono A-3292. 
12638 7 a 
Gran Agencia de CoIocaHouej 
ESTERAN R I I X A C H 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-i28|i 
Las familias y el comercio eu 
general, que deseen tener un buen 
uervlclo de criados, deben pedlrl«» 
a esta casa, que los facilita bi«n 
recomendados. Se manda persoajj 
al campo. 
11440 14 
I N A 
desea co 
MUCHACHA, ESPAÑOLA1 
locarse de manejadora; 
cariñosa con los niños; o de criad» 
de mano. Informan: Salud, 24, 
trería 12617 
1) ES E A COLO( AI tS E C N A j Í ^ T 
ven, peninsular, para limpieza d i 
habitaciones o para cuidar un m, 
ño. Se desea casa de moralidad' 
Corrales, núm. 47, altos. 
1255.̂  fi s 
D E S E A COLOCARSE I NA^SkT* 
ñora, muy buena cocinera y repogl 
tera; ha trabajado en muy buenas 
casas donde saben comer. San Ni 
colás, 104. 12614 e s ' 
l N A JOVEN, PENINSULAR; 
desea colocarse para el servicio de 
una corta ftimilla; no tiene incon-
veniente en salir a las afueras d« 
la Haabna; tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, num. 29. 
12538T 6-a 
PARA CASA P A R T I C U L A R SE 
ofrece un criado con recomendacio-
ens de muy buenas casas. Infor-
man: Jesús del Monte, 19, teléfono 
A-8321. 
12640 S-s 
SESORA, PENINSULAR. POR. 
mal, con referencias y trabajadora, 
se ofrece para casa respetable, don-
cella, repaso ropa, lava y plancha, 
o criada de mano. Oficios, 28, altos, 
esquina Amargura. 
12519 6-h 
UN A JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
entiende algo de cocina; e« muy 
formal y tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Paula, 38. 
12530 6-8 
SE DESEA COLOCAR UVA Jo-
ven, de mediana edad, peninsular, 
de criada de mano; tiene informes 
de las casas donde ha servido. In -
formarán en la calle 21, esquina a 
C, frente ai café, casa de la Socie-
dad. 12531 6-s 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no o de habitaciones; sabe muy 
bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Calle 12, entre 17 
y 19, num. 170, Vedado. No se ad-
miten tarjetas. 
12546 6-8 
S E O F R E C E UNA M A D R I L E -
ña. bien educada y serla, aclima-
tada al país, con personas distin-
guidas, para acompañar señora o 
señori ta o limpieza de habitacio-
nes. Sol, 110, antiguo, entresuelo. 
12568 6 s. 
SEÑORA, ESPAÑOLA, VIUDA y 
sin famllai, se ofrece para cocine-
ra con matrimonio solo o corta 
familia. Informan: Arsenal, 6, bo-
dega, esquina a Economía. 
12570 6 s. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras; tienen referencias. 
Monte, núm. 123, altos del café. 
12437 5 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA M u -
chacha, para criada de mano o ha-
bitaciones y para repasar ropa. Ca-
lle 8, número 8, Vedado. 
12477 5 8. 
D E CRIADA D E MANO, D E S E A 
colocarse una muchacha, peninsu-
lar. Informan: Villegas, 97. 
12592 7-s 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, peninsular, de cocinera y 
ayudar a los quehacenes de la casa. 
Informan en Teniente Rey, 69, bar-
bería. 12591 7-s 
S E D E S E A COLOCAR UN A Cria 
da da mano o manejadora. Inqui-
sidor, 2 8, altos. 
12586 7-8 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
nlnsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora; con 
una señora sola o corta familia. Sa-
be coser. Informan: Belascoaín, 17, 
esquina a Virtudes. 
12574 6-s 
J O V E N , ESPAÑOLA, D E R U E -
na educación, desea colocarse en 
casa de familia para ei cuidado de 
las habitaciones. Es práct ica en la 
costura a mano y a máquina. Tie-
ne referencias. Compostela, 113, 
Izquierda. 12606 7 a 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenas referencias; 
no me importa salir al campo. Fac-
toría, 72. 12604 7 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no, en casa de familia respetable; 
gana de tres centenes en adelante; 
no va por tarjeta. Informes los qua 
deseen. Dan razón: Cuba y Tejadi-
llo, frutería, de 1 a 6 p. m. 
12648 8-8 
JOVEN, FORMAL, CON CONO-
cin-iontos de teneduría, de I r ros, 
se ofrece para auxiliar de escrito-
rio en casa de comercio u oficina 
Por escrito: G. B. González. Lista 
de Correos. 
'12578 6 a 
UNA SEÑORA, R E C I E N L L E -
gada de España, desea colocar-
se do criandera; tiene bueníslma 
leche y 4 meses de parida; 28 años 
de edad. Informan: Tenerife, 34. 
2473 5 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, sin pretensiones, 
de criada de mano; tiene referen-
cias de las casas en que ha traba-
jado. San Lázaro, 190. 
12495 5 a 
MANEJADORA, D E MEDIANA 
edad, se solicita para tres niños de 
6. 7 y 8 años. Sueldo: cuatro con-
tenes y lavado de ropa, para Ir al 
campo. En la misma se solicita 
una criada de mano, de mediana 
edad, aseada, trabajadora y for-
mal, para i r al campo. Sueldo: 
cuatro centenes y lavado de ropa 
Se exigen referencias. Informarán 
Calle 17, número 398, Vedado. 
1249n 7 s. 
J O V E N ESPAÑOLA. QUE SA-
be coser y cortar vestidos de seño-
ra y niña; también cose en ropa 
blanca; desea trabajar en casa par-
ticular. Tejadillo, 11 fc- altos. 
12490 5 g. 
D I B U J A N T E T E O R I C O Y Prác-
tico y contratista de obras en ge-
neral, habla Inglés y español, de-
sea colocación con moderado sala-
rlo; para más pormenores escribir 
a A. T., Calzada de Concha, 8, Ha-
bana. 12603 7 a 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res .desean colocarse juntas o se-
paradas; una de cocinera y la otra 
d> criada de mano; saben muy bien 
su obligación y tienen buenas re-
ferencias. In fo rmarán : Inquisidor, 
número 29. 12601 7 a 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir muy bien. 
Informan: Reina, 74. 
12491 5 s. 
UN B U E N COCINERO, D E S E A 
colocarse en un establecimiento, en 
la Habana o en el campo. Infor-
man: Monte, núm. 12, antiguo, de-
partamento núm. 2. 
1 2503 5 
UNA BUENA COCINERA, Y una 
criada de mano, peninsulares, de-
sean colocarse en casa formal. Sa-
ben -umplir con su deber. Las dos 
son muy formales y no hacen caso 
de escritos. Informan: San Lázaro, 
295. 12597 7 s. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano o portero, con reco-
mendaciones de donde ha servido. 
Informan: Agular, 92, el portero. 
12502 5 g. 
D E S E A COLOCARSE UN cria-
do ñno, en casa respetable; Inme-
jorables referencias. Razón: calle 
17, esquina a 4, bodega. Vedado. 
En la misma una criada para ha-
bitaciones y coser con perfección; 
menos de 4 centenes cada uno no 
se colocan. 12625 7 s. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
serla y honrada, desea colocarse 
de criada de mano o manejadora 
Lleva tiempo en el país. Calzada 
del Cerro, 500, habitación 10. 
12615 7 8. 
UNA JOVEN. ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Infor-
man: San Miguel, 116, de 6 a. m. 
a 1 p. m. 12616 7 a. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse de co-
cinera, en casa de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene 
inmejorables referencias. Dan ra-
zón: Carmen, num. 4, habitación 
20, altos. 12644 6 s. 
BUEN COCINERO, QUE COCT-
na a la española, francesa y crio-
lla, se coloca en casa particular, 
comercio o establecimiento. Va al 
campo. Informan: Salud, 169, J. C. 
1 2498 5 a. 
UNA SEÑORA. D E MEDLANA 
edad, desea colocarse para Hotel o 
casa de huéspedes o criada de ma-
no; cumple bien su obligación. I n -
forman en casa del doctor Cabre-
ra, Calzada del Monte, 463. Telé-
fono A-3191. 
12 505 5 B. 
DEPENDIENTE D E FARM A-
cia, con 12 años de práct ica, desea 
colocación para el campo o la ciü-
dad. Diríjanse por escrito a Aqui-
lino Menéndez, San Rafael, 155, al-
toa- , 12455 7 a 
DESEAN COIiOCARSE DOS Jó-
venes, una de cocinera y la otra 
de criada de mano; saben cum-
plir con su obligación; no se colo-
can menos de 3 centenes de suel-
do. Para informes: diríjanse a An-
gela Castro. Ayesterán, núm. 7, 
ciudad. ^ 12446 5 s. 
DESEA COLOCARSE UNA c o -
cinera, peninsular, de mediana 
edad; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene Informes de las casas 
donde ejerció su profesión. Lam-
parilla, 60, antiguo, da rán razón. 
12551 6-8 
DESEA COLOCARSE UNA «ria-
da de manos muy práct ica en el 
servicio y con buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Ve-
dado, calle, 4 núm. 16. 
12556 6 i . 
DESEA COLOCARSE UNA MON-
tafiesa, para coser; corta por figu-
rín, no le importa ayudar a la l i m -
pieza. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Luz, 38, botica. 
_ J£113 5 5. ^ 
P e r s o n a R E S P E T A B L E , DB 
condiciones irreprochables, con las 
garant ías necesarias, versada en 
asuntos administrativos, ofrece sus 
servicios a los señores propietarios 
de fincas urbanas, censo». créditoB, 
etc.. etc. .y para cuanto sea nece-
sario a una buena adminis t ración: 
Inteligente y a la vez honrada. Di-
rección: Apartado de correos 821 




" L A C R I O L L A " 
ÍJWABLOS de B U R R A S de L E C H H 
TELZIPONO A-4810. 
Carlos n i , número «, por Pocfta, 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-138». 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
cio a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo «n 1* Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora Tam-
bién se alquilan y venden burras pa-
ridas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
12,524 .30-5 
UNA MADRILEÑA, BUENA Co-
cinera, desea colocarse en casa de 
moralidad; con buenas referencias; 
i no duerme en el acomodo; preflrlen-
\ do en la Habana, Genios, 19, cuar-
to núm. 10. 
12461 5 b. 
PARA OFICINA D E COMER-
clo. Un buen mecanógrafo que se-
pa escribir castellano, que traiga 
( referencias y que no tenga gran-
( des pretensiones. Mercaderes, 22, 
altos. Trujlllo Sánchez. 
C 3715 4-2 
UN B U E N COCINERO Y R E -
postero, peninsular, ofrece sus ser-
vicios a las familias y al comercio 
en general; desea casa seria, pues 
él también lo es y tiene buenos in-
formes. Bernaza y Lamparilla, v i -
driera. 12479 5 s. 
S O L I C I T E D E S T R U C T O R DE 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, ^hormigas, mosqui-
tos y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, semilleros, flo-
res, etc., sin causar el menor daño. 
¿ VERMINGO W O R R E L L " . Pída-
lo en Farmacias, a SO y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Galiano, 79. Lago Lacalle. 
11904 23 s. 
D E S E A ENCONTRAR COLOCA-
ción un buen criado, peninsular, fi-
no; ha trabajado en buenas casas; 
tiene buenas referencias y gana 
buen sueldo. Informan en la calle 
C, esquina a Calzada, en la tfhto-
rería. Teléfono F-2131. Vedado. 
12480 5 s. 
UN A B U E X A C O C I X E R A - R E -
postera, peninsular, desea colocar-
se en. casa de moralidad; sabe co-
cinar a la española y criolla. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Empedrado, núm. 2. 
12472 5 s. 
UNA C R I A N D E R A , PENINSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Francis-
co, 24, altos. 
12486 5 8, 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio. Tiene quien 
la recomiende. Informan: Aguila, 
116, habitación 48. 
12487 5 a 
D E S E A COLOCARSE CN B U E N 
criado de mano, de mc.l'ana edad, 
peninsular; no tiene Inconvenien-
te en ir al campo. Informan: Lam-
parilla, núm. 72, antiguo. L a en-
cargada, a todas horas. 
12469 • ^ ; ~ 5 s. 
BUENA MODISTA, CORTA Y 
entalla por figurín; persona seria; 
con buenos informes, desea casa 
particular como costurera; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. 
Informarán: Amargura, 16, altos. 
1246S 5 s. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , 
muy limpio y práctico, se ofrece 
para casa particular o estableci-
miento, para la ciudad o el cam-
po; con muy buenas referencias. 
Sitios, 9, esquina a Angeles. 
12467 5 s. 
J O V E N , CONOCEDOR D E L A 
plaza, se ofrece para cobrador de 
casa formal; da garantías de las 
casas que ha trabajado y de depósi-
to en metálico. Si conviene. Infor-
man en Prado, 79, altos, de 2 a 
5 p. m. 12239 5 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, de costurera, en casa parti-
cular. Villegas, 101. 
12484 5 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, y un joven para 
criados de mano. Informes: Jesús 
María, 125, antiguo. 
12478 5 3. 
D E S E A COLOCARSE, PARA 
criada de mano o coser a la má-
quina; no duerme en la colocación. 
Informan: calle 7, número 149, en-
tre 18 y 20, Vedado. 
12463 5 e. 
UNA JOVEN, MONTAÑESA, de-
sea colocarse para dos o tres ha-
bitaciones, coser y repasar; sabe 
leer y escribir; no recibe posta-
les. Informan: Bernaza, 39,. altos. 
12460 . 5 s. 
UNA JOVEN, D E L PAIS, D E -
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento, para lavar toda 
clase de ropa. Lo mismo le da pa-
ra el Vedado que en el Cerro. 
Informan: San Nicolás, 179, ba-
jea 12459 5 s. 
J O V E N , ESPAÑOL, R E C I E N lle-
gado de México, práctico en conta-
bilidad, y mecanografía, solicita 
trabajo en oflct«a. Magníficas refe-
rencias. F. Arguelles, San Pedro, 
num. 6. 12875 6-iS 
UNA CRIADA D E MANO; D E -
sea colocarse; es de mediana edad 
y peninsular; puede dar buenas re-
ferencias y sabe cumplir con su 
deber. E n Inquisidor, 29, infor-
man, bajos. 12436 5 s. 
UNA JOVEN, P F N I \ SI LA R , 
desea colocarse de criada do ma-
no o cocinera; sabe cumplir con 
bu obligación. Informan: Merced, 
«úm. 50. 12454 5 a. 
S E O F R E C E U V P R O F E S O R 
de primera y segunda enseñanza, 
para dar clases a domicilio. Puede 
dar dos horas en un colegio. Dirí-
jase al señor Saavedra, San José, 
aúm. 23. 
12509 7 s. 
EVITE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
quo van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
qut por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconociniento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t í c o 
San Rafael, esq. a Amista] 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 ' 365-0-17 
ilillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllH 
UN MATRIMONIO, S E O F R E -
ce; ella general cocinera; él porte-
ro o camarero. Estuvo muchos 
años de conductor de trenes y co-
noce el movimiento de ingenios; 
van al campo, juntos o separados. 
Jesús del Monte, 64, altos. 
12465 5 s. 
F A G I N A O N C E 
SE V E N D E N Y SE ATXJU1I;AN 
tres casas do moderna construcción, 
é nía callo de Compromiso, a me-
dia cuadra de la Calzada del Luya-
nó y de Henry Clay; y una en la 
calle Zequeira, núm. 27, casi es-
quina a Infanta. Informaji en Car-
men, núm. 4, bodega, Alfredo G. 
12681 jo s> 
SE VENDE UNA CASA D E AU-
tos y bajos, en Aguila, entre Kan 
José y Barcelona. No se trata con 
corredores. Salud, 29, bajos. 
1258 2 i i . 8 
IAVISO! SE VENDE UNA V i -
driera de tabacos y cigarros y b i -
lletes de lotería. Le quedan tres 
años y medio de contrato. San Jo-
sé, 9, en la misma. 
12599 7 8< 
D E P E N D I E N T E S : POR T E N E R 
dos baratísimos vendo gran puesto 
frutas, aves y huevos; bien situado 
y acreditado; mucho tránsito ,o ad-
mito socio siendo formal. Vives, 
esquina a Aguila, frutería, infor-
man. 
12611 7 s. 
En 100 .500 pesetas 
Magnífica casa, esmerada y mo-
derna construcción, gran amplitud, 
jardín, huerta con hermosos fru-
tales, inmejorable y muy céntrica 
situación se vende en Lugo (Es-
paña), donde informará Don Fran-
cisco Rodríguez, Ruanucoa, 33. lo. 
C 3790 30-d s 
MODISTA, PENINSULAR, D E -
sea trabajar en casa particular; 
confecciona trajes de señora y ni-
ños, lo mismo en fantasía qu§ en 
sastre. Empedrado, 77, bajo. 
12510 5 a. 
UN B U E N MAESTRO COCINE-
ro y repostero, peninsular, se ofre-
ce a las familias; ha trabajado en 
las principales casas; desea encon-
trar una buena casa; sale fuera de 
la población y da referencias. In -
forman en Industria, núm. 73, a to-
das horas. 12458 5 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, recién llegada de España, dos 
meses y medio; tiene buenas re-» 
ferencias. Calle Lucena, núm. 10; 
parida 2 meses y medio. 
12470 5 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, viuda, para criada de una 
persona o bien para limpieza de 
cuartos y repasar ropa. Informan: 
calle 4, entre 17 y 19, número 176, 
(fondo). Vedado. 
12488 • 5 s. 
CRIADO, D E MEDIANA edad, 
desea colocarse; ha servido en bue-
nas casas; sabe cumplir con su 
obligación. San Nicolás, núm. 8. 
12494 15 s. 
UNA J O V E N D E S E A COLOCAR-
se de criada de mano, en casa de 
moralidad. Informan en San Ig-
nacio, 86, antiguo, altos. No re-
cibe avisos por correo y tiene quien 
la recomiende. i 
12803 6 s. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, 
de color, para la limpieza de ha-
bitaciones, por horas; sabe su obli-
gación. Informan: Luz, 91. 
12347 5 8. 
UN C A B A L L E R O D E S E A E N -
contrar una habitación en casa de 
familia decente, en el Cerro, cerca 
de la fábrica de cerveza "Palatino." 
Dirigirse a dicha fábrica a J . P. 
12251 • 5 6. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifiiiiiiiiiiiir 
Comfas 
S E COMPRA UNA CASA D E 
1,500 a 2,000 pesos en las siguien-
tes calles: Belascoaín, Reina, barrio 
de San Nicolás, Cárdenas, Cienfue-
gos, Salud, Galiano y Egido. Infor-
ma el señor Peral: Belascoaín, 126. 
12560 17 s. 
S E C O M P R A N 
E n e l V e d a d o , d e 11 a 21 
y d e F a 6, d o s s o l a r e s d e 
c e n t r o y e r m o s o f a b r i c a -
d o s . I n f o r m e s a a p a r t a d o 
1788 . 
12424 9 s. 
lliillllllllIlillIlüIMllllllllilHIUllllilSIirilll 
iiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiimiinaiiiiip 
V E N T A PE FINCA Y E S U B l E d i m i 
E N LOMA, ALTO D E L V E D A -
do se vende un solar de centro, con, 
dos cuartos, de ladrillos, y azotea. 
Se da barato; urge la venta. Infor-
man en la misma cale, 29, entre 
A y Paseo. Su dueño: Antonio Mo-
rales. 12647 10-s 
BfÜY BARATO Y E N E X T E N -
se barriada, se alquila magnífica es-
quina de maniposter ía , para bode-
ga, con todos sus útiles, pisos y 
Jíaredes, scg*n disposición sanita-
ria (a prueba de ratas); a su lado 
carnicería, t ambién con sus útiles 
y gran refrigerador. Informan: San 
t a Felicia, num. 23, Jesús del Mon-
te. 12643 12-s 
PARA P R I N C I P I A N T E S , S E 
vende una bodega, casi regalada, 
por no ser del giro su dueño."infor-
man en calle San Pedro, num. 22, 
"Hotel , Universo". 
12658 8-8 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, . para , todas las soectones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez de la noche. 
S E V E N D E UNA INDUSTRIA, 
establecida en una población de 
primer orden del interior, está tra-
bajando en muy buenas condicio-
nes, y tiene un gran porvenir por 
estar establecida en reglón azuca-
rera. Su precio es de 5.000 pesos 
aproximadamente, y con garantías 
suficientes; no hay inconveniente 
en dejar $2.000 en hipotsca o en 
pagarés por un año. Para más in-
formes, diríjanse a Federico Nú-
ñez, Apartado 1575. Habana. 
12636 9 s. 
s i : v e n d e u n L O T E D E 500 
metros cuadrados que hacen esqui-
na a la brisa; próximo a la iglesia 
del Cerro. Sin intervención de co-
rredores. Informes: Monte, 107. 
12564 10 s. 
A DOS CUADRAS D E L P A R -
que de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina, 
a $S el metro, sin censo. Obispo, 82, 
de 9 a 1. Peralta, 
12537 10-s 
( ASAS BARATAS. Lealtad, San 
Lázaro^ Virtudes, Manrique, Perse-
verancia, Refugio, Consulado, Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hipofeca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
12537 10-s 
S E V E N D E N 
e n l a C a l l e 2 5 , e n t r e 
L y M , a l t o s d e l a 
U n i v e r s i d a d , u n te-
r r e n o d e 1 8 m e t r o s 
d e f r e n t e y u n t o t a l 
d e 8 4 1 m e t r o s c u a -
d r a d o s . * O t r o d e 
1 3 , 3 3 d e f r e n t e y u n 
t o t a l d e 6 3 7 m e t r o s 
c u a d r a d o s . M u r o s 
d e c o n t e n , a c e r a s , 
a g u a . S i t u a c i ó n y 
v i s t a i n m e j o r a b l e s . 
I n f o r m a n e n O b i s p o 
1 0 1 , M u e b l e r í a . 
c. 3770 4-3 
S E V E N D E UNA GRAN Vidrie-
ra de tabacos, cambio y billetes, en 
el punto más céntrico de la Ciudad, 
por no poderla atender su dueño. 
Informes: Obispo y Cuba, "La Gra-
nada." 12520 10 s. 
V I D R I E R A E N GANGA. P O R 
no poder atenderla, vendo una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho trán-
sito y buen contrato. Informan: Isi-
doro Alcalde, Obispo, 2 5, fábrica 
de tabacos. Urge su venta. 
12521 10-s 
FARMACIA. S E V E N D E , E N 
esta capital, una moderna, en bue-
na barriada de porvenir, surtida. 
Informa: Rafael Blanco, Empedra-
do, 36, barbería, 
12528 io-s 
F R U T E R I A . S E V E N D E UNA 
de las mejores de la Habana, por 
no poderla atender; calle de mu-
cho tránsito; gran local y buena 
venta; es negocio verdad. Infor-
man: Mercaderes, núm. 21. 
12576 io s. 
S E V E N D E N DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, M. 
Alonso. 
DOS SOLARES 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
12445 16 s. 
SE V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio do agua caliente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
calle Misión ,núm. 31-A- Casiano 
Velga. 
12597 2 o. 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
esquina, sin competencia; buen con-
trato. Informan: Cienfuegos, 35, 
moderno. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
1J496 9 8. 
VENDO UNA Y DOS C A B A L L E -
rías con frutales casa, cercadas, a 
.x k,l6í?Al?" (le la Habana. MI-
6,.ó0n y EffW0. ^ 7 a 8 y de 4 a 6. 
'^43S 5 s. 
V I B O R A 
E n la LOMA D E L MAZO S E 
vende un magnífico terreno de 800 
metros, 20 x 40, eituado en la es-
quina, quo está a la brisa, de las 
callea Carmen y Juan Bruno Za-
yas. Solamente al contado y en 
precio ventajosísimo. También se 
cede la mitad: 20 x 20 o 1© x 40. 
Dirigirse a su dueño: J . Montero' 
librería STUDIUM. Neptuno 35 
12453 11 s. 
C A S A S E N V E N T A 
Villegas. $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11,500; Mlaión, $2 500-
Condesa, $3,200; Escobar, $8,500'. 
Evelio Martínex, Emuedrodo. 40. 
de 1 a 5. ' ' 
12379 8.8 
VENDO E N PRADO, E N ESQUI-
na. gran casa huéspedes, mitad 
contado; una casa azotea mosaico, 
portal, sala, saleta, 8 cuartos, ser-
vicios y otra portal, sala, saleta, de 
azotea, 3 habitaciones, sanidad, en 
$2,000. Se toman $500 sobre un 
censo de $1.200 y $800 en alquileres 
sobre una gran casa de hierro y 
cemento. Razón: Oficina Lake, Pra-
do, 101, Vlllanueva. Tel. A-5500 
12558 6 » 
S E V E N D E UN C A F E Y B i -
llar, en esquina, parada de carritos. 
Precio módico y largo contrato. In-
formarán: Cienfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y do 6 a 8. 
12359 s-s 
V E N T A D E C A S A S 
Industria, dos pisos, renta, $97, 
construcción moderna, $11,600 y 
reconocer $2,500. Blanco, dos pi-
sos, cantería y azotea, mide 7 m. 
por 23 de fondo, renta $85, $13,500. 
San José, una planta, propia para 
altos, mide 255 m., mampostería y 
azotea, renta $63-60, $13,000. Otra 
en $7,000 Cy., con 10 m. de frente 
por 18 fondo. San Nicolás, 12 x 35. 
mampostería y azotea, renta 22 
centenes .cerca de Reina, $19,000 
Cy. Gervasio, cerca Reina, zaguán, 
sala, saleta, comedor, 6|4, píaos de 
mármol, 2|4 criados, repostería, una 
sola planta, preparada para altos, 3 
ventana, mide 11 ñor 84, $19,000 
Currency. 
Campanario. $16,500, dos pisos, 
toda de cemento y ladrillo, con sa-
la, saleta, comedor, 5¡4, pisos finos, 
una renta de 29 centenes. Jesús 
María, $15,000, renta 22 centenes. 
Concordia, cerca Belascoaín, dos 
pisos, sala, recibidor, saleta de co-
mer, 5|4, agua caliente, todo sue-
lo mármol, servicio sanitario mo-
derno; igual en los altos. Renta 
$159, $13,000 y reconocer hipoteca 
por $6,000. Jorge A. Ruz, Amar-
gura, 21, de 9 a 12. 
12462 9 s. 
E S Q U I N A , E N V E N T A 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379 8-s 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de 1 a 5. 
12879 8-s 
VENDO FINCA D E 16 CABA-
llerías, casa de vivienda, río, ma-
nantiales, cercada de piedra y 
alambre, a 20 kilómetros de la Ha-
bana, frente carretera y eléctrico, 
muchos frutales; tierra de primera. 
Misión y Egido. café, de 7 a 8 y de 
4 a 5. 12438 6 s. 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núm. 76. 
12343 7 s. 
C U A T R O C A S A S 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa. Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-16 88. No corredores. 
12,370 15-s 
S E V E N D E UN C A F E 
SIN CANTINA 
G L O R I A Y F L O R I D A 
12268 5 s. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Por $5 y $10~ mensuales, puede 
usted ser propietario, comprando 
un solar o más con calles, aceras, 
césped y arboleda, al precio de 
$1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1-2 5, en el reparto L a Lira, lo más 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del Ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víc-
tor A. del Busto, OtReilly, 4, de-
partamento 18. Teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
12205 5 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, propia para un 
principiante. Se da barata. Infor-
man: San Pedro y Obispo, vidriera 
de 10 y media a 12. Urge la venta. 
12418 6 s. 
V I D R I E R A TABACOS Y CIGA-
rroa, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde in-
formarán. 11738 198 . 
Anímelos económicos para estí^ sec-
ción, los recibimos hasta las 10 de 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuo-
rias se toman hasta 6 minutos an-
tes de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
NO CONFUNDIRSE: P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelanto. In-
forman: Monte y Amistad, cafó 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 B. 
E N E L V E D A D O 
en una de las mejores esquinas de 
la calle 17, se vende una gran ca-
sa, acabada do fabricar, de dos pi-
sos L a planta alta se compone de 
de seis hermosas habitaciones: 
una pequeña y un magnífico cuar-
to de baño con todos los adelantos 
modernos. E n la planta baja: una 
gran sala, salón de billar, una habi-
tación, gran comedor, cocina, re-
postería, despensa y otra habita-
ción. Garage y dos cuartos de 
criados con sus servicios corres-
pondientes, todo do cielo raso y pi-
sos finos; gran jardín y mucho te-
rreno al fondo. También se venden 
juntas o separadas en San Lázaro, 
cerca de la Universidad y a la en-
trada del Vedado, dos modernas 
casas de dos plantas, cada una en 
$10.000 cy. Para informes: Alberto 
Fernández. Oficios, número 30, al-
tos. d6 8 a l l a . n i . y d e l a 4 
p. m. 12266 5 s. 
E N L O MAS PINTORESCO E 
higiénico del Vedado: en la calle 
13, entre 24 y 26, se vendo una ca-
sa, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para echarla altos. Para más deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener quo ausentarse para España 
su dueño. 
12136 10-3 
S E V E N D E UNA FONDA; E S T A 
en un buen punto; tiene buena 
marchantería, como se puede ver; 
tiene un largo contrato. Para In-
formes: Inquisidor, 39, bodega. 
12244 5 s. 
GANGA. S E V E N D E UNA laja-
cha, de gasolina, nueva, con mo-
tor de dos H. P., completamente 
equipada; último precio: $140 Cy. 
Informan: calle 11 núm. 83, esqui-
na a 16, Vedado. 
12411 g s. 
IMARIANAO. S E V E N D E E N 
Marianao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con pi-
sos de mosaicos é instalación sani-
taria moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y libre de 
gravamen. Dirigirse al apartado 
1683. Habana. 
12219 12-s 
S O L A R D E E S Q U I N A 
a $1-75, calzada de Arroyo Apolo; 
calles aceras y arboleda. Mide 16 
por 50, $50 entrada y $10 mensua-
les. A del Busto. O'Reilly, 4, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
12203 5 8. 
G A N G A S 
Se vonde una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo ios mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero sn hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, cafó " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega, 
11638 8-s 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 6 s. 
DE O C A S I Q N 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles do una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Estcbaa, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
11223 11-s. 
aiiiii i i i i i i i i i i i i i iHiiiiii imimiimiiiiii i ini 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
HORROROSA LIQUIDACION 
Por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
Préstamos, "Los dos hermanos", si-
tuada en Aguila, 188, consistente 
en predería de oro y brillantes, ro-
pa de toda clase para señora y ca-
ballero, y un inmenso surtido en 
muebles que detallamos a la mitad 
de su valor. Visítenos y se conven-
cerá. No olvidarse. "Los Dos Her-
manos", Aguila, 188, esquina a Glo-
X*Í£L> 
12662 4-o 
S E V E N D E UN E X C E L E N T E 
piano, hace seis meses que se com-
pró y se da por menos de la mi-
tad de su valor; ha costado $5 30. 
Puede verse en Escobar, 161, altos. 
12697 8 s. 
POR EMBARCARSfE VENDO 
barato cinco trajes, impermeable, 
gorras, calzados, baúles y demás 
objetos, casi nuevos. Sol, 110 (anti-
guo. Cuarto 22. 
12634 7 s. 
GRAN OCASION. A LOS A F I -
clonados a la fotografía. E n San 
Lázaro, 12, bajos, antiguo, se ven-
den varia» cámaras y útiles da fo-
tografía por menos do la mitad de 
su valor. Solamente en la primera 
quincena do este mes. 
C 3713 4 3 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32. entre Teniente Roy 
y Obiapía. 
3394 -lAg. 
POR. AI S E N T A K S K SUS D U E -
fíos se venden unos muebles en buen 
uso. Se dan baratos. Pueden ver-
se de 8 a 12 a .m. Teniente Rey, 
67, 2o. 12489 9 s. 
M U E B L E S BARATOS. V E N D E -
mos juegos de cuarto y comedor, 
caoba finos, barnizados do muñeca, 
estilos Luis X V , Modernista, Inglés 
y Colonial. Construímos por catá-
logo. Gran existencia en camas de 
hierro, sillería de mimbre, coches 
de niño y toda clase de muebles 
sueltos. Restauramos muebles fi-
nos y corrientes. Francisco García 
y Hermano. 17, entre Baños y F . 
Vedado. Teléfono F-1048. 
12433 8 s. 
S E V E N D E UN PIANO Y ÜN 
fonógrafo, en buenas condiciones. 
Puede verse en San José, 132 o 134; 
el encargado. 12 444 S« . 
S E V E N D E , BARATA, POR NO 
necesitarla, una bañadera buena, 
de porcelana; se puede ver a todas 
horas en H, 46, entre Calzada y 
5ta., Vedado. 12475 5 s. 
SE VENDE UN HERMOSO ( V-
ballo, maestro de tiro, 7 y % cw.w* 
tas de alzada y cinco años de edad; 
y una bonita muía de monta, cá -
inlnadora, 7 cuartas y cuatro años 
de edad. Calzada de Concha y 
Fábr ica , pregunten por Reche. 
12584 ]8-a 
SE VENDE UNA MULA, D E 
IVa cuartas de alzada, en 'La V i -
fta", Reina 21. También se vendo 
un automóvil, usado, para reparto 
de víveres, pan, etc., en la misma 
casa. 
12506 •» s. 
CAPAS DE AGUA 
Se venden a precios razonables, 
unas buenas capas de agua inglesas, 
para señoras y caballeros garantiza-
das en "El Aguila Americana," San 
Rafael 16. 
C 3614 7-30 
GANGA. VENDO UNA CASA 
nueva, mampostería, azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-




d e c a o b a , b a r n i z a d o s a 
m u ñ e c a . P o r l o q u e d e n . 
C o m p o s t e l a , 100 . 
12290 6-8 
GANGA. MAQUINA D E "SIN-
ger" de gabinete, siete gavetas, 
muy buen estado; so da en cuatro 
centenes. Industria, 136, antiguo, 
altos. 
12426 8 s. 
GANGA. S E V E N D E UN MOS-
trador de cedro, nuevo, de 6 y me-
dio metros de largo, y un magní-
fico escritorio nuevo, modernista. 
Teniente Rey, 83. 
12442 9 8. 
Jimimiii i i imiii i i i i i imniii i i imiii i imiii 
S E V E N D E UN GRAN AUTO-
camlón, americano, en buen estado; 
costó $3,000, por urgencia se da 
en mil quinientos pesos. Se toman 
cinco mil pesos en hipoteca al uno 
y cuarto por ciento en el Vedado, 
calle 2, de esquina, con mil cuatro-
cientos metros. Oficina Lake, Pra-
do, 101. Teléfono A-5500. 
12608 7 s. 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO, 
muy elegante y lo más silencioso 
qbe se conoce; la última palabra 
en el automovilismo, con todos los 
adelantos conocidos hasta la fecha, 
tales como arranque automático, 
doble encendimiento por magneto 
"Bochs," alumbrado eléctrico, pro-
duce la corriente el misrpo motor, 
llanta movible con dos de repues-
to con sus gomas y cámaras. Se 
da por la mitad de lo que vale; pue-
de verse en Morro, 46, garage. In-
forma: Guardlola, en el mismo. 
12595 9 fc 
S E V E N D E UN BONITO FA>II-
llar, caal nuevo, vuelta entera.: Cal-
zada de Concha, núm. 16. 
12584 18-8 
Motocicletas "Excelsior" 
7 a 10 caballos, 20 días de uso, 
$230 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1936. Habana. 
12474 21 s-
S E V E N D E UN F A M I L I A R "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da baratí-
simo. Informes: Teléfono F-1659. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
S E V E N D E UN CARRO D E re-
parto, propio para cualquier indus-
tria; un armario grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en "La Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
Administración. 
12183 11 
AUTOMOVIL "CHALMERS." Se 
rende, muy barato, por tener otro 
y una lancha de gasolina, de diecio-
cho pies, en $150. Todo en perfec-
to estado. Cuba, 44, a todas horas. 
12120 5 »• 
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis muías, propios para tiro de 
arena. Informan en Martí y Ceullno, 
ferretería. Regla, 
10898 5 •• 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
" E L MANZANARES" 
de MON Y HERMANO. 
Carlos m , num. 263. TeL A-5625. 
Carruajes para bodas . . 
Para bautizos 
Para entierros 
Esmero y exacto cumplimiento en 




S E V E N D E UN BOGUY B A B -
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
Iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
11695 18 s. 
Illlll l l l l l l i i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l 
S E V E N D E N CABALLOS Y MU-
los de todos tamaños, desde 4 cen-
tenes en adelante; guaguas de to-
dos tamaños, familiares grandes y 
chicos; monturas chiquitas y gran-
des, arreos, un boggy Baccok, nue-
vo. Baños Carneado. Tel. F-4040, 
Vedado. 12677 80 s. 
V e n g a n a c o m p r a r m u -
l a s a h o r a q u e e s t á n b a r a -
t a s . C r i s t i n a , 6 0 . T e l é f o n o 
A - 6 4 2 3 . J e s ú s T u e r o . 
C3709 10-1 
S E V E N D E N CUATRO MULAS 
maestras do tiro y un carro de 
cuatro ruedas, con su correspon-
diente marca. Informarán: Virtu-
des, 31, su dueño. 
11859 6 a. 
Si Éfene usted su perro o su cabaH» 
..« i1!10' no ,0 dejtí Para mañana, en-víelo hoy a la 
Clínica del Dr. ü . Mart ínez 
ie está montada con todos los ak^* 
titos modernos. 
MONTE, 385, TEliiONO A-5529 
S E V E N D E UN POTRO MORO 
azul, de 6 y 3|4 de alzada, de 39 
meses, en Buenos Aires, 29, Cerro, 
Manuel Diéguez. 
11952 5 8. 
E S T A B L O DE B U R R A S 
DECANO DE L O S DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, num. 240. 
Fnente de Chávez. Teléfono A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccionado,, 
Precloe más baratos que nadie. Ser-
vido a domicilio y en los establea a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los avisos 
llamando al A-4864. 
12,523 30-5 
i i imii i imiiHii immmimnimii i i iuumu 
P A R A HACENDADOS Y Fabri-
cantes. Se vende un motor horizon-
tal "San Quentin" completo, en 
muy buen estado. Cilindro de vapor 
de 17 1|3" x 30", con su regulador, 
llaves de disparos, etc. También se 
venden: 
12 tubos hierro, de 20" diámetro 
por 9 pies, 9 pulgadas largo. 8 ídem 
id. de 12" diámetro por 12 pies lar-
go. 10 Idem Id. de 8" diámetro por 
9 pies largo. 10 ídem id. de 6" diá-
metro por 9 pies largo. Dirigirse a 
Carreras & Lóyzaga, Apartado 126. 
12138 6.8 
B O M B A S ELECTRICAS 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELEOTRIOOS 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.) O'REILLY? 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
3392 i .Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Reilly, nú-
mero 67. Teléfono A-3268. 
SS93 i .Ag. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiii 
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A LOS T E A T R O S Y E M P R E S A S 
de toda la Isla. Decoraciones y toda 
clase de trabajos de escenografía 
desde 0,50 metro cuadrada en ade-
lante. Se garantizan los trabajos. 
Ordenes: L . V. P., Habana, 118. 
12527 6-R 
CAJAS D E CAUDALES, D E com-
binación: una mediana, $37; otra 
chica, $25. Villegas, 93, antiguo . 
12533 6-s 
C A L V I V A S E V E N D E 
E N TODAS CANTIDADES 
E N MISION, 33 
12457 16 s. 
MASILLA. A LOS CONSTRLC-
tores del interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 33. Pidan precios. Juan L i -
cema. 12457 16 s. 
Entérese de la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta Lis :0 
de la noche, sin recargo do precio. 
LLEVE SU DINERO AI BANCO E S P A W O L D E L A I S U D E C U B A S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
\ S E P T I E M B R E 5 de 1*U4 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C í a 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
BERLIN SE ENGALANA - PARIS ESPERA CONFIADO 
V i e n e de l a p r i m e r a 
cial todos dudaban de que pudiese rea-
nudarse la alianza que realizó la de-
rrota del ejército otomano en su úl-
tima jomada para subyugar los terri-
torios que perdió al tennioar la gue-
rra turco-rusa. 
(De nuestro servicio directo de 
España) 
LA REINA VICTORIA ENVIA SO-
CORROS A INGLATERRA 
Madrid, 4. 
La Reina doña Victoria ha enviado 
B Londres la cantidad de 500 libras 
«gterlinas para engrosar la suscrip-
rión abierta por el Príncipe de Ga-
tes, antes de salir a campaña. 
Fué abierta la suscripción para re-
caudar fondos con destino a los sol-
de MalineR, cardenal Mercier, que 
había ido a tomar parte del Cóncla-
ve, se encuentra sumamente dolori-
do por las desgracias ocurridas en 
Bélgica, su patria, y de las cuales re-
sultaron víctimas algunos familiares 
del virtuoso Prelado. 
E l Cardenal Billot le anuncio que 
un sobrino suyo (del cardenal Mer-
cier) había muerto peleando en los 
Vosgos y que otro se encuentra gra-
vemente herido. 
La noticia ha producido una im-
presión enorme al cardenal Mercier, 
hasta el extremo de que encontrándo-
se hoy diciendo misa sufrió dos des-
mayos. 
NUEVO EXAMEN MEDICO DE R E -
CLUTAS FRANCESES. 
Madrid, 4. 
Dicen de París que el Vicepresidente 
del Congreso francés, Mr elemental, 
ha escrito al ministro de la guerra su-
giriéndole la idea de que vuelvan a ser 
E L R E Y DE ITALIA NO SE CAYO 
DEL CABALLO. 
Madrid, 4. 
Ha sido desmentida la noticia de 
que el Rey Víctor Manuel, de Italia se 
haya caído del caballo. 
DISCUSIONES E N ITALIA 
Madrid, 4. 
Dicen de Roma que en todas partes 
hay grandes discusiones sobre los úl-
timos sucesos de la guerra. 
DE LA BATALLA MAS GRANDE 
LA HISTORIA. 
Madrid, 4. 
Los técnicos militares de Italia 
creen firmemente que la retirada lenta 
de las tropas aliadas demuestra cla-
ramente cual es el plan de la "entente" 
Según los citados técnicos se trata 
de atraer a los alemanes hacia el in-
terior de Francia, dando tiempo a que 
las tropas rusas, servias y montene-
grinas formen un gran círculo en el 
que queden encerrados los soldados del 
Kaiser. 
Y cuando hayan conseguido eso se-
rá el momento de dar la batalla colo-
sal, la más grande que recuerde la His 
toria. 
E L SITIO DE PARIS 
Madrid, 4. 
En Italia se da como probable que 
se llegue al sitio de París y se dice que 
los franceses están dispuestos a ha-
cer los mayores sacrificios para retar-
dar ese momento, dando con ello tiem-
po a que las tropas aliadas preparen 
el plan final. 
TÍ 
el combate sostenido en Heligoland 
contra los barcOs ingleses. 
Por el momento no se sabe nada de-
finitivo. 
E l Gobierno inglés guarda una re-
serva impenetrable. 
De ouestro servicio directo 
de España 
Campaña de la 
prensa bilbaína 
CAMPAÑA DE LA PRENSA BIL-
BAINA. 
Madrid, 4. 
Los diarios de Bilbao, al ocuparse 
de la crisis por que está atravesando 
aquella provincia, piden que se res-
tablezca el sistema de impedir la 
entrada en España a los desampara-
dos de la fortuna. 
Dicen que a todos los que lleguen 
del extranjero se les debe exigir la 
demostración de que cuentan con me-
dios de subsistencia. 
MAS DE DOSCIENTOS RESERVISTAS ALEMANES HECHOS PRISIONEROS POR LOS INGLESES, 
FOLKESTONE, AL INTENTAR EMBARCAR. PARA HOLANDA 
EN 
dados ingleses que resulten heridos, examinados todos aquellos que hayan 
en la actual guerra europea y a las 
familias de los que dejen su vida en 
el campo de batalla. 
El acto realizado por la Reina es-
tá siendo objeto de grandes comen-
tarios. 
E L EMBAJADOR DE ESPAÑA 
CONTINUARA E N PARIS 
Madrid, 4. 
A pesar de haberse trasladado a 
Burdeos el Presidente de la Repúbli-
ca y el Gobierno francés, se afirma 
que el Embajador de España, señor 
Marqués de Villaurrutia, perman^ 
cerá en París al frente de los intere-
ses españoles. 
Con el Gobierno francés se trasla-
dará a Burdeos el Consejero de la 
Embajada española, don Alejandro 
Padilla. 
CONSEJO DE MINISTROS. 
Madrid, 4. 
Se ha celebrado Consejo de Mi-
nistros, presidido por el Rey. 
En él se trató de la guerra euro-
pea y de la actitud de España frente 
a ella. 
E L TRATADO DEL GOBIERNO 
FRANCES 
Madrid, 4. 
El Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato, hablando esta maña-
na con los periodistas, confirmó la 
noticia de que el Gobierno francés 
se ha trasladado a Burdeos. 
DATO Y LA PRENSA 
Madrid, 4. 
El Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, ha dicho que serán entre-
gados a los tribunales los autores de 
todos aquellos artículos periodísticos 
que tiendan a hacer peligrar la neu-
tralidad de España. 
UN ARTICULO DE LERROUX.— 
SE OFRECE COMO VOLUN-
TARIO 
Madrid, 4. 
Ha producido enorme sensación un 
articulo del jefe de los radicales, don 
sido declarados exentos del servicio 
por defecto físico, y que se encuentren 
en la edad de veinte a cuarenta y ocho 
años. 
Caso de ser aceptada la idea se for-
mará un nuevo contingente de tropas 
con todos aquellos individuos que ha-
yan mejorado de salud en el interme-
dio que existe desde que ingresaron en 
quintas hasta la fecha. 
MONOPLANO INGLES VIGILANDO 
A LOS ALEMANES. 
Madrid, 4. 
Un monoplano inglés, forzando la 
CONFERENCIA DE WEID CON 
SAN GIULIANO. 
Madrid, 4. 
Comunican de Italia que el Prínci-
pe alemán Weid, ha celebrado una con 
ierencia reservada con el Conde de 
San Giuliano. 
Inmediatamente saldrá el Príncipe, 
en tren especial, para el sitio donde 
se encuentra su regimiento, al cual se 
unirá. 
£ 1 incidente de 
¡os m e j i c a n o s 
INDIGNACION DEL PUEBLO 
SANTANDERINO 
Madrid, 4. 
E l incidente ocurrido en Santan-
der con motivo de los insultos dirigi-
dos por varios mejicanos, que porta-
ban armas prohibidas,, contra .los 
aduaneros, ha causado, en todas par-
tes, malísima impresión. 
E l general Huerta, que se encuen-
tra aquí, se ha negado a comentar el 
suceso. 
La población santanderina se 
muestra indignada por el proceder, 
poco correcto de quienes llegaron a 
España en busca de refugio. 
Los mejicanos no salen a la ca-
lle. 
La policía los vigila para impedir 
que sean objeto de alguna demostra-
ción desagradable. 
Le ha sido pedida al Gobierno la 
expulsión de dichos mejicanos. 
Coto a la inmigración 
francesa en España 
CAMPAÑA DE LA PRENSA DEL 
NORTE 
Madrid, 4. 
Toda la prensa del Norte ha em-
prendido una campaña pidiendo que 
sea moderada y regulada la inmigra-
ción de franceses en España. 
Declaran los citados periódicos que 
ya existe demasiada complicación 
con los españoles que regresan a la 
patria medigando por haber perdi-
do los empleos que tenían en el ex-
tranjero, y que debe evitarse el que 
dicha complicación sea aumentada 
por los franceses que llegan sin re-
cursos.-
L o s repatriados 
españoles 
ESPERANDO BARCO QUE LOS 
CONDUZCA A ESPAÑA. 
Madrid, 4. 
Han llegado a Algeciras 400 repa-
triados españoles. 
Todos ellos proceden de la Argenti-
Dicen los recién llegados que en la 
República del Plata han quedado nu-
merosos españoles en espera de bar-
oo que los retorne a España. 
Del Brasil han ido a la Argentina 
muchos españoles que desean volver 
a España. 
TROPAS A LAS COSTAS ESCOCE 
SAS. 
Madrid, 4. 
Se confirma la opinión que dieron 
máquina, ha volado sobre París y süs 1 ôs t̂ 1"008. militares italianos sobre 
inmediaciones para vigilar a los ale 
manes. 
Estos aun no se acercaron a Ambe-
res. 
Los pilotos del monoplano inglés di-
cen que han visto pasar con dirección 
a Francia numerosos cañones de sitio, 
pertenecientes al ejército alemán. 
LAS DECLARACIONES DE L E -
RROUX fíO CAUSAN SENSA-
CION. 
Madrid, 4. 
Las declaraciones hechas por el Je-
fe de los liberales, señor Lerroux so-
bre la conveniencia <le que España to-
me parte en la guerra europea han 
causado muy poca sensación. 
A las palabras del señor Lerroux no 
se les concede importancia de ningu-
na especie. 
Los diarios conservadores, al comen-
tarlas, dicen que ellas son la expresión 
del sentimiento republicano español 
que se encuentra temeroso de que de-
saparezca la influencia que indirecta-
mente ejercía Francia en las costum-
bres políticas de España. 
LA NEUTRALIDAD DE ESPAÑA 
Madrid, 4. 
El Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha declarado que a pesar de las 
manifestaciones hechas en París por 
el señor Lerroux, España se manten-
drá firme en su neutralidad. 
El señor Dato insistió en que cuando 
Alejandro Lerrouz, publicado en un j Sc haya terminado la guerra europea 
diario de París, aconsejando la in- se le dará ocasión a España para ocu-
par un lugar prominente entre las po-
las últimas informaciones de la fuerza 
al asegurar que el día 8 de Agosto par 
tirían de Archangel veinte barcos, lie 
nos de tropas, con rumbo a las costas 
escocesas 
DO-GRAN CONCENTRACION EN 
VER. 
Madrid, 4. 
Personas llegadas a Roma, proceden 
tes de Inglaterra, aseguran que en Do 
ver se prepara una gran concentración 
Allí serán esperadas por las fuer-
zas concentradas, las oportunas órde 
nes. 
Las personas citadas aseguran que 
entre las fuerzas concentradas habrá 
muchas tropas belgas. 
LA ESCUADRA ALIADA CAÑO 
NEA A PUNTA DOSTRO. 
Madrid, i. 
Comunican de Roma que la escua 
dra aliada ha comenzado a cañonear a 
Punta Dostro, en Dalmacia. 
E l fuego ha causado ^normes daños 
han sido incendiados numerosos edifi 
cios y ha quedado destruida la instala 
ción de la telegrafía sin hilos. 
m 
tervención armada de España en la 
guerra europea a favor de Francia y 
de Inglaterra. 
El señor Lerroux termina su ar-
tículo ofreciéndose, si ese caso llega, 
para alistarse, como voluntarlo, m 
el ejército combatiente. 
E L CARDENAL MERCIER, IM-
PRESIONADO 
Madrid, 4. 
; Dicen de Roma que el arzobispo 
tencias. 
E N VALENA F U E IZADA LA BAN-
DERA TURCA. 
Madrid, 4. 
Por noticias llegadas de Roma se 
sabe que en Valena, puerto de Alba-
nia, en el golfo de Aulona, en el Adriá 
tico, los insurgentes izaron la bande-
ra turca. 
B E L 
Visita a la tumba 
de Pío X . 
Madrid, 4. 
Dicen de Rema que se ha cantado 
una solemne misa en la Basílica de 
San Pedro, con motive de la corona-
ción del nuevo Pontífice de la Igle-
sia. 
Terminada la ceremonia, los cató-
licos se dirigieron a visitar la tum-
ba de Pío X. 
Nuevos detalles de la 
elección del Papa 
Madrid, 4. 
Se reciben nuevas noticias y deta-
lles de la elección del Pontífice de la 
Iglesia Católica. 
Se dice que el cardenal Maffí tenía 
34 votos cuando surgió la candidatu-
ra del Cardenal Della Chiesa, actual 
Papa. 
Este ha sido elegido por 39 votos. 
El cardenal Della Chiesa ocupaba, 
antes de la elección, la misma celda 
que había ocupado Pío X durante la 
celebración del Cónclave que le eli-
gió Sumo Pontífice. 
Esa celda era la número 57. 
£ / s u s f í f u f o de ^ 
Merry del Val 
Roma, 4. 
Confírmase oficialmente, que el 
Cardenal Ferrata ha sido nombrado 
Secretario de Estado jlel Vaticano. 
Nlensa'iede Wilson 
Washington, 14. 
El Presidente Wilson sc ha dirigi-
do' al Congreso pidiendo la imposi-
UNA PERRITA 
Participa Juana Morille, de Coad-
B que anoche le hurtaron de l a ^ ^ J 
ta de su domicilio una perrita fhwl 
con manchas negras que aprecia pÍi 
dos centenes. ™ 
La perrita entiende por "TW x̂ 
mona". ** 
BEODO LESIONADO 
El vigilante 1017 arrestó a Manu«4 
Saranderes 'y Paz, de Acoeta 78, tJJ' 
acusarlo Francisco Cambra Pérez ¿i5 
Alambique 44, de haberle dado ' 
empujón haciéndolo caer al suelo —*  itufuuu i» — , -i—•<— -_, * -» ""cío co» 
contribución interna, con lo que se produjo una lesión leve ción de una 
objeto de levantar anualmente cien 
millones de pesos que cubran el défi-
cit producido en los ingresos de 
Aduanas, a consecuencia de la gue-
rra europea. 
Pidiendo la reposi-
ción de ünamuno 
UN MITIN EN SALAMANCA 
Madrid, 4. 
En Salamanca se celebrará el pró-
ximo domingo un mitin para pedir la 
reposición del señor Unamuno en el 
cargo de Rector de aquella Univer-
sidad. 
Felicitación del 
Rey al Papa 
Madrid, 4. 
£1 Rey ha enviado un telegrama 
de felicitación al nuevo Papa, Bene-
dicto XV, por su elevación al solio 
pontificio. 
La muerte del Raisuli NO SE CONFIRMA LA NOTICIA. 
Madrid, 4. 
Se ha recibido un telegrama en ee 
ta capital 
Raisuli. 
Sin embargo, la noticia no ha sido 
confirmada. 
Interrogado sobre ello el Gobier-
no manifestó que no tenía noticias 
del asunto. 
La crisis económica 
de Vizcaya 
SOCORROS OFICIALES PROME-
TIDOS POR E L R E Y 
Madrid, 4. 
Ha venido una comisión de Bil-
bao para realizar gestiones encami-
nadas a conjurar la crisis económica 
porque actualmente viene atravesan-
do Vizcaya. 
En la comisión figuran personas 
pertenecientes a todos los partidos 
políticos; incluso viene entre los co-
misionados, el diputado republicano, 
señor Echeverrieta. 
La comisión ha sido recibida en 
audiencia por el Rey. 
E l Monarca prometió que serían 
enviados socorros oficiales a Bilbao 
para conjurar la crisis. 
Todos los comisionados salieron 
altamente complacidos, tanto por la 
afabilidad de don Alfonso, cuanto 
por las promesas que les hizo. 
Ofro patriótico acuer-
do del Banco de 
España 
EN FAVOR DE LOS BANCOS BIL-
BAINOS 
Madrid, 4. 
E l Banco de España acordó con-
ceder importantes créditos a Bilbao 
para conjurar la crisis porque atra-
viesan aquellos Bancos locales. 
Los elogios que se dedican al Ban-
co de España, por las patrióticas me-
didas que viene adoptando desde el 
principio de la conflagración europea, 
son grandes y justificados. 
L l e g ó el Montserrat 
Nueva York, 4. 
Procedente de la Habana ha lle-
gado sin novedad a este puerto el va-
por español "Monserrat." 
Del Juzgado de Guardia 
H A L L A Z G c T d E UN FETO 
El vigilante número 22, pertene-
ciente a la 8a. estación, se constituyo 
en la casa número 44 de la Calzada 
de Infanta, por tener conocimiento 
de haberse hallado un feto en aque 
lugar, comprobando la noticia con el 
hallazgo macabro, que fué remitido al 
Necrocomio. No pudo identificarse 
por hallarse en completo estado de 
putrefacción. 
AMENAZAS Y LESIONES 
Medania White, natural de Jamai-
ca, de 26 años y vecina de Empedrado 
número 28, fué asistida en el Centro 
de Socorros del segundo distrito, de 
diversas lesiones leves, que dijo le 
causó su concubino con motivo de una 
desavenencia habida entre los dos. 
Tomás Blake, que así se llama el 
la frente. ~ ' 
El acusado manifestó que al gaca» 
de su establecimiento a Cambra, p9J 
estar beodo, dió un tropezón y eft 
cayó. 
PRESTO FIANZA 
Sabiendo Justo Pastor Patilla, d« 
Damas f ?, cue se hallaba .'ci'.amwfo 
su hermano Miguel, de igue'dí apL, 
üidos, y vecino de San Isidro 13, í9i 
p'rsonó en la Segunda Estación ha-i 
chndo entreg-a de $20 para que pû 1 
da go¿ar de libertad. 
NO ESTA LOCA 
Conceptiór García Fraga, da Pite* 
ta 102, fué conducida por el vigilante! 
1243 a la segunda Estación por creer! 
dicho vigilante que la detenida es* 
taba loca. 
Reconocida en la Casa de Socorra 
certificó el doctor Costa que presen-
taba ligeros síntomas de enagenación 
mental. 
Concepción dice que eso es 
cuento, siendo todo debido a una 
venganza. 
DOS CONTRA UNO 
Casimiro Peña y Binardete y su 
hijo Casimiro Peña Valdés, de So-
merueJos, fueron detenidos por el vi-
gilante 893 por acusarlos Sebastián 
Blanco y Cárdenas, del mismo do* 
micílio de haberlo maltratado de obra 
según consta en un certificado mé-
dico que hizo entrega. 
ENTRE ARTILLEROS 
Los vigilantes 104 y 997 arrestaron 
agresor, negó los cargos hechos Por 1 en Reina y Aguila y condujeron a la 
la White, siendo remitido ^al viya» / Vuarta Estación a los artilleros José 
Martínez Medina, Juan Saltalama-
chía Segura y Emiliano López Gu-
tiérrez, por haber maltratado da 
obra al paisano Emilio Ros Beraza, 
de Sitios 109. 
Al ser conducido a la Estación tra-
taron de fugarse, no llegando a lle-
varse a cabo por la intervención de 
un cabo de Artillería. 
LIO CALLEJERO 
El vigilante 943 y el vigilante noc-
turno Femando Fernández, conduje-
ron a la tercera Estación a Felipa 
Penalba y Desafcr, a Manuel Gonzá-
lez y González y a Gregorio Herre-
ra Piloto, todos sin domicilio, por 
estar escandalizando en Zanja y 
Amistad, acusándose mutuamente 
de hurto e insultos. 
Los tres ingresaron en el Vivac. 
RIÑA EN PRADO 
En Prado y Refugio fueron arres-
tados por el vigilante 993, por estar 
sosteniendo una riña, José Fernández 
y Cernuda, sin domicilio, y Carlos 
Fernández y Rodríguez, de Cárcel 19. 
Ninguno resultó lesionado, siendo 
él primero remitido al Vivac por no 
tener domicilio. 
DEL ESTRIBO 
El menor Manuel Riesgo y Panizo, 
de prado 61, sufrió una contusión le-
ve en la región frontal al caerse del 
estribo del tranvía número 118, de 
Jesús del Monte y Parque Central. 
El hecho fué en Prado y Neptuno. 
INSULTARON A FLORES 
Juan Flores y Flores, de O'Farrill 
2, hizo arrestar por el vigilante 861 
a Ofelia Hernández Hernández, sin 
domicilio, por haberlo insultado^ lo 
que sucedió a presencia del vigilan-
te. 
puesto a disposición del Juzgada de 
instrucción de la sección tercera, 
ACUSACION DE HURTO 
La señora Jeame Lahousse, vecina 
de Prado número 81, denunció ayer 
tarde ante la policía secreta que dió 
varias piezas de ropa propiedad de 
anunciando la muerte del j un hermano suyo, al taller de lavado 
de Francisco Quintero, sito en la ca-
lle de Sitios número 24; que en los 
bolsillos iban dos sortijas de brillan-
tes y otras prendas, valoradas en 100 
pesos moneda oficial, y como han des-
aparecido las prendas referidas, cree 
responsable del hurto al dueño del ta-
ller de lavado. Este ha sido detenido 
y remitido al vivac por todo el tiem-
po que marca la ley. 
LESIONADO 
Maximiliano Barros y Cabrales, de 
España, de 40 años y vecino de Agui-
la 211, ingresó ayer tarde en la Casa 
de Salud "Covadonga", presentando 
lesiones graves en los dedos índice y 
medio de la mano izquierda. 
Dichas lesiones las sufrió, según 
sus propias manifestaciones, en el te-
jar "El Retiro," al ser alcanzado por 
una mesa de hacer ladrillos. 
CONTRA SU ESPOSO 
Aurora Cauda y Alvarez, vecina 
de Monte 830, acusó a su esposo Ber-
nardo Fraga de haberle estafado $63 
que hace tiempo le entregó con la 
condición de embarcarse para Espa-
ña, lo cual no hizo, por lo que se cree 
estafada en la cantidad citada. 
S U C E S O S 
NO E S VERDAD 
En la segunda Estación manifestó 
Teolindo Soto y Soto, de Paula y 
Damas (carnicería), que el encarga-
do de la misma, Andrés Fresno, 'an-
da diciendo que él sustrajo del ca-
jón de la venta dos pesos y como 
no es cierto, se considera calumniado. 
SE EQUIVOCO 
E l asiático Pedro Cantón, de Mer-
ced y Damas, fué detenida 'por el 
vigilante 1065, por acusarlo Teresa 
Martínez, de Estévez 16, de que le 
dió dos pesetas para que se cobrara 
once centavos, dándole el chino un 
read vuelto, cuando tenía que entre-
garle veinte y nueve centavos. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA. 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
S E P T I E M B R E 4 
S 17.334.55 
UNA ORDEN DEL R E Y DE 
GICA. 
Madrid, 4. 
El Rey Alberto, de Bélgica, ha or-
denado a los ministros belgas, cerca 
del Quirinal y del Vaticano, que pu-
bliquen el relato de la destrucción de 
Lovaina y el de otras atrocidades co-
metidas por las tropas alemanas. 
TORPEDEROS ALEMANES CON 
AVERIAS. 
Madrid, 4. 
El corresponsal naval del periódico 
"Daily Mail", de Londres, dice que han 
llegado a Kiel siete torpederos alema-
nes, con grandes averías. 
Es posible que dichas averías les ha-
yan sido ocasionadas en el combate 
con los submarinos rusos; pero es más 
probable que hayan sido recibidos en. 
A A C H E N & M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A ^ I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . = 1 9 1 3 . 
Saldo de 1912 .Marcos 
Reserva de primas del año anterior. „ 
Reserva para siniestros pendientes. „ 
Primas cobrada* n 
Intereses y dividendos , 









Siniestros pagados, menos reaseguros Marcos 
Reserva por daños pendientes. . , „ 
Primas reaseguros , w „ 
Gastos generales ind. comisiones. , „ 
Reserva de primas.» m M M 
Castigo en valor de inversiones. . , H 










B A L A N C E A N U A L , 3 1 D i c i e m b r e de 1913. 
Capital suscrito , , .Marcos 
Fondo de Reserva n 
Fondo de Reserva especial „ 
Fondo de Reserva para Dividendos. „ 
Reserva por daños pendientes. . . . „ 
Reserva de primas „ 
Fondos diversos „ 
Saldos a otras Compañías de Seguros „ 
Dividendos no reclamados , 













Capital no desembolsado. . , , , .Marcos 
Hipotecas 
Inversiones ' 
Edificios propiedades ** 
Letras " 
Intereses vencidos \ " 
Saldos a otras Compañías de Seguros " 
Saldos en manos de Agentes. . . . * 
Saldos diversos m t * 
Saldos Bancos • . , * ' * 














Aquisgtán, 4 de Mayo de 1914. 
Agentes Generales en la Isla de Cuba: OALBAN Y 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : S r . M A R I A N O J U N C A D E L L A 
S A N I G N A C I O , 32, 34 y 3 6 . - H A B A N A . 
F. J. DORST, Director. 
COMPAÑIA. SOCIEDAD ANONIMA 
SUB.AGBNCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES 
— DE L A ISLA. 
